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Á LLA TTEN Y ÉS ZTÉSI PROFILÚ  
TU D O M Á N Y O S  TERMELÉSI EGYESÜLÉSEK
A BOLGÁR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN í
E n g e l G yö rg y
Á llattenyésztési K utató in tézet, H erceghalom
Bulgáriában 1976. január 1-vel a mezőgazdaság-tudományok területén átszervezés ment végbe, 
hogy a mezőgazdaság fejlődésének megfelelően a tudománnyal és műszaki fejlesztéssel foglalkozó 
intézmények hatékonyabban szolgálhassák ki az Országos Agráripari Komplexum egész rendszerét. 
Az átszervezés fő célkitűzése az volt, hogy az intézmények specializált jellege jobban kidomborodjon 
és ezzel összefüggésben megszűnjenek az átfedések a kevésbé hatékony és kis létszámú kutatóhelyek 
között.
Az átszervezés eredményeként az állattenyésztés területén négy Tudományos Termelési Egyesü­
lés (továbbiakban TTE) jö tt létre, amelyeknek alapvető feladata az ágazatban elért tudományos és 
niűszaki fejlesztési eredményeknek viszonylag rövid idő alatt széles körben való elterjesztése a terme­
lésben. A TTE létrejöttével kialakultak azok a feltételek, amelyek a tudományt, mint termelőerőt tár­
sadalmi méretekben képesek felhasználni az állattenyésztési gyakorlat továbbfejlesztésére. A TTE ki­
alakulásának hátterét a bolgár állattenyésztés fejlődésében végbement változásokban kell keresnünk. 
E változások a mezőgazdaság egészében végbement gazdasági, társadalmi átalakulással és az ágazat­
ban elért termelési eredmények kölcsönhatásával jellemezhető.
Gazdasági-társadalmi változások a mezőgazdaságban
1970-ben a bolgár mezőgazdaság koncentrációjában és specializációjában ugrásszerű változás 
következett be. Létrejöttek a territoriális bázison szervezett agráripari komplexumok (továbbiakban 
AIK), amelyek megfelelő keretet teremtettek az iparszerű mezőgazdaság kibontakozására. Jelenleg az 
országban 147 AIK működik, amelyeknek átlagterülete 25 000 hektár. Az „AIK olyan méretű szo­
cialista, ökonómiailag megalapozott mezőgazdasági szervezet, amelyben a termelés magas fokú kon­
centrációja és az elmélyült ágazati specializáció megvalósult” . Ez a megállapítás a Bolgár Kommunista 
Párt Központi Bizottságának 1970 áprilisában tartott plénumán fogalmazódott meg. Az azóta eltelt 
időszak bebizonyította, hogy az AIK fejlődésében egyre nagyobb szerephez ju to tt a specializáció. 
Figyelembe véve az eszközkoncentrációt, az állattenyésztés egyes ágazataiban már kialakultak azok a 
specializált üzemek, amelyek fokozatosan túlnőttek a vegyes típusú gazdasági egységek keretein és 
fgyre jobban közelednek azokhoz a termelésszervezési formákhoz, amelyek a jelenlegi viszonyok 
között a horizontális és vertikális kapcsolatok kialakulását erősítik.
1976-ban kialakult az Országos Agráripari Komplexum, amely az egész élelmiszer-gazdaságot 
v3 termelőeszköz-gyártástól eltekintve) népgazdasági szinten mint önálló egységet reprezentálja.
Országos Agráripari Komplexum átfogja az élelmiszer-gazdaságot, mint szerves egészet, mind a 
tervezés, mind a végrehajtás és ellenőrzés vonalán. Ezen a kereten belül működnek az Állami Gazdasági 
Agyesülések. Ezek tröszti szintű szervezetek, amelyekben a vállalatok mint önálló jogi személyek mű­
ködnek. Profiljuknak megfelelően lehetnek ipari és kereskedelmi egyesülések, amelyekre a vertikális 
kapcsolatok jellemzőek. Az ipari és kereskedelmi tevékenység általában az egyesülés keretein belül 
bonyolódik. A nyersanyagtermelési folyamat az integráció fokától függően történhet szerződéses ala- 
Pon, vagy az egyesüléshez tartozó termelési bázison. Ez utóbbi termelésszervezési forma jellemző az 
olyan szűkén specializált ágazatokra, mint a cukor, dohány, szőlőtermelés, ahol a tröszti szervezetek­
hez Ipari Agrár Komplexumok tartoznak. így pl. a „Bolgár Cukor” elnevezésű Állami Gazdasági 
egyesülés, amely felvásárló kereskedelmi, feldolgozó ipari tevékenységét országos méretekben végzi, 
rendelkezik 7 olyan ipari-agrár komplexummal, amelyben a főtevékenység a cukorrépa-termelés. 
Az Országos AIK tudományos kiszolgálásának rendszerén belül ezekhez az egyesülésekhez csatolták 
az ágazati mezőgazdasági és ipari kutatóintézeteket. Az Állami Gazdasági Egyesüléseken belül a ve­
zető szerepet a termelési célkitűzések játsszák, de az egyesülés tevékenységében fontos szerepet já t­
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szik a profilnak megfelelő kutatóintézet és szaktanácsadó testület, amely részt vesz az egyesülés ter­
vezési munkájában. A kutatóintézet tervét az egyesülés tudományos tanácsa hagyja jóvá és a műszaki 
fejlesztés, továbbá a kutatás eredményeinek a gyakorlatba történő bevezetése elidegeníthetetlen részét 
képezi az Egyesülés tervének. A kutatóintézet jelenleg még állami költségvetésből gazdálkodik, de a 
termelésfejlesztésben elért eredményekben az érdekeltség közös.
Az Állami Gazdasági Egyesülések körén belül néhány ágazatban (szőlészet-borászatban, a búza- 
termelésben) Tudományos Termelési Komplexumok működnek. E szervezeti forma az adott ágazaton 
belül egy olyan vertikálisan integrált mezőgazdasági termelői, ipari feldolgozói és értékesítési tevé­
kenységet reprezentáló üzem, amely szűkén specializált és amelyben elsődleges a tudományos és mű­
szaki fejlesztés eredményeinek gyors és hatékony elterjesztése. A szőlészet és borászat területén jelen­
leg 3 ilyen Tudományos Termelési Komplexum működik a VINPROM Állami Gazdasági Egyesülés 
területén belül. A Tudományos Termelési Komplexum önálló jogi személy, amelynek élén a kutató- 
intézet igazgatója áll. Hozzá tartozik a kutatóintézeten kívül egy vagy több AIK, mint termelési bázis, 
ahol a profilnak megfelelő ágazatban specializált termelést folytat. Az összes többi ágazat kiegészítő 
szerepet tölt be és alárendelt szerepet kap a főtevékenység mellett. Ez utóbbi ágazatok tervfeladataik­
ban is tükrözik kiegészítő szerepüket. Az eszközök folyamatos koncentrálásával csak azok a kiegé­
szítő ágazatok maradnak meg, melyek hatékonyan szolgálhatják a főtevékenységet. A Tudományos 
Termelési Komplexum territoriálisán körülhatárolt mezőgazdasági üzem.
Az állattenyésztés termelési gyakorlatában végbement dinamikus fejlődés, az állattartó telepek 
üzemeken belüli elkülönülése, e telepek külső kapcsolatainak erősödése alapozta meg a TTE-ket. 
Alapvetően olyan termelésszervezési forma került előtérbe, amely a specializált gazdálkodó egység 
érdekeit szem előtt tartva fejleszti tovább termelését, mindenekelőtt a tudományos és műszaki fejlesz­
tés eredményeinek gyakorlatban való alkalmazásával. A tudomány és gyakorlat összehangolása egy 
adott szervezeti egység keretén belül termékenyítőleg hat a tudományos munkára, egyidejűleg dina­
mikusabb fejlődésre készteti a vállalatot is. A TTE alapelve, hogy egy szervezeten belül azonos érde­
keltségi feltételek mellett valósítja meg azt a folyamatot, amely a tudományos gondolat megszületésé­
vel veszi kezdetét, és a végtermék előállításával zárul.
A specializált állattartó telepek üzemelési tapasztalata arra világított rá, hogy e telepek haté­
kony üzemeltetése állandó kapcsolatot tételez fel mindazon intézményekkel, amelyek a tudományos 
és műszaki fejlesztési munkát végzik, hogy a komplex technológia, ill. azok egyes elemei (amelyek a 
legszorosabb kapcsolatban vannak az egyes tudományággal) csak akkor alkalmazhatók sikeresen, 
ha a műszaki, ökonómiai információáramlás az elmélet és gyakorlat között biztosítva van. Másfelől 
a termelőüzemek közötti különbségek a tudomány- és műszaki fejlesztés eredményeinek alkalmazá­
sában eltérő hatékonyságot mutatnak. Ezért elkerülhetetlen, hogy ezeket az eredményeket nemcsak 
makro-, de mikroökonómiai szinten is folyamatosan értékeljék. Az elmúlt 10 évben felépített állattartó 
telepek tervezésében és üzemeltetésében a bolgár állattenyésztési tudománynak igen fontos szerep ju ­
tott. További hatékony — most már a konkrét üzemi viszonyokat szem előtt tartó — közreműködés­
hez biztosítanak kedvező feltételeket a TTE-k.
Termelési eredmények
Az állattenyésztés fejlődési ütemére jellemző, hogy a felszabadulást követő időszakban a terme­
lés 2,5-szörösére nőtt, ezen belül az egy főre jutó termelés közel megkétszereződött. A szarvasmarha­
tenyésztés termelési értéke 1960-hoz viszonyítva 65%-kal, a juhtenyésztése 55%-kal, a sertéstenyész­
tése 30%-kal, a baromfitenyésztése 120%-kal emelkedett. 1973-ban a mezőgazdaság összes termelé­
séből az állattenyésztés 39,8%-kal részesedett, ezen belül a szarvasmarha-tenyésztés 14,3%-kal, a juh­
tenyésztés 12%-kal, a sertés 6,1, a baromfi 6,6%-kal volt képviselve. Az állatlétszám és hozamok ala­
kulását az alábbi táblázat m utatja:
1958 1970 1974
Szarvasmarha, db 1 442 121 1 255 481 1 454 195
tehén, db 547 479 574 482 615 352
Sertés, db 1 993 074 1 965 509 2 431 088
koca, db 178 648 239 741 308 315
Juh, db 7 742 046 9 223 079 9 765 454
anya, db 5 899 885 6 689 530 6 949 647
Ló, db 430 754 181 555 141 873
Baromfi, db 14 302 286 29 589 634 36 939 385
Vágóállat (t) összesen: 407 161 683 826 802 053 *1973
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1958 1970 1974
128 877 171 602 197 480
150 737 213 206 268.730
94 383 163 594 172 771
28 309 130 000 157 271
884 606 1 583 191 1 657 118
508 339 1 213 874 1 303 970
232 435 291 825 281 811
67 452 28 363 26 839
76 320 49 029 44 498
14 886 28 814 32 229
848 917 1 472 035 1 700 697
szarvasmarha 
sertés 
juh
baromfi 
Tej (1000 1) összesen: 
tehén 
juh 
bivaly 
kecske 
Gyapjú (mosott) t 
Tojás (tyúk) db
A létszám és hozamviszonyok alakulása az állattenyésztés egészének jelentős fejlődését igazolja. 
Különösen figyelemre méltó a juh és sertéslétszám alakulása. Kiemelkedik a baromfiállomány fejlő­
dése, amely a fenti időszakban több mint 150%-kal növekedett. Számottevő a szarvasmarha-tenyész­
tés fejlődése is, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy 1957-ben a tehénállománynak még mindig 
csak 62%-a volt tejtermelő típusú. Jelenleg ez az érték 93,7%, ami egyidejűleg magyarázza is a vizs­
gált időszakban bekövetkezett 160%-os tejtermelés-növekedést.
Tanulságos a vágóállat-termelés alakulásának nyomon követése is. 16 év alatt az összes termelés 
megkétszereződött. Ezen belül azonban elsősorban a juh- és a baromfihús-termelés növekedése a leg­
erőteljesebb, bár a növekedés a sertéshústermelésben is egyértelmű. A leglassúbb ütemben a szarvas­
marha-hústermelés fejlődött. Ugrásszerű változás következett be a tejtermelésben. A volumen majd­
nem megkétszereződött. Figyelemre méltó, hogy a legdinamikusabban a tehéntej-termelés fejlődött, 
a juhtej volumene lényegében állandósult. A bivaly és kecsketej fokozatosan elvesztette jelentőségét. 
A gyapjú- és tojástermelés csaknem megkétszereződött.
A fejlődés másik oldalát mutatják be azok az adatok, amelyek az állatitermék-előállítás szerke­
zeti összetételének változását követik nyomon. 1957-ben a vágóállat-termelésben a szarvasmarha 
31,6%-kal, a sertés 37%-kal, a juh 23,5%-kal, a baromfi csak 7,0%-kal részesedett. 1973-ban a fenti 
sorrendnek megfelelően a számok a következőképpen alakultak 24,6, 33,5, 21,5, 19,6%, (a fennmara­
dó hányad egyéb kategóriából került ki). Eszerint a termelés összvolumenének állandó növekedése 
mellett a baromfi-hústermelés közel háromszorosát tette ki 1973-ban az 1957. évinek. Ha a tejtermelés 
összetételét vizsgáljuk ugyanebben az időszakban, kiderül, hogy 1957-ben még csak 57,5%-kot tett ki 
a tehéntej, 1973-ban pedig már 78,7-et. Ugyanebben az időszakban a juhtej részesedése az összes 
tejtermelésen belül 26,2%-ról 17%-ra esett vissza, a bivaly és kecsketej részesedése pedig elhanyagol­
ható kis mennyiségre csökkent. Jelenleg az összes tejtermelésnek mintegy 96%-át a tehén és juhtej 
teszi ki. A fajlagos hozam alakulását az alábbi táblázat m utatja:
Tehén Bivaly Juh  K ecske Á tlagos r ,
nyíró súly á tla g o s
tej kg tojashozam
1957 922 539 41 156 1^98 77
1970 2147 726 46 160 3,45 112
W 3 _____________ 2182_________ 776__________ 45__________170_________ X60_________ 120
Az állattenyésztés intenzitását bizonyító fajlagos hozamnövekedés a szarvasmarha-, a baromfi- 
és a juhtenyésztésben egyaránt szembeötlő. Érdemes rámutatni arra, hogy miközben a bolgár állat- 
tenyésztés szempontjából rendkívül fontos juhágazatban az átlagos nyírósúly közel megkétszereződött, 
sikerült az egy anyára jutó tejhozamot is növelni. A szarvasmarha-tenyésztésben bekövetkezett válto­
zások eredményeként 1974-ben, amikor még csak a tehénállománynak 71%-a volt az AIK-k és IÁK 
tulajdonában, az ország tehéntejtermelésében ez a szektor már 86%-kal részesedett. Ez tehát azt je­
lenti, hogy a háztáji állományban levő 29%-os hányad a tejtermelésnek csak 14%-át adta. A haté­
konyság javulása az állami és szövetkezeti mezőgazdaságban minden állati termék előállításában egy­
értelmű.
Az állattenyésztés fejlődésének teljes képéhez hozzátartozik a háztáji állomány alakulása^ is. 
1974-ben a szarvasmarha-állomány 20, a tehénállomány 29%-a, a sertésállomány 24, a juhállomány 
40%-a volt a háztáji gazdaságok tulajdonában. A vágóállat-termelésből ez a szektor 35%-kal, a tej­
termelésből 23%-kal vette ki a részét.
Ezek az adatok is azt igazolják, hogy az állattenyésztés iparszerű fejlesztése jelentős sikereket 
könyvelhet el magának a fent említett időszakban. Mindezek eredményeként az 1 főre jutó húsfogyasz­
tás 1960—73 között 29 kg-ról 50 kg-ra, a tejfogyasztás (a tejtermékekkel együtt) 92— 130,5 kg-ra, 
a tojásfogyasztás 92 db-ról 135 db-ra nőtt. A halfogyasztás ebben az időszakban megháromszorozó­
dott, az egészségesebb táplálkozás eredményeként az 1 főre jutó kenyérfogyasztás 30 kg-mal csökkent.
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Az állattenyésztési ágazat TTE-i
Általános vonásuk, hogy a szervezeten belül a vezető szerep a tudományos tevékenységnek jut, 
amely potenciálisan alkalmas arra, hogy a termelés fejlődését biztosítsa. Ennek megfelelően, a szer­
vezeten belül vezető szerepet azok a kutatóintézetek játszanak, amelyek képesek átfogni a specializált 
állattartó telepek egész tevékenységét. E szervezetben a vezetés a kutatóintézet igazgatójának kezében 
van, aki egyes esetekben az intézet igazgatója is, más esetekben tudományos és termelési helyettesén 
keresztül érvényesíti a tudomány és gyakorlat szoros kapcsolatát. A TTE-k profilját, feladatkörét, 
szervezeti felépítését az adott ágazat tudományos- és műszaki fejlesztési kapcsolataival összefüggő 
legmobilabb elem határozza meg.
1. Szarvasmarha és Juhtenyésztést TTE
Az egyesülés feladata, amint az a hozzá tartozó intézményekből és vállalatok rendszeréből ki­
derül, az ország szarvasmarha-, juh-, bivaly- és lótenyésztésének tenyészállat előállításával és forgal­
mazásával összefüggő tevékenység ellátása. A kutatóintézetek az egyesülésen belül az egyes állat­
fajokkal kapcsolatban folytatnak kutatásokat, a tenyésztés, takarmányozás, szaporodásbiológia, 
genetika, biokémia, fiziológia és technológia területén. A kutatásoktól elkülönítve az egyesülés 
feladataiba szervesen illeszkedik minden olyan fejlesztő tevékenység is, amely akár műszaki, akár 
biológiai jellegű termelőeszközök kipróbálására és modellszintű elterjesztésére irányul. Ide csatlakoz­
nak azok a feladatok, amelyek külföldi fajták bevezetésével, esetenként bizonyos adaptáció-vizsgála­
tokkal függnek össze. Az egyesülés saját körében dönt arról, hogy milyen új fajtát kíván megvásárolni 
külföldről és hogy az új fajta bevezetése kapcsán milyen méretekben kíván vizsgálatokat folytatni.
Az egyesülésen belül mint önálló szervezeti egység működik egy szaktanácsadó csoport, amely 
mindenekelőtt a tudományos műszaki fejlesztés fenti területein elért eredményeinek a törzsállatte­
nyésztő gazdaságokban történő bevezetéséért és folyamatos fejlesztéséért felelős. Ez a csoport egy­
idejűleg biztosítja a gyakorlati tapasztalatoknak a kutatás felé való áramoltatását. Ökonómiai vizs­
gálatai, amelyek az egyesülés körében mikroszinten egy-egy eljárásnak (technológiai vagy szervezési) 
a gazdálkodás egészét érintő hatásaira terjed ki, fontos hozzájárulás azokhoz a makroökonómiai 
vizsgálatokhoz, amelyek a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés gazdasági hatékonyságát hiva­
tottak értékelni népgazdasági szinten. (Megjegyzendő, hogy az elmúlt években a bolgár állattenyész­
tési szakirodalomban több olyan metodikai közlemény jelent meg, amely makro, vagy mikro szinten 
vállalkozik a tudomány és műszaki fejlesztés gazdasági hatékonyságra gyakorolt befolyását szám­
szerűen értékelni).
Az egyesülésben külön szervezeti egység foglalkozik azoknak az országos hálózatoknak az irá­
nyításával, amelyek a tenyésztéspolitika végrehajtásáért felelősek (Mesterséges Termékenyítési Háló­
zat, Országos Állattenyésztési Felügyelőség). A tenyészállat-előállítás ennek megfelelően teljes egé­
szében az egyesülés tevékenységi körében bonyolódik le és ezen a csatornán kapcsolatai kiszélesednek 
az AIK-kal, különböző más állattenyésztéssel is foglalkozó gazdasági egyesülésekkel, esetenként más 
irányban specializálódott üzemekkel.
Az egyesülés feladata a tenyészállat forgalmazása, mind a belső, mind a külső piacon. Ez utóbbi 
tevékenységét a megfelelő külkereskedelmi vállalattal összhangban végzi. Önálló döntési joggal ren­
delkezik a tekintetben, hogy külföldről milyen fajtákat, illetve termelőeszközöket kíván behozni. 
Saját hatáskörében végzi a tenyészállat felvásárlását és szétosztását.
Feladataihoz tartozik továbbá, hogy tenyészállat-bemutatókat szervezzen, és Bulgáriát az állat- 
tenyésztés minden területén nemzetközi szervezetekben képviselje.
Ez az egyesülés tehát a tenyészállat-előállítás és forgalmazás körében szervező és ellenőrző 
funkciókat lát el országos méretekben. Megvalósítója a tenyésztéspolitikának, amelyet gazdasági 
eszközökkel áll módjában befolyásolni. Saját gazdaságaiban, ugyanakkor közvetlenül valósítja meg 
mindazon tudományos és műszaki fejlesztési eredményeket, amelyeket perspektívában, szélesebb 
körben kíván alkalmazni.
A Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Termelési Egyesüléshez az alábbi kutatással és műszaki fej­
lesztéssel foglalkozó intézmények, igazgatási és ellenőrző funkciót betöltő intézmények és termelő 
vállalatok tartoznak:
— Központi Állattenyésztési Kutatóintézet
— Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Kutatóintézet
— Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Kísérleti Állomások
— Hegyvidéki állattenyésztéssel foglalkozó állomás
— Bivaly tenyésztési Kutatási és Fejlesztési Központ
— A MÉM Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Kutatási Eredményeket Terjesztő Központok
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— Országos Állattenyésztési Felügyelőség és annak megyei szervei
— Kosok értékmérő tulajdonságait vizsgáló állomások
— Hústípusú bikák utódellenőrző állomása
— Központi Mesterséges Termékenyítő Állomás
— Összevont mesterséges termékenyítő állomások (megyei)
— Városi mesterséges termékenyítő állomások
— Tenyészállat Forgalmazó Igazgatóság (korábban a Húsipari Egyesüléshez tartozott)
— Központi Lóversenypálya
— Méhészeti Kísérleti Állomás
— Törzstenyésztő Agráripari Komplexumok
— Tenyészállat Forgalmazó Kereskedelmi Vállalatok
— Törzsállattenyésztő AIK-k.
2. Sertéstenyésztési TTE
Feladatait és tevékenységi körét tekintve, lényegében megegyezik a Szarvasmarha- és Juh- 
tenyésztési TTE-vel. Alapvető feladata, hogy
1. Széles körben elterjessze az Angliából vásárolt Camborough hibrideket,
2. A szakosított sertéstelepek viszonyai között kinemesítse a bolgár hibrid sertést.
Az egyesülés felelős továbbá az iparszerű sertéstelepeken alkalmazott technológiák betartatásáért 
és mindazoknak az eredményeknek a bevezetéséért, amelyet a kutatás és műszaki fejlesztés az ágazat­
ban elért. A tenyészállat-előállítás és forgalmazás körében a Szarvasmarha- és Juhtenyésztési TTE- 
hez hasonló jogai és kötelességei vannak. Felügyelete alá tartoznak mindazok a szakosított telepek, 
ahol a Cambourgh hibrid déd- és nagyszülőállományait tartják.
3. Baromfitenyésztési TTE
Ez az egyesülés már 1974-ben létrejött, és az integráció egy magasabb fokát jelöli. Az egyesülés­
re a vertikális termelésszervezés jellemző, amelyben a vállalati érdekeltség, az anyagi ösztönzés egy­
séges rendszerben valósul meg. A Baromfitenyésztési TTE-ben a Tudományos Kutatóintézet, kutatás 
és műszaki fejlesztés eredményeit elterjesztő szaktanácsadói csoport, a tenyészanyag-előállító telepek 
rendszere, az árutermelő telepek, a felvásárló kereskedelem, a baromfifeldolgozó üzemek, a kül­
kereskedelemért felelős vállalat kapcsolódik egységes rendszerbe. A közeljövőben ide csatlakozik a 
termelőeszközöket gyártó ipar is. Áz integrációs folyaimat fokozatosan ment végbe. Kezdetben a ku­
tatóintézet kizárólag saját termelési bázisán folytatott tenyészállat-előállítást, és emellett bizonyos 
hatósági és szakigazgatási funkciókat látott el az ágazatban. Ugyanebben az időszakban megkapta 
az export-import jogot is, amely kiterjedt mind a fajták, mind a termelőeszközök körére.
Jelenleg tenyészanyaggal ez az Egyesülés látja el az egész országot, és a hozzá tartozó termelő­
üzemek állítják elő a szocialista szektorból származó baromfihús- és tojástermelés 75%-át. Az Egye­
sülés közvetlen termelési bázisát képezi tizenkét, 100—300 ezres tojótelep és tizennégy broiler-elő- 
állító vállalat.
4. Állategészségügyi TTE
Szervezési szempontból egyedülállónak tekinthető formáció, amely lényegében az állategész­
ségügy területén működő tudományos és fejlesztéssel foglalkozó intézeteket, munkahelyeket, állat­
egészségügyi berendezéseket és készítményeket (gyógyszereket, biopreparátumokat, premixeket stb.) 
gyártó ipari vállalatokat, továbbá mindazokat a kereskedelmi szervezeteket, amelyek a fenti termékek 
forgalmazásával foglalkoznak, kapcsolja egy szervezetbe. Mindezeken kívül az állategészségügyi TTE 
szakigazgatási és hatósági ellenőrző funkciókat is betölt.
Elsődleges feladata, hogy országosan szervezze és vezesse az állategészségügyet. Ezzel összefüg­
gésben tudományos kutatást és műszaki fejlesztést végez az állategészségügy egész területén és döntési 
joga van a tekintetben, hogy milyen új eredmények kerülnek bevezetésre a gyakorlatban. Feladatához 
tartozik, hogy országos méretekben szervezze és irányítsa mindazon intézményeket, vállalatokat, ahol 
mezőgazdasági állattartás folyik, hogy intézkedéseket adjon ki az állatok egészségvédelmére vonat­
kozóan.
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Az egyesülés körén belül történik biopreparátumok, gyógyszerek és egyéb egészségügyi beren­
dezések gyártása, és ugyancsak az Egyesülés dönt arról, hogy melyek az országban alkalmazható' 
gyógyszerek és stimulátorok, amelyeket különböző premixekhez, ill. takarmányokhoz lehet keverni.
Állami ellenőrző és minősítő funkcióját a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, továbbá a 
Minisztertanács mellett működő Állami Szabványügyi Hivatal elnökének megbízása alapján gyako­
rolja. Tevékenységi köre e tekintetben kiterjed minden forgalomban levő állati termékre, állati eredetű 
nyersanyagra és takarmányra is.
Hatósági feladatokat lát el az országba behozott, kivitt, vagy tranzitként áthaladó állati eredetű 
termékek tekintetében. Feladatához tartozik a mezőgazdasági üzemek állattartó objektumainak 
fertőtlenítése, rovartalanítása és rágcsálóktól való mentesítése.
Az 1976. január 1-vel létrehozott Állategészségügyi TTE 19 különböző szervezet összevonásá­
ból jö tt létre. Ezek a következők:
1. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumból kivált Állategészségügyi Főosztály,
2. Közppnti Állategészségügyi Intézet, ehhez csatolták
a) Fertőző és parazitás megbetegedésekkel foglalkozó Állategészségügyi Intézet
b ) A Szaporodásbiológiai és Patológiai Kutatóintézet klinikai patológiai, zoohigiéniai, farma- 
kológiai, toxikológiai, újszülött állatok fiziológiai és patológiai részlegét
3. Radiobiológiai Központi Laboratórium (ez foglalkozik a rágcsálók elleni védelemmel is)
4. Központi Molekuláris Patológiai Laboratórium
5. A méhek betegségével foglalkozó Központi Laboratórium
6. A vadállomány betegségeivel foglalkozó Közp. Laboratórium
7. Sertésbetegségekkel foglalkozó Kutató Intézet
8. Immunológiai Intézet
9. Száj- és körömfájással, továbbá egyéb rendkívül veszélyes fertőző megbetegedésekkel fog­
lalkozó Intézet
10. Körzeti Állategészségügyi Intézet (Plovdiv)
11. Körzeti Állategészségügyi Intézet (V. Törnovo)
12. Kísérleti, állategészségügyi, diagnosztikai állomások (szám szerint 17 az ország különböző 
területein)
13. Fehérjefeldolgozó Vállalat
14. Állategészségügyi Berendezéseket és Eszközöket Forgalmazó Kereskedelmi Vállalat „Zoo- 
vetsznab”
15. Állategészségügyi Ellenőrző Állomások
16. Megyei és Körzeti Állategészségügy, Ambulanciák
17. Állategészségügyi Készítményeket Ellenőrző Közp. Laboratórium
18. Járvány védelmi osztagok
19. Határállomásokon működő állategészségügyi felügyelőségek, állategészségügyi zárszolgálat.
Wissenschaftliche Produktionsvereinigungen vöm Tierzucht-Profil 
in dér Bulgarischen Volksrepublik
G. E n g e l
Forschungsinstitu t für T ierzucht zu H erceghalom  
Zusammenfassung
Verfasser erörtert die Tátigkeit dér Wissenschaftlichen Produktionsvereinigungen für Tierzucht 
in dér Bulgarischen Volksrepublik. lm Wege dieser Vereinigungen wird ermöglicht, dass sich die 
mit Wissenschaft und technischer Entwicklung befassenden Institutionen wirksamer dér Entwicklung 
dér Tierzucht widmen können. Verfasser weist darauf hin, dass das Ziel dér Umgestaltung war, den 
spezialisierten Charakter dieser Instititutionen besser auszuprágen, sowie die Überdeckungen und die 
Versuchsstationen von kleinem Bestand zu beheben. Es wurden vier Wissenschaftliche Produktions­
vereinigungen auf dem Gebiete dér Tierzucht errichtet.
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Scientific-production Unions in animal production of People’s Republic of Bulgaria
E n g e l G y .
Institu te  fór A nim al P roduction , H erceghalom
Summary
The au th o r analyses the activity o f scientific-production unions in anim al production  (SPUAP) 
o f  People’s R epublic o f Bulgaria. The activity of SPU A P results in m ore effective developm ent o f an i­
m al production  through research institutes and institutes fór technical developm ent. The reorganiza- 
tion aimed at fo rm ádon of m ore specialized institutes, stopping of overlappings in research and disso- 
lution o f small research institutes. At present there are four SPUAP in anim al production  in Bulgaria.
HayHH0-np0H3B0ACTBeHHbie oőtefliiHeHHH }KHB0TH0B0/íHecK0r0 HanpaBJieHHH
b  Hapo^Hofi PecnyŐJiHKe EoJirapHH
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SZÓJALISZT A  SZOPÓS M ALACOK FO LY É K O N Y  
TA K A R M Á N YO ZÁ SÁ B A N
Olyan automatikus etető készüléket fejlesztettek ki, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a 
szopós malacokat folyékony takarmánnyal egyedileg etesse minden órában. A készülék igen ered­
ményesen használható a malac születésétől kéthetes koráig. Ezen a ponton a folyékony keverékek 
nagyon költségessé válnak, így olcsóbb takarmányalkotókat kell itatni. Valamennyi malacot 24 
órás korában elválasztották az anyjától és egyedi etető istállókban helyezték el. Az első 14— 15 nap 
folyamán a malacokat sovány tejporra alapozott keverékkel táplálták óránként. Ez után néhány 
napra átmeneti keverékre fogták az állatokat. A 21. napon kísérleti keveréket kezdtek etetni, még­
pedig a malac testsúlyának 30%-át kitevő napi adaggal. Ez óránként 12,5 ml keveréket jelentett 
testsúly kg-ként. A keverék összes szilárd anyaga 20%-ot tett ki.
Fehérjeforrásként kezeletlen szójalisztet, savas kezelésű szójalisztet és sovány tejport hasz­
náltak. A savas kezeléshez 1,5 órán keresztül hidroklór-gázt (HCL) kevertek a szójaliszthez, majd 
a keveréket 10 napig állni hagyták. Minden keverék energiamennyiségének 25%-a a fehérjéből szár­
mazott. A súlygyarapodás minden kezelésnél hasonló volt. A legjobb takarmány-hatékonyságot a 
tejtermék nyomán kapták; 1,15 g tak. (súlygyarapodás g, ezt követte a savas kezelésű szójaliszt 
1,40 g tak./súlygy. g., és végül a kezeletlen szójalisztnél az érték 1,50 g tak./súlygy. g.-mal adódott. 
Két kiegészítő kísérletet is lefolytattak, s ezek nyomán arra a következtetésre jutottak, hogy a ke­
verék fehérjéből származó gyakorlati kalória-szintje nem lehet 15% alatt. A 25% és 15%-os szint 
teljesítménye megegyezik, azonban alacsonyabb kalória-szintnél (7%) a napi súlygyarapodás üteme 
szignifikánsan lecsökken.
Bibi.: Jones, E. E ., - J. A. C oolson  és L. G . Leece: ,,Soy F lou r as a Source o f  P ro tein  fó r Baby Pigs”  Journal o f  A nim ál
Science, 45, pp  1073 1078.
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A  M EZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉKEK JELENTŐSÉGE
B a ra b á s  E n d re
Állattenyésztési K utató in tézet, H erceghalom
A hazai növénytermesztés döntő fontosságú ágazataiban — így pl. a ke­
nyérgabona-, a kukorica- és a cukorrépa-termesztésben — az iparszerű terme­
lési módszerek térhódításának kétségtelen pozitívuma a termésátlagok ugrás­
szerű növekedése és a fajlagos élőmunka-ráfordítás lényeges csökkenése, vala­
mint ezek nyomán a gazdaságosság fokozódása a főtermékek előállításában. 
Takarmányozási és állatitermék-előállítási szempontból azonban határozottan 
negatívumként kell értékelni ugyanakkor az ún. melléktermékek elhanyagolását 
(sok esetben megsemmisítését), noha ezek az immár szinte értéktelen hulladék­
nak tekintett anyagok — a kukoricaszár, a szalmafélék, a répakorona stb. — 
igen nagy táplálóanyag-mennyiséget képviselnek. E kárba vesző tömegtakar- 
mány-mennyiség évről-évre a szerényebb igényű (kisebb termelésű) szarvas- 
marha- és juhállományunk táplálóanyag-szükségletét nagyrészt fedezhetné. 
Ismeretes, hogy korábban a kisparaszti és az uradalmi gazdálkodás idején e 
melléktermékek igen megbecsült, gyakran éppenséggel a szarvasmarha- és juh- 
tartás bázisát jelentő takarmányok voltak.
Figyelmet érdemel továbbá, hogy külföldön — noha a felhasználás objek­
tív akadályai jórészt hasonlóak — általában jelenleg is számottevő szerepet
/. táblázat
A fontosabb melléktermékek hasznosítása
Hajdú J. és m tsai reprezentatív  felmérése (1977) u tán
1976. évi term és
1976-ban betakarítva , 
ill. hasznosítva
Gabonaszalma 
Kukoricaszár 
Leveles cukorrépafej
1000 tonna
5830
6940
3225
5286
336
1016
A  b etakarítás , ill. 
hasznosítás aránya
90,7
4,9
31,5
játszanak a növénytermesztés ún. „hulladékanyagai”. Még a nálunk lényegesen 
kedvezőbb takarmányozási helyzetben levő országokban is, mint pl. az USA- 
ban, az NDK-ban, az NSZK-ban, Dániában.
Magyarországon Váncsa J. (1977) közlése szerint az utóbbi években az 
évi mintegy 4—6 millió tonna melléktermékből csak kb. 2—2,5 millió tonna 
a felhasználás.
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Hajdú J. és mtsai (1977) az 1976. évi gabonaszalma, kukoricaszár és leveles 
cukorrépafej termést és felhasználást az 1. táblázat szerint közlik és rámutatnak 
arra a nyilvánvaló tényre, hogy e tömegtakarmányok lényegesen nagyobb ará­
nyú silózása és megetetése tejhasznú, de főként húshasznú tehénnel, továbbá 
növendéküszővel, hízómarhával, anyajuhval és növendékjuhval elsőrendű 
üzemi és népgazdasági érdek.
Köztudott, hogy az elmúlt másfél évtized sikeres kenyér- és takarmány­
gabona-termesztési programja, a viszonylag kevés költséggel előállított szemes- 
abrak-félék bősége a mezőgazdasági üzemekben a korábbi tömegtakarmány- 
abrak arány alapvető megváltozásához vezetett a kérődző állatoknál is. így pl. 
a közepesen, avagy éppen gyengén tejelő tehén is rendszeres abrakfogyasztó 
állattá vált. Ebben természetesen a rossz minőségben betakarított szénafélék­
nek és silózott takarmányoknak is nagy szerepük volt. Míg korábban a mérsé­
kelten tejelő tehenek tömegtakarmányokkal vették fel a táplálóanyag szükség­
letük 60%-át, vagy ennél többet, napjainkban szinte általános az a gyakorlat, 
hogy a tehén 60%-osan abrakfogyasztó, a napi adagjában a tömegtakarmá­
nyokra csak 40%-nyi táplálóérték (keményítőérték) jut. Hasonlóképpen a szar- 
vasmarha-hizlalásban elterjedt az ún. „abrakos hizlalás”, ami gyakorlatilag vagy 
kizárólag abrakkeverékkel történik, vagy esetleg kevés szénakiegészítéssel. 
Vagyis a hagyományos mértékű szilázs- és szénaetetés is mindinkább háttérbe 
szorult az utóbbi két évtizedben, a melléktermékeket pedig éppenséggel ki­
iktatták sok helyütt a takarmányok sorából.
A szarvasmarha abrakcentrikus takarmányozásával kapcsolatban azonban 
mindenesetre emlékeztetni kell arra, hogy noha ez a gyakorlat adott esetben 
üzemi szinten indokolt és esetleg gazdaságos is lehet, de a kérődző állat szá­
mára semmi esetre sem természetszerű. Egyrészt a kérődzőknek szükségük van 
a napi takarmányadag szárazanyagára számított 15—20% rostra a normális 
emésztés érdekében (és ennél az abrakkeverékek rosttartalma lényegesen ki­
sebb), másrészt a zavartalan és az optimális táplálóanyag-kihasználást bizto­
sító bendőműködéshez a tömegtakarmányok lazább stuktúrája, fizikai állapota 
is kívánatos. Az egyoldalú abraketetés kedvezőtlenül befolyásolja a bendőben 
az ecetsav—propionsav arányt, ami az állat étvágyát, takarmányfelvételét csök­
kenti, de rontja a takarmányértékesítését is. Hogy a mérsékelten tejelő tehén 
javarészt abrakkal történő táplálása korántsem szükségszerű, azt mi sem bizo­
nyítja jobban, mint hogy megfelelő minőségű tömegtakarmánnyal — legelő­
fűvel, szénával, szilázzsal, sőt részben egészséges melléktermékekkel — fedezni 
lehet a napi 10— 15 kg tejet adó tehén teljes táplálóanyag-szükségletét.
Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi visszás helyzetnek, vagyis annak, hogy az 
évről évre rendelkezésre álló, külön termőterületet nem igénylő kukoricaszár, 
szalma, répafej és egyéb melléktermék betakarítása és felhasználása nagyobb 
mértékben nem történik meg, a helytelen szemlélet mellett jelenleg objektív 
okai is vannak. Nevezetesen egyebek közt az, hogy a szóban forgó anyagok be­
gyűjtéséhez, feldolgozásához jól használható eszközök, gépek ma még csak el­
vétve találhatók meg a mezőgazdasági nagyüzemekben. A növénytermesztési 
rendszerek — eltekintve néhány kivételtől — csak a főtermék (szem, répa) beta­
karítására alkalmas gépekkel rendelkeznek. Ezek után pl. a kukoricaszár java­
része takarmányozásra már nem is alkalmas hulladékként marad vissza. Jován 
D. és Csermely J. (1977) a szárletakarításra vonatkozóan megállapítják: a cső­
törő adapteres arató-cséplőgép után visszamaradó összetört, megtaposott ku­
koricaszár takarmányozás szempontjából gyakorlatilag nem vehető figyelembe;
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egyéb, más célra alkalmas gépekkel ezt a feladatot pedig csak gyenge technoló­
giai üzembiztonsággal és rossz hatásfokkal lehet elvégezni. — A melléktermé­
keket jó minőségben betakarító speciális gépek elterjesztése tehát alapvető fon­
tosságú feladat.
A fontosabb melléktermékek és takarmányozási célra felhasználható hul­
ladékanyagok táplálóértékéről a 2. táblázat tájékoztat.
Néhány mezőgazdasági melléktermék táplálóértéke
2. táblázat
„ , | Em észthető
Szárazanyag | K em enyitoertek nyersféhérje
g/kg
Kukoricaszár, leveles
október elején (szembetakarításkor) vágva , 400 —600 150—200 | 10—15
novemberben vágva ! 600—700 140—160 5—7
december elején vágva ! 750 ! 60 0
„ októberben vágva és silózva 1 300—400 130— 140 8— 12
Arpaszalma, tavaszi ; 860 ' 210 14
Zabszalma 860 ' 210 1 12
Búzaszalma 860 120 10
Rozsszalma i 860 110 I 6
Borsószalma ! 860 180 ! 32
Leveles cukorrépafej i 210 120 i 20
leveles cukorrépaszilázs, 35% kukoricaszárral 300 140 í 13
Nedves cukorrépaszelet, erősen sajtolt I 120 73 i 8
Száraz cukorrépaszelet | 890 525 42
Melasz i 780 560 j 110
Zöldborsó-szár, hüvely nélkül ! 220 100 ! 25
Zöldborsó-hüvely , 170 85 ; 23
Paradicsomtörköly, nedves 110
í  70 ! 10Sörtörköly, nedves I 230 ! 120 35
Sörtörköly, szárított i  900 í 510 1 150
A kukoricaszár
Magyarországon a mezőgazdasági melléktermékek közül a kukoricaszár 
a legnagyobb jelentőségű. Egyrészt nagy tömege miatt, másrészt mert ha időben
— a szemterméssel egy időben — történik a betakarítása, akkor a kérődző állat 
számára —■ azonos szárazanyag-tartalomra számítva — a közepes szénához 
hasonló táplálóértékű tömegtakarmánynak tekinthető.
Minősége, használati értéke azonban több körülménytől függ. Mindenek­
előtt az elkésett betakarítást kell említeni, mint a táplálóértéket és az ízletes­
séget rontó, alapvető hibát. A szembetakarítást követően lábon maradt leveles 
kukoricaszár táplálóértéke az őszi szeles és csapadékos időjárás hatására néhány 
hét alatt 40—50%-kal csökkenhet. Ekkor már csak ballasztpótlék lehet a ké­
rődző állat számára és ilyen állapotban már silózni sem érdemes.
Az időjárás egyébként erősen befolyásolja a leveles kukoricaszár tápláló­
értékét már nyár végén és ősz elején is, vagyis a csőtörés előtt. Száraz nyár és 
szeptember után ugyanis nemcsak a frissen betakarított szem víztartalma kisebb, 
hanem az egész növény föld feletti része szinte zörgőre száradt, alig 30% víz­
tartalmú. Ha azonban a csőtörés szokásos időszakát megelőzően hetekig csa­
padékos volt az időjárás, akkor a szokványos silókukoricához hasonló a leveles 
kukoricaszár víztartalma, vagyis meghaladhatja a 60%-ot, amint az pl. 1976.
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évben tapasztalható volt. Természetesen az ingadozó víztartalom nem közöm­
bös sem a frissen történő etetéskor (legeltetés), sem pedig silózáskor.
A fajtától is függhet a leveles kukoricaszár táplálóértéke, főként olyan 
vonatkozásban, hogy a későbben érő fajták szártömege többnyire nemcsak 
nagyobb a korai fajtákénál, hanem az előbbiek rendszerint zöldebbek, nedv- 
dúsabbak, vagyis „frissebbek” csőtöréskor. A fajta jelentősége azonban erő­
sen vitatott ebben a tekintetben a szakemberek körében, mivel egyrészt a ku­
koricát elsősorban a magjáért termesztik és a leveles szár csak melléktermék, 
másrészt takarmányozási szempontból még az ún. silókukorica-fajták fölényét 
sem sikerült meggyőzően igazolni a szemtermésre specializált fajtákkal szemben. 
Vagyis — legalább hazai viszonylatban — ez idő szerint a nagy szemtermést adó 
fajtákat célszerű termeszteni a kérődző állatok tömegtakarmányellátásának a 
nézőpontjából tekintve is.
A hektáronkénti 40—50 q kukoricaszem—termés 32—40 q keményítő­
értéket jelent, míg az ehhez társuló leveles szár ugyancsak légszáraz állapotban 
kb. 40—45 q és ennek a keményítőértéke — ha időben történik a betakarítása — 
10— 12 q. Vagyis a teljes kukoricanövény (cső + szár és levél) táplálóérték-volu- 
menének mintegy 25%-át a leveles szár képviseli.
A kukoricaszár takarmányként történő értékesítésének hagyományos (fő­
ként kisüzemi) módszerei ma már aligha vehetők számításba a mezőgazdasági 
nagyüzemekben. Viszont a silózást nedvdús takarmányokkal — répafejjel, 
nedves répaszelettel stb. — mindenképpen a fő hasznosítási eljárásként lehet 
említeni. Emellett mindinkább terjedni látszik a kukoricatarló legeltetése tehe­
nekkel, növendékmarhával. Ez a megoldás elsősorban azért ajánlható, mert 
rendkívül csekély munkaráfordítással jár. (Meg kell azonban jegyezni, hogy 
egyrészt gátolhatja az ősszel esedékes talajmunkák elvégzését, másrészt ily mó­
don az állatok csak a szár és levél javát eszik meg, a durvább rész — a teljes 
tömeg 30—50%-a — tönkremegy.)
Kuti A. (1977) a témával kapcsolatban az amerikai (Iowa és Nebraska álla­
mokban szerzett) tapasztalatokra hivatkozva megjegyzi, hogy az olcsó mellék- 
termékek hasznosítása a szarvasmarhatartás terén meghatározott hasznosítási 
irányt igényel. Nevezetesen a száretetés karbamidkiegészítéssel elsősorban a 
húsirányú marhatartást tételezi fel. Azon belül is főleg a hízóalapanyagot „elő­
állító” tehén (beef-cow) tartását. De jól biztosítja a tenyészirányú növendék 
marha szükségletének a kielégítését is.
Szalmafélék
A különböző szemestermények szalmájának a zömét a hagyományos fel­
fogás elsősorban alomanyagnak tekinti, de különösen a tavaszi takarmány­
gabona-félék (árpa, zab) és egyes pillangósok (borsó, herefélék) szalmája ta­
karmányként is megbecsült volt mindenkor.
E takarmányok használati értékét azonban nagy rosttartalmuk és a rost 
elfásodottsága, valamint az ezzel összefüggő csekély ízletességük erősen rontja. 
Azonkívül számottevő fehérjetartalom is csak a pillangósszalmákban van. Ép­
pen ezért a szalma (továbbá a pelyva és a törek) ízletességének és emészthetősé­
gének a fokozására régóta törekedtek. A tehenészetekben egykor divatos pác­
készítés is részben e célra szolgált, de a különböző, vegyszerekkel vagy gőzzel, 
nyomás alatt végzett szalmafeltárási eljárások is a takarmány puhítására, a 
rostot inkrusztáló anyagok megbontására szolgáltak. A szalmafeltárás — mi­
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után a korábbi módszerek nem tudtak meggyökeresedni — napjainkban rene­
szánszát éli, sőt a szalma ipari jellegű feldolgozásának nevezhető pelletálás is 
mindinkább terjed egyes észak-európai országokban. Néhány éve külföldi pél­
dák alapján a hazai mezőgazdasági nagyüzemek némelyike is foglalkozik a 
szalmafélék intenzív feldolgozásával.
Flachowsky, G. (1976) részletesen elemzi és értékeli a szalmafeltárás és 
pelletálás minden elméleti és gyakorlati problémáját. A szalmafeltárás vala­
mennyi ismert fizikai és kémiai módszerével foglalkozik és a legnagyobb jelen­
tőségűnek a nátronlúgos kezelést tartja. Megjegyzi, hogy a kémiai eljárások 
eredményességét leginkább az alábbi tényezők szabják m eg:
— a felhasznált anyagok adagjai,
— a nedvesítés és a keverés,
— a művelet időtartama,
— a hőmérséklet,
— a nyomás mértéke,
— a szalma fizikai formája,
— a szalma fajtája.
A szalmapelletálás előnyeit pedig a fenti szerző az alábbiak szerint össze­
gezi:
— jói gépesíthető, kevés kézi munkát igényel,
— jól kontrollálható az energia- és fehérjetartalma,
— jobbá válik a takarmányminőség,
— állandó a takarmányösszetétel,
— hosszan tartó (folyamatos) takarmányozásra alkalmas,
— szükség szerint könnyen módosítható, átalakítható.
Kétségtelen, hogy a kifogástalan alapanyagokból, gondos technológiával 
(karbamiddal és egyéb adalékanyagokkal) előállított szalmapellet praktikusan 
felhasználható, jó takarmánya lehet a legkülönbözőbb hasznosítású kérődző 
állatoknak, sőt más összetételben a nyúlnak és a lónak is. Meg kell azonban 
fontolni egyrészt, hogy hazai viszonylatban, ahol a késedelem nélkül betakarí­
tott leveles kukoricaszár eleve jobb tömegtakarmány, mint az egyéb szalma­
félék, nem az előbbire kell-e inkább a fő figyelmet fordítaniuk az érdekelt gaz­
daságoknak? Másrészt feltétlenül szükséges a hazai szalmafeltárási és szalma- 
pelletálási módszerek beható gazdaságossági értékelése, mert a számottevő 
munka- és energiaráfordítás (aprítás, vegyszeres kezelés, szárítás, keverés, pré­
selés, többszöri anyagmozgatás stb.) megtérülése nem lehet elhanyagolható 
szempont.
Leveles cukorrépafej
A teljes cukorrépatermés 20—40%-át kitevő leveles répafej igen ízletes, a 
kérődzők által kedvelt és a megfelelő higiénés rendszabályok betartása mellett 
nagy napi adagokban etethető tömegtakarmány. A cukorrépa betakarításakor 
visszamaradó répafejtömeg nagysága — eltekintve magától a cukorrépater­
méstől — alapvetően két tényezőtől függ. így mindenekelőtt a fejelési techno­
lógia szabja meg a tömeget, vagyis hogy kisebb vagy nagyobb fejet vágnak le a 
répáról. Azonkívül a levél és a fej aránya is meghatározó tényező. A betakarítási 
időszak kezdetén, főként csapadékos nyár után ugyanis dús levélzettel szedik a 
répát és így a melléktermék is nagyobb tömegű lehet, mint az ősz folyamán ké­
sőbb, midőn a levélzet már elfonnyadt.
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A tiszta (nem sáros, földes) leveles répafejből friss állapotban is nagy ada­
gok etethetők szarvasmarhával és juhval. Nagy cukortartalma és nedvességtar­
talma révén azonkívül jó silózási nyersanyag is. 20—40% szalmaszecskával, 
aprított kukoricaszárral, aprított napraforgó-tányérral vagy egyéb száraz (eset­
leg fonnyasztott) takarmányfélével célszerű keverten erjeszteni, mert ha önma­
gában kerül silózásra, akkor egyrészt a belőle elcsorgó lé tetemes táplálóanyag­
veszteséggel járhat, másrészt nehezebben kezelhető, osztható ki a kész takar­
mány.
Cukorgyártási melléktermékek
A cukorrépa ipari feldolgozása során takarmányként jól használható mel­
léktermékek keletkeznek, amelyek azonban sem a gyárakban, sem a mezőgaz­
dasági üzemekben nem részesülnek kellő megbecsülésben. Pedig nyilvánvaló 
népgazdasági és üzemi érdek fűződik a nedves (friss) répaszelet, a szárazszelet 
és a melasz teljes mennyiségének a felhasználásához. Mégis évről évre a nedves 
répaszelet jelentékeny hányada tönkremegy és megsemmisül a gyárakban vagy 
a gazdaságokban, a gyárak szeletszárító kapacitásának a fejlesztése messze el­
marad a korábbi tervekben kitűzött céloktól és néha még a melasz belföldi ér­
tékesítése is gondot jelent. Az igen korszerűnek nevezhető — szárított répasze­
letet, melaszt és karbamidot tartalmazó — gyári takarmánykoncentrátum, az 
urebetin gyártási kapacitása sem kihasznált, noha ezzel a készítménnyel gaz­
daságos módon, jól bevált technológia szerint megoldható a szarvasmarha- és 
juhtakarmányozás. Csomós Z. (1977) közlése szerint, noha öt cukorgyárban 
működik urebetinüzem összesen évi 125 ezer tonna kapacitással, ennek kihasz­
nálása mindössze 25—30%-os, mivel a mezőgazdasági nagyüzemek megfelelő 
mértékben nem igénylik ezt a terméket.
Sörgyári melléktermékek
A sörgyártás melléktermékei közül takarmányozási szempontból volume­
nénél fogva a sörtörköly érdemel elsősorban figyelmet. A gyárak körzetében 
levő mezőgazdasági üzemek általában folyamatosan és hiánytalanul átveszik 
a friss (nedves) sörtörkölyt és főként tehenekkel nagy adagokban etetik. Takar­
mányértéke főként abban különbözik a többi mezőgazdasági melléktermékek 
zömétől, hogy nagy fehérjetartalmú. Fehérjekoncentrációja kereken 30%-os 
és ezért kitűnő „tejelőtakarmány”. Eredeti, nedvdús állapotában azonban nem 
mindig kifogástalan minőségű. A nyári melegben gyorsan romlik és gyakran 
feleslegesen sok vizet tartalmaz, ami a szállíthatóságát rontja nagyobb távol­
ságra. Kívánatos és viszonylag könnyen megoldható volna a sörtörköly szá­
rítása. Szárított állapotban ugyanis nemcsak kifogástalan, fehérjedús abrak­
komponensnek tekinthető, hanem bárhová gazdaságosan szállítható és jól tá­
rolható is.
Konzervipari melléktermékek
A konzervgyárak körzetében ugyancsak hozzájuthatnak a gazdaságok 
olyan takarmányként jól hasznosítható melléktermékekhez, amelyek évről évre 
néhány héten, vagy néhány hónapon keresztül elősegíthetik a különböző hasz­
nosítású szarvasmarha- és juhállomány gazdaságosabb ellátását.
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A friss (nedves) paradicsomtörköly táplálóértékét az ingadozó víztartalom 
mellett főként a benne levő több-kevesebb paradicsommag szabja meg. A mag 
ugyanis fehérje- és zsírdús, vagyis nagyon tápláló. Ezzel szemben a paradicsom­
héj csak keveset érő rostos anyag.
A zöldborsó-szár (illetve a zöldborsóhüvely leszedése után visszamaradó 
szár és levél) friss állapotban ízletes és jó minőségű zöldtakarmánynak tekint­
hető, amelyet a szarvasmarha és a juh korlátlanul fogyaszthat. Azonkívül szük­
ség esetén silózható, vagy a lucernához hasonlóan zöldtakarmánylisztté dol­
gozható fel. Hasonlóképpen értékelhető a konzervgyárakból kikerülő zöld­
borsóhüvely is.
Javaslatok
A nagy tömegben rendelkezésre álló mezőgazdasági melléktermékeket 
pusztán „hulladéknak” tekinteni helytelen szemléletet tükröz. Megfelelő keze­
léssel e tömegtakarmányok nagy része megmenthető és így a kérődző állatok 
természetszerűbb, gazdaságosabb tartása válik lehetővé, ami egyebek közt ab­
rakmegtakarítást is jelenthet. A szóban forgó melléktermékek nagyobb arányú 
begyűjtésének és felhasználásának azonban ez idő szerint még objektív akadá­
lyai vannak. Nevezetesen kevés gazdaság rendelkezik megfelelő betakarító­
gépekkel.
A közölt adatok alapján a fokozottabb melléktermék-felhasználás érdeké­
ben célszerűnek látszik a továbbiakban:
— A leveles kukoricaszár begyűjtésének a széles körű gépesítése.
— A hazai szalmafeltárás és szalmapellet gyártás üzemi gyakorlatának, 
az alkalmazott technológiáknak alapos gazdaságossági vizsgálata.
— A nedves cukorrépaszelet nagyobb arányú szárítása, valamint a száraz­
szeletet tartalmazó szarvasmarha- és juhtakarmány-koncentrátumok előállítá­
sának és forgalmának a fokozása.
— A karbamid és a szóban forgó melléktermékek felhasználásának a céltu­
datosabb összekapcsolása.
— A tömegtakarmány-hasznosítási módszerek fejlesztése és a legjobb 
technológiai megoldások széles körű elterjesztése.
Bedeutung dér landwirtschaftlichen Nebenprodukte
E. B arabás
F orschungsinstitu t fü r T ierzucht zu H erceghalom
Zusammenfassung
Seit einigen Jahren werden jene Nebenprodukte dér Landwirtschaft, die früher allgemein und 
mit Erfolg als Massenfutter verwendet wurden, aus dér grossbetrieblichen Futterverwendung immer 
mehr verdrángt. Die Behandlung des Maisstengels, dér Stroharten, des Zuckerrübenblattes, dér 
Zuckerrübenschnitzel und noch einiger Nebenprodukte von geringerer Bedeutung als Abfálle weist 
auf eine unrichtige Anschauung hin, und entspricht nicht den Anforderungen dér zweckmássigen 
Bewirtschaftung, da es nicht berücksichtigt, dass diese Materialien zűr Verfügung stehen, ohne eine 
eigene Futteranbaufláche in Anspruch zu nehmen, demzufolge sie biliige Náhrstoffquellen für 
Wiederkáuer bilden.
In Ungarn bildet besonders die Rettung des vollbelaubten Maisstrohs, das zűr Zeit geborgen 
und von ungünstigen Einflüssen dér Witterung beschützt wurde, eine wichtige Aufgabe. Es verdient 
aber áhnlicherweise unsere Aufmerksamkeit, die verschiedenen Stroharten, das Zuckerrübenblatt, 
die Zuckerrübenschnitzel, sowie die Nebenprodukte dér Bier- und Konserwenindustrie bei dér Füt- 
terung von Rind und Schaf zu verwenden.
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The significance of agricultural by-products
B arabás E .
Institu te  fór A nim ál P roduction , H erceghalom  
Summary
It has been observed fór several years that agricultural by-products once fruilfully and generally 
used have been increasingly excluded from  feeding program m es. T reatm ent o f m aize stalk, straws, 
sugár beet top, sugár beet slice and o ther by-products o f smaller im portance as waste reflects incorrect 
opinions which are non-accordance with dem ands of econom ic farm ing, because it is irrespective 
to  that these m aterials are a t hand w ithout dem and fór arable lands thus form ing cheap nutritive 
sources fór rum inants.
Saving of corn stalk  with full leaves harvested in time and preserved from  bad weather condi- 
tions has special im portance in H ungary. A t the same time the use o f different straws, sugár beet top , 
sugár beet slice and by-products o f beer and sugár industry deserves a tten tion  in cattle and sheep 
feeding.
3HaneHHe cejibCKoxo3HHCTBeHHbix noöoHHbix npo/jyKToe
3 . E apaőaui
HayMHO-HCCJieAOBaTeJibCKHM HHCTHTyT acHBOTHOBOncTBa, XepuerxajiOM 
Pe3iOMe
C HecKOJibKHx jieT paHee uihpoko h  ycneuiHO npHMeHeHHbie KaK MaccoBbiö kopm cejibcico- 
xo3HiícTBeHHbie noőoHHbie npoayicTbi bo Bee B03pacTaK>meií Mepe 6bum BbiTecHeHbi Ha 3a^HHM 
nnaH H3 noTpeöJieHHH kopmob Ha KpynHbix cejibCK0X03HHCTBeHHbix npe^npHflTHflx. Taicoő B3rjiH,Zí, 
C00TBeTCBeHH0 KOTOpOMy KyKypy3Ha« CTeöejib, pa3Hbie bham cojiomm, öoTBa caxapHoö CBeKjibi, 
* om  caxapHoíí CBeKjibi h eme HecicojibKo noöoHHbix npo^yicTOB MeHbinero 3HaHeHH« cw ra jm cb  
KaK-To OTXoaaMH, HenpaBHJibHbiíí h He OTBenaeT TpeőoBaHHHM Hafljieacamero bcachmh xo3HHCTBa, 
höo He oöpam aeT BHHMaHHe Ha t ó t  (|)aKT, mto BbimeyKa3aHHbie MaTepnajibi hm ciotch b HarneM 
pacnop«3KeHHH 6e3 noTpeÖHOCTH oxaejibHoö ruioma^H BbipamHBaHHH kopmob, cjie^oBaTejibHo
HBJIHIOTCfl ^emeBblM HCTOHHHKOM nHTaTeJIbHblX BeiIjeCTB 5KBaHHbIX 5KHBOTHbIX.
B BeHrpHH 0C06eHH0 Ba^KHoií 3a,aa4eft HBjmeTCH cnaceime KyKypy3Hbix CTeŐJiefi c üojihoh 
jthctboíí TaKHM 0Őpa30M, h to  o6ecne*mBaeTCH erő  yöopxa b HaflJieHcamníí cpOK h erő  3amnTa 
o t  He6jiaronpH5rraoro bo3^cííctbhh noro^bi. JIoAOÖHoe BHHMaHHe cjieayeT oöpaTHTb Ha HcnoJib3o- 
BaHHe pasjnnfflbix bhzjob cojioMbi, öotbm  caxapHoíí cneioibi, acoMa H3 caxapHoro 3aBOfla, a Taoce 
noőo'fflbix npO^yKTOB ÜHBOBapeHHH H KOHCepBHOÍÍ npOMbimJieHHOCTH B KOpMJieHHH KpynHOrO 
poraT oro  cKOTa h  oBeu.
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T E JE L Ő  T ÍP U S Ú  N Ö V E N D ÉK B IK Á K
H Ú S TE R M E LÉ S É N E K  Ö S S Z E H A S O N L ÍT Ó  V IZ S G Á L A TA
D unav A n ta l— B o zó  Sándor— D eák M ih á ly — R ada K á ro ly— K ovács J ó z s e f
Á llattenyésztési K utató in tézet, H erceghalom
A távlati fejlesztési tervek 1985-re félmilliót meghaladó intenzív tejterme­
lésre specializált tehénállománnyal számolnak. Ez a tehénlétszám évente közel 
250 000 tejelő típusú bikaborjút jelent. Népgazdasági, de üzemi szempontból 
is igen fontos, hogy minél pontosabban felmérjük annak hatását, hogy milyen 
változást okoz a hízóbikák súlygyarapodásában, takarmány-hasznosításában 
és vágóértékében a tejelő típusok nagyarányú előretörése a hagyományos ma­
gyartarkával szemben. Más szóval és egyszerűbben kifejezve milyen árat kell 
fizetni a hízóbikák vágóértékében a tehénállomány megnövelt tejtermelő képes­
ségéért. Ennek megállapítása érdekében megvizsgáltuk a hazánkban jelenleg leg­
szélesebb körben tenyésztett tejelő típusok növendékbikáinak hústermelését.
Mivel hazánkban a tejtermelésre specializált állományok kialakítása túl­
nyomórészt holstein-fríz állományok importja és fajtatisztán történő tovább- 
tenyésztése, a magyartarka állományok holstein-frízzel végzett fajtaátalakító 
keresztezése, valamint a holstein-fríz és a dán jersey kombinatív keresztezésében 
történő együttes felhasználása (hungarofríz konstrukció) útján történik, ezért 
összehasonlító kísérleteink is ezekre az állományokra, illetve keresztezési 
konstrukciókra terjedtek ki.
Irodalmi áttekintés
Napjainkban a holstein-fríz fajta világméretű előretörésének lehetünk 
tanúi. Szinte alig akad ma már Európában ország, ahol e fajtát fel ne használ­
nák a helyi állományok tejtermelésének javítására. Amennyire bőséges adatok­
kal rendelkezünk a különböző holstein-fríz keresztezett állományokra vonat­
kozóan, annál szerényebb azoknak a közleményeknek a száma, amelyek a 
holstein-fríz és a különböző európai kettős hasznosítású fajták hústermelésének 
szabatos összehasonlításáról számolnak be. Ezek közül mindössze két olyan 
vizsgálatra szeretnénk hivatkozni, amelyekben a holstein-fríz hízóbikák hús­
termelését és vágóértékét hazánkban is tenyésztett fajtákéval vetették össze. 
Oldenbroek (1977) a hollandiai eredményeket közli. E kísérletben 20 holstein- 
fríz bika 490 kg-os súlyig hizlalva 1062 g súlygyarapodást ért el 55,2%-os vágási 
/o'kai szemben a 16 vöröstarka lapály 1103 g súlygyarapodásával és 57,3%-os 
vágási %-ával, valamint a 20 feketetarka lapály 1027 g-os súlygyarapodásával 
es 57,5%-os vágási %-ával. Az 1 kg súlygyarapodásra eső keményítőérték a 
felsorolt populációknál az előző sorrendben a következő volt: 3,9, 3,5, 3,9 kg.
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Számunkra még közelebbi információt nyújt a Chamou-ban (Svájc) vég­
zett összehasonlító hizlalási kísérlet (1976), ahol a holstein-fríz kontrollja a 
szimentáli volt. Ebben a kísérletben a holstein-fríz bikákat 449 napos életkoru­
kig és 472 kg-os élősúlyig hizlalták, ugyanakkor a szimentáli 444 napos korra 
494 kg-os élősúlyt ért el. A fontosabb vágási mutatókban a holstein-fríz a követ­
kező relatív eredményeket érte el a szimentálihoz viszonyítva: születési súly 
88,2%, hasított test súlya 91,7%, vágási %: 52,3, szemben a szimentáli 54,6%- 
ával, nettó súlygyarapodás 90,2%. Kedvezőbbnek bizonyult a szimentáli a 
csontozás során is az összhús aránya (74,2%, a holstein 70,8%) és a csontarány 
tekintetében (16,8%, a holstein 19,1%). Weber (1975) a svájci bikahizlalási ta­
pasztalatok összegezése alapján'arra a következtetésre jut, hogy nettó súlygyara­
podásban a fajtiszta holstein-fríz mintegy 35—40, a 75% holstein-fríz+  25% 
szimentáli vérű cca 25, a 25% holstein-fríz+75%  szimentáli génhányadú bika 
10 grammal marad el a szimentálitól. A szimentáli X  holstein-fríz (F,) hízóbikák 
viszont 25—30 g nettó súlygyarapodással többet érnek el fajtiszta szimentáli 
kontrolijaiknál, ami az e téren jelentkező nyilvánvaló heterózis javára írható. 
Az Fj-ek hasonló arányú (mintegy 4— 5%-os) fölényét mutatták ki Künzi— 
Crettenand (1974) is. A meglehetősen széles bázison a szimentálival folytatott 
svájci holstein-fríz keresztezések eredményeivel ellentétben Kögel—A verdunk— 
Mager (1975) vizsgálatuk során a bajor tarka x holstein-fríz (F,)-ek napi súly- 
gyarapodását 570 kg élősúlyig hizlalva 34 grammal kevesebbnek találták 
(1062 g/életnap) mint a bajor tarka kontrollokét, s az F,-ek 61,4%-os vágási 
%-a is 1,1 abszolút százalékkal gyengébb volt azok énál. Ugyanígy, ha szerény 
mértékben is, de elmaradtak az F ,-ek a pisztolycomb arányban és kedvezőt­
lenebb volt e populációban a hasűri faggyú mennyisége is (5,91 % szemben a 
bajor tarka 4,51%-ával).
A dán jersey és a holstein-fríz kombinatív keresztezésben történő felhasz­
nálásának hatását mind feketetarka lapály, mind pedig hegyitarka (Fleckvieh) 
bázison az NDK-ban igen körültekintően vizsgálták. Az eredményekről a leg­
átfogóbb képet Breitenstein—Fiedler (1977), Franz—Rybka et. al. (1976), to­
vábbá Dunay—Kiss—Kiss (1977) munkáiból kaphatunk. E beszámolókból 
megállapítható, hogy a feketetarka lapály x holstein-fríz (F,) nettó súlygyara­
podása némileg meghaladja a német feketetarka lapályét, s vágóértéke azzal 
kb. megegyezik.
A 12,5—25% jersey+ 50% holstein+ 25—37,5% feketetarka lapály vérű 
bikák súlygyarapodása mintegy 2,5%-kal elmarad a feketetarka lapályétól. 
A hegyitarka bázison előállított SMR (12,5%—25% jersey+50%  holstein- 
fríz+ 25—37,5% hegyitarka génarány) hízóbikák 400 kg-os végsúlyig abrakon 
és száraz répaszeleten hizlalva mind súlygyarapodásban, mind pedig vágóérték­
ben a fajtatiszta feketetarka lapály bikákkal gyakorlatilag azonos eredményt, 
míg gazdasági tömegtakarmányon 500—600 kg-ig hizlalva mintegy 40 grammal 
kedvezőbb napi súlygyarapodást értek el.
A hazai szakirodalomban a magyar tarka x holstein-fríz (F,) bikák hizla­
lásával kapcsolatos első publikáció (Bozó—Dunay—Rada (1973),) az F,-ek 
üzemi hizlalásban elért eredményeiről számolt be. Az F,-ek 607 kg-os átlag­
súlyig hizlalva 1171 g napi súlygyarapodást értek el, ami 31 grammal (2,7%) 
múlta felül magyar tarka kontrolijaik termelését. Hasonló (3,1%) fölényt álla­
pítottak meg az F t javára az OTÁF békéscsabai teljesítményvizsgáló állomásán 
(1976). Dohy—Farrag—Lelkes (1974), Farrag (1975) és W olf (1975) ugyancsak 
vizsgálták a magyar tarka X  holstein-fríz (F,) hízóbikák hústermelését. E ki-
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sérletben azonban a kontrollok magyartarka xjersey (F ,) bikák voltak. Ezek­
hez viszonyítva súlygyarapodásban és takarmány-hasznosításban a magyar 
tarka x  holstein-fríz (F ,)-ek hasonló fölényben voltak mint korábban a magyar­
tarka (Horn—Bozó—Dohy—Dunay (1972)').
Kasó (1976) a hungarofríz (25% jersey +  50% holstein + 25% magyartarka 
génarány) bikák üzemi hizlalási eredményeit értékelve megállapította, hogy 
azok súlygyarapodása 530 kg-ig hizlalva 7%-kal maradt el a magyartarkáétól, 
de így is meghaladta a napi 1000 g-ot.
Az OTAF a különböző tejelő fajták és konstrukcióinak növendék bikáival 
a fajtaminősítés keretében két ízben végzett összehasonlító hizlalási kísérletet. 
A már publikálásra került kísérlet (1975) eredményei szerint a magyartarkához 
viszonyítva az egy életnapra eső súlygyarapodásban az egyes konstrukciók a 
következő eredményeket érték el
magyartarka 1176 g =  100%
osztráktarka 1181 g =  100,4%
holland vöröstarka lapály 1121 g =  95,3%
holland feketetarka lapály 943 g =  80,2%
holstein-fríz 1006 g =  85,5%
mtXvt. lapály (F,) 1186 g =  100,9%
mt x  holstein-fríz (F i) 1240 g =  105,4%
hungarofríz „A” 1095 g =  93,1%
ft. lap. xholst. (F ,) 1031 g =  87,7%
A vágási és főleg csontozási eredményekben szerényebb különbségek je­
lentkeztek az egyes konstrukciók között.
Saját vizsgálatok
A tejelő típusú növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási tulajdonsá­
gainak megállapítása céljából egymást követően négy összehasonlító hizlalási 
kísérletet állítottunk be. Ebből egy kísérlet az abrak nagyfokú fuzárium fertő- 
zöttsége miatt értékelhetetlenné vált, így beszámolónk csak a három sikeresen 
elvégzett kísérletet ismerteti.
Vizsgálati eredmények
A három összehasonlító hizlalási kísérletben szereplő csoportok átlagos 
hízóba állítási életkorát és élősúlyát, a hizlalásvégi életkort és élősúlyt, a hizla­
lás alatti átlagos napi súlygyarapodást, valamint az egy életnapra eső átlagos 
csontoshús termelést és az egyes tulajdonságok relatív szórását az 1. táblázatban 
állítottuk össze. Ugyancsak ez a táblázat mutatja az egyes kísérleti csoportok 
1 kg súlygyarapodására átlagosan felhasznált keményítőérték, emészthető fe­
hérje és abrak mennyiségét.
A kísérleti vágások eredményeit, az átlagok relatív szórását a 2. táblázat 
tartalmazza.
A csontozási eredményekről a 3. táblázat nyújt áttekintést.
A küllemi bírálat eredményei a 4. táblázatban láthatók.
A III. kísérletben végzett húsösszetétel-vizsgálat eredményeit az 5. táblázat 
mutatja.
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3. táblázat
Csontozási eredmények
C sontozo tt egyedek (3) Színhús (7) ! összes csont (8) Csontozási
faggyú
ínhártyával
(9)
G enotípus (1) ’
Egyed-
szám
(2)
1 Vágás 
előtti
Vágási
%-a
(5)
Hideg
hasíto tt
élő­
súlya
kg
(4)
felek
súlya
kg
(6)
kg % kg V/ o
i
í  .  i kg
i
%
I. KÍSÉRLET (10)
M agyartarka (11) 
Tejelő magyar­
5 568 59,0
1
330 225,7 68,5 51,9 15,7
i
51 15,5
tarka (12) 
M txholstein-friz
5 504 58,5 291 196,1 67,5 48,0 16,5 45 15,5
(Fj) (13)
Tmt X holstein-friz
5 566 58,7 328 218,7 66,7 57,1 17,4 51 15,6
(F ,) (14) 5 540 56,9 303 198,2 65,3 49,9 16,5 53 17,5
II. KÍSÉRLET (20)
M agyartarka (11) 
M t X holstein-friz
5 577 60,5 326 225,3 69,1 51,2 15,7 48 14,7
(13) )F j)
Tmt X holstein-friz
5 579 59,4 316 215,6 68,6 56,0 17,7 42 13,3
(14) (F ,) 5 563 58,4 299 198,4 66,3 53,3 17,8 46 15,4
III. KÍSÉRLET (21)
Holstein-friz (15) 
M tX holst. friz
5 508 56,90 287 207,3 72,2 52,1 18,2 23,2 8,1
(F,) (13)
M t Xholst. friz
5 559 56,95 313 228,5 72,9 53,7 17,1 29,3 9,4
(Rí) (16) 5 518 57,42 289 214,1 74,1 50,6 17,5 20,6 7,3
Hungarofriz „A” (17) 5 495 57,90 280 205,7 73,6 46,7 16,7 25,2 9,0
Hungarofriz „B” (18) 5 481 55,18 261 183,8 70,4 46,2 17,7 30,4 11,7
Osztráktarka (19) 5 497 59,02 288 216,7 75,3 45,9 16,0 24,0 8,3
Results o f  boning
genotype (1); num ber o f  anim als (2); on boned anim als (3); s laughter weight (4); s laughter % (5); weight o f  cold carcases 
(6); boneless m eat (7); to tá l am oun t o f  boné (8); ta llow  at boning w ith tendons (9); Ist experim ent (10); identical with Table 
1.(11 —19); 2nd experim ent (20); 3rd experim ent (21)
Az eredmények értékelése
A hizlalási kísérletek egyes csoportjainak kialakításánál arra törekedtünk, 
hogy az egyes csoportok hízóba állítási élősúlya között lehetőleg minél kisebb 
eltérés legyen. Az első két kísérletben ezt teljes mértékben sikerült is elérni, a 
harmadik kísérletben viszont, ahol az egyes konstrukciók testtömegében amúgy 
is jelentős különbségek vannak és a különböző genotípusokat más más üzemek­
ből kellett összeszedni, ezt az elvet csak részben tudtuk megvalósítani.
Az egyes genotípusok eredményeit mindhárom kísérletben a hegyitarkáé­
hoz viszonyítottuk. Ez két kísérletben magyar tarka, a harmadikban osztráktarka 
volt. Mivel e két hegyitarka fajta között az OTÁF vizsgálatai (1975) sem mutat­
tak ki egyik lényeges hústermelési tulajdonságban sem számottevő különbséget,
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Bírálati eredmények
4. táblázat
G enotípus (1)
Bírálati pontszám  (2)
Élő á llapotban (3) V ágott á llapo tban  
(4)
összesen  (5)
pon t (6) cv pon t (6) cv p on t (6) cv
I. Kísérlet (6)
Magyartarka (11) 44,5 4,9 44,7 3,3 89,2 3,1
Tejelő magyartarka (12) 37,4 7,7 41,8 4,4 79,2 5,3
MagyartarkaX holstein-fríz (Fj) (13) 39,9 5,6 42,0 6,4 81,9 5,0
Tejelő magyartarka X  holstein-fríz (Fj) (14) 39,5 4,0 40,9 6,8 80,4 3,8
II. Kísérlet (7)
Magyartarka (11)
Magyartarkaxholstein-fríz (Fj) (13) 
Tejelő magyartarkaX holstein-fríz(F j)(14)
38,5 7,3 38,9 5,5 77,4 5,7
34,9 8,0 36,9 5,6 71,8 6,2
33,4 11,5 35,9 7,9 69,3 8,8
III. Kísérlet (8)
23,4 21,0 35,7 8,1 59,1 11,2
í 34,1 . 8,7 36,0 13,2 70,1 8,6
24,0 17,2 37,2 6,8 61,2 9,0
! 26,7 20,0 34,9 12,1 61,6 9,1
j  18,5 17,9 32,7 11,8 51,2 10,9
| 40,8 7,4 38,9 12,3 79,7 7,4
Holstein-fríz (15)
Magyartarka xholstein-fríz (Fj) (13)
Magyartarka x holstein-fríz (R|) (16)
Hungarofríz „A” (17)
Hungarofríz „B” (18)
Osztrák tarka (19)
Rcsults o fjudging
genotype (1); scores o f  judging (2); on live anim al (3); slaughter scores (4); to tál scores (5); Ist experim ent (6); 2nd experi- 
m ent (7); 3rd experim ent (8); identiqal with Table 1. (11 —19).
5. táblázat
Rostélyosból vett húsminták laboratóriumi vizsgálatának eredményei
G enotípus (1)
A húsm inta (3)
Egyed-
szám
(2)
víztartalm a
%
(4)
nyers zsír 
ta rtalm a
%
(5)
nyers
fehérje
ta rtalm a
%
(6)
nyers ham u 
ta rta lm a 
(7)
%
5 75,72 2,34 20,99 1,01
5 73,54 4,07 20,96 0,99
5 76,39 2,00 20,07 0,97
5 75,38 2,89 20,86 1,00
5 74,34 3,49 20,99 1,00
5 76,35 1 2,19 19,91 0,96
Holstein-fríz (8)
Magyartarka xholstein-fríz (F,) (9)
Magyartarka xholstein-fríz (R.) (10)
Hungarofríz „A” (11)
Hungarofríz „B” (12)
Osztrák tarka (13)
„ Rcsults o f  laboratorium examinations o f  sirloin sam phs
Kcnotype ( l ) ; num ber o f  anim als (2); m eat sam ple (3); w ater content (4); crude fát conlent (5); crude pro tein  content (6); 
^ Uc,ea sh  content ( 7) ;  H olstein Friesian (8); H ungárián  Fleckvieh X H olstein Friesian (F ,) (9); H ungárián  F leckviehX H ols- 
n rn e s ia n  (R ,) (10); H ungarofríz A (11); H ungarofríz B (12); A ustrian Speckled (13).
Jgy az osztráktarka kontrolihoz viszonyított eredmények minden további nél­
kül adaptálhatók a magyartarkára.
A hegyitarka kontroll eredményét 100%-nak véve a napi súlygyarapodás 
Vonatkozásában a magyartarka xholstein-fríz (Fj) az I. kísérletben 109, a 
W- kísérletben 101,3, a III. kísérletben 103,5%-ot értek el. Ezek az eredmények 
mind a hivatkozott korábbi hazai, mind pedig a svájci eredményekkel szink­
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ronban vannak. A különbségek statisztikailag nem biztosítottak. Az I. kísérlet­
ben ez minden bizonnyal a kis egyedszámra és a súlygyarapodásban jelentkező 
nagy szórásértékre vezethető vissza.
Az egy életnapra eső csontoshús termelésben a magyartarka x  holstein- 
fríz (Fj) eredménye a magyartarkához viszonyítva (m t= 100%) az I. kísérletben 
102,6%, a Il.-ban 101,9%, a III.-ban 107,3%. Statisztikailag a különbségek 
nem biztosítottak.
Az 1 kg élősúlyra felhasznált keményítőérték vonatkozásában a magyar­
tarkához viszonyítva az F r ek eredménye az előző sorrendben 90,7, 100, illetve 
97,6%.
A tejelő magyartarka X  holstein-fríz (F,)-ek súlygyarapodási, csontoshús 
termelési és takarmányhasznosítási eredményei a 12,5% jersey génhányadnak 
megfelelően a magyar tarka X  holstein-fríz (F,)-eké alatt maradnak.
A III. kísérletben a hegyitarkához viszonyítva súlygyarapodásban, egy 
életnapra eső csontoshús termelésben és 1 kg élősúlyra felhasznált k.-érték te­
kintetében a holstein-fríz 94,5, 93,9, 107,3; a magyartarka x  holstein-fríz (R,) 
103,1, 96,9, 97,6; a hungarofríz „A” 97,2, 96, 5, 102,4; a hungarofríz „B” 88,3, 
84,3 és 112,2%-ot ért el. Az eltérések a hegyitarka kontrolitól csak a hungaro­
fríz „B” esetében voltak statisztikailag biztosítottak.
A hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodás vonatkozásában a következő 
genotípusok között volt szignifikáns a különbség az elöl álló javára:
magyartarka — tejelő magyartarka 
mt x  holstein-fríz (F ,) — tejelő magyartarka 
tm tx  holstein-fríz (F,) — tejelő magyartarka 
m tx  holstein-fríz (F,) — holstein-fríz 
m tx  holstein-fríz (F,) — hungarofríz „B” 
mt X  holstein-fríz (R ,) — holstein-fríz 
mt X  holstein-fríz (R ,) — hungarofríz „B” 
hungarofríz „A” — hungarofríz „B” 
hegyitarka — hungarofríz „B”
Az egy életnapra eső csonthús termelésben a hegyitarka a tejelő magyar­
tarkát és a hungarofríz „B”-t, a magyartarka x holstein-fríz (F,) a hegyitarka 
kivételével valamennyi konstrukciót, a magyartarka x holstein-fríz (R ,) a 
holstein-frízt és a hungarofríz „B”-t, a hungarofríz „A” a hungarofríz „B”-t 
szignifikánsan felülmúlta.
A vágási eredményekben az egyes genotípusok közötti eltérések bizonyos 
tendenciákat tükröznek. A vágási % tekintetében mindhárom kísérletben a 
hegyitarka érte el a legkedvezőbb eredményt. A különbségek a hegyitarka javára
— kivéve az I. kísérletben a mt x  holstein-fríz (F,)-gyel szemben — minden 
esetben szignifikánsak voltak. Ennek ellenére a különböző tejelő konstrukciók 
is a vártnál kedvezőbb vágási %-ot értek el. Megfigyelhető továbbá, hogy a 
várakozásnak megfelelően mindhárom kísérletben relatíve a hegyitarka bőre 
volt a legsúlyosabb, ami durvább szervezetére utal. A különbségek egy eset 
kivételével szignifikánsak.
Relatíve legkevesebb testüreg! faggyú a hegyitarkánál volt megállapítható, 
a különbségek azonban többnyire nem érték el a szignifikancia határát. A
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holstein-fríz génhányad növekedése e mutatót csak szerény mértékben ron­
totta. A jersey génhányad növekedésével azonban — valószínűleg korábbi éré­
sük és kisebb rámájuk miatt — némileg nőtt a faggyú arány.
A négy láb relatív súlyában az egyes konstrukciók között alig volt különb­
ség. E téren mindössze a nagyobb jersey vérhányad bizonyult súlycsökkentő 
irányban szignifikáns befolyásoló tényezőnek. Ugyanígy a nagyobb jersey gén­
hányadú csoportoknál relatíve nagyobb a béltraktus, amely a korábbi vizsgála­
tokkal [Horn et. al. (1962., 1965., 1972.,)] teljesen megegyezik. Ez a táplálékfelvé­
tel és transzformáció szempontjából kedvezőnek ítélhető.
Figyelembe véve az egyes genotípusok egy életnapra eső csontoshús ter­
melését és a csontozás során megállapított egyes csoportokra jellemző színhús 
arányokat, kísérletenként a különböző genotípusok a következő 1 napra eső 
színhús termelést érték el absz. értékben 111. a hegyitarka eredményének %-ában:
I. kísérlet:
magyartarka 496 g 100%
tejelő magyar tarka 430 g 86,7%
mt x holstein-fríz (F ,) 496 g 100%
tmt X  holstein-fríz (Fj) 451 g 90,9%
II. kísérlet:
magyartarka 473 g 100%
mt x holstein-fríz (F ,) 478 g 101,1%
tmt X  holstein-fríz (F,) 439 g 92,8%
III. kísérlet:
osztráktarka 432 g 100%
holstein-fríz 389 g 90,0%
mt x holstein-fríz (F ,) 449 g 103,9%
mt x holstein-fríz (R ,) 412 g 95,4%
hungarofríz „A” 408 g 94,4%
hungarofríz „B” 341 g 78,9%.
A hasított testek súlyában kifejezett színhús arányában mindhárom kísér­
letben a hegyitarka volt a legkedvezőbb, s ugyancsak legkedvezőbb volt az 
összes csont arányában. A színhús aránya vonatkozásában a III. kísérletben a 
hegyitarkát követő sorrend szerény különbségekkel a következő volt: magyar 
tarkaxholstein-fríz (Rí), hungarofríz „A”, magyartarkaXholstein-fríz (F.), 
holstein-fríz, hungarofríz „B”.
A csontozási faggyú esetében az első két kísérletben a legjobb és leggyen­
gébb csoport eredménye közötti eltérés 2 abszolút %. A III. kísérletben a leg­
kedvezőbb csontozási faggyú arányt (7,3%) a mt x holstein-fríz (R [), míg a leg­
kedvezőtlenebb (11,7%) a hungarofríz „B” érte el.
Igen jelentős különbségek mutatkoznak a három kísérletben a színhús ará­
nyában, ez az I. és II. kísérletben — genotípustól függően — 65,3—69,1%, a 
harmadik kísérletben 70,4—75,3% között volt. A különbségek magyarázata az 
eltérő intenzitású hizlalásban keresendő. Addig, amíg az első két kísérlet nagy­
arányú abrakos hizlalással folyt, a III. kísérletben kevesebb abrakot és több 
tömegtakarmányt etettek. Ezek az eredmények is igazolni látszanak a lengyel- 
országi megállapításokat (Deák—Müller) (1976), Szuromi —Enyedi (1977) 
es Szuromi—Sárái (1977) vizsgálati eredményeit.
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Küllemi összpontszámban a hegyitarka mindhárom kísérletben igen nagy 
fölénnyel megelőzte a különböző tejelő konstrukciókat. Az I. és II. kísérletben 
a keresztezett állatok küllemi pontszámában nem jelentkezett a csoportok kö­
zött szignifikáns eltérés. A III. kísérletben a magyartarka x holstein-fríz (F,) 
szignifikánsan több pontot kapott mint a holstein-fríz, a magyartarka x hols­
tein-fríz (R|), a hungarofriz „A” és a hungarofriz „B”. A hungarofriz „B” 
konstrukciónál valamennyi tejelő konstrukció szignifikánsan jobbnak bizo­
nyult a küllemi minősítés során. A holstein-fríz, a magyartarka X  holstein-fríz 
(R ,) és a hungarofriz „A” csoportok között e téren nem volt statisztikailag biz­
tosítható különbség.
Amíg mindhárom kísérletben az élő állatok minősítési pontszámában az 
egyes csoportok között igen jelentős különbségek mutatkoztak, addig a vágott 
felek minősítése során sokkal szerényebb eltérések adódtak.
A rostélyosból vett húsminták laboratóriumi vizsgálata során az egyes cso­
portok között relatíve szerény különbségek jelentkeztek. Ez alól kivételt jelent 
a magyartarkaXholstein-fríz (Facsoport, amelynél az igen magas zsír-és igen 
alacsony víztartalomra nem tudunk magyarázatot adni. Amennyiben e cso­
portra kapott eredményektől eltekintünk, úgy a súlygyarapodás és a hús víztar­
talma között egy szerény pozitív irányú összefüggés figyelhető meg.
Következtetések
Közel két évtizeden keresztül hazánkban a szarvasmarha-tenyésztésben 
a hústermelés elsődlegességet élvezett. Ennek következtében a kettős hasznosí­
tású magyartarka fajta egyre inkább a hústípus irányába tolódott és mint vágó 
végtermék jó nevet vívott ki magának a nemzetközi piacokon. A magyartarka 
fajta mint vágótermék, ebben a kísérletsorozatban is az összevont értékelésben a 
legjobbnak ítélhető. Ez a fölény azonban egyáltalán nem olyan meggyőző, 
amely akár utólag is igazolhatná az 1972-t megelőző másfél évtized tenyésztési 
irányvonalát. Bebizonyosodott, hogy szarvasmarha-tenyésztésünkben a szám­
arányában még meglehetősen hosszú ideig domináló szerepet betöltő magyar­
tarka x holstein-fríz (F,) állomány mind az életnapra eső csontoshús termelés­
ben, mind pedig a színhús termelésben eléri, de inkább meghaladja a hegyitar­
ka állomány képességét.
Fel kell azonban készülni arra, hogy a holstein-fríz fajtaátalakító keresz­
tezés előrehaladtával a nagyobb holstein-fríz génhányadú populációkban e tu­
lajdonságban az előzetes várakozással ellentétben — pozícióink romlani fognak. 
A holstein-fríz fajtát — nagy rámája következtében — súlygyarapodási képesség 
vonatkozásában a hegyitarkával azonosnak ítéltük mi is a legtöbb szakemberrel 
együtt. Ez azonban sem a már idézett svájci és OTÁF vizsgálatokban, sem pedig 
ebben a kísérletben nem igazolódott. Sürgető feladat ezért a magas vérű és faj­
tiszta holstein-fríz bikák részére optimális eredményt biztosító hizlalási techno­
lógia kidolgozása és a hústermelésben levő egyéb tartalékok (szaporaság növe­
lése, borjúkiesések csökkentése stb.) minél alaposabb feltárása és kiaknázása.
Ami az élő állat bírálatát illeti, azt minden esetben kiváló, igen nagy gya­
korlattal rendelkező szakemberek végezték, s az valóban a hízómarha-felvásár- 
lók „ízlését” tükrözi. E felfogásban a hegyitarka igen nagy fölénnyel vezet a te­
jelő konstrukciók előtt, amit a tényleges hústermelési mutatók egyáltalában 
nem támasztanak alá. Mivel a közeljövőben a tejelő típusú hízóbikák a vágóál­
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lat forgalmazásban majoritásba kerülnek, ezért is még inkább sürgető feladat a 
vágómarhák régen vajúdó objektív átvételi rendszerének mielőbbi bevezetése. 
E tanulmány eredményei is felhívják a figyelmet arra, hogy ha nem akarjuk 
hízott bikáinkat tényleges értékük alatt eladni, akkor fokozott mértékben kell 
törekedni a vágóhídi kapacitás növelésére, valamint a húsexport lehetőségeinek 
kiszélesítésére.
Végezetül legyen szabad megköszönnünk mindazoknak a legkülönbözőbb 
területen tevékenykedő szakembereknek anyagi, szellemi és erkölcsi közremű­
ködését, akik támogatásukkal igen nagy mértékben hozzájárultak e kísérlet­
sorozat lebonyolításához. Külön hálával tartozunk a Bácsalmási, Mezőhegyesi 
és a Szamosmenti Á. G.-nak a hizlalási kísérlet lebonyolításáért, valamint az 
Állatforgalmi és Húsipari Trösztnek a kísérleti vágások elvégzéséért.
(Az irodalom a szerzőknél az érdeklődők rendelkezésére áll. A szerkesztő)
Vergleichsuntersuchungen dér Fleischleistung von Jungbullen des Melktyps
A. D unay — S. B o zó — M. D eá k — K. Rada—J. K ovács  
Zusammenfassung
Um festzustellen, welche Abweichungen in den wichtigeren Mást-, Schlacht- und Ausbeinungs- 
eigenschaften die Jungbullen vöm Melktyp untereinander und von dér bunten Bergviehrasse aus- 
weisen, stellten Verfasser drei nacheinander Folgende Mastversuche mit insgesamt 210 St. Bulién an.
Die Versuche I und II waren intensive Kraftfutter-Mastversuche in ungebundener, dér Ver- 
such III in gebundener Haltung.
Auf Grund dér Versuchsergebnisse kann festgestellt werden, dass die Mást- und Fleischleis- 
tungs-Ergebnisse dér Bulién dér Kreuzung von ung. Fleckvieh mit dér Holstein-Fries Rasse (Fj), die 
in dér ung. Rinderzucht noch lange dominieren wird, die dér bunten Bergviehrasse erreichen oder 
sogar übertreffen. Wáchst dér Holstein-Fries-Genanteil, kann in dér Gewichtszunahme und in den 
Fleischleistungs-Eigenschaften ein kleiner Rückschlag beobachtet werden. Die Mastbullen dér Hun- 
garofries „A” Population, deren Genanteil 25% Jersey + 50% Holstein-Fries 4-25% ung. Fleckvieh 
ausmacht, bleiben in dér Gewichtszunahme um 3%, in dér Reinfleischieistung um cca. 6% hinterden 
Leistungen dér bunten Bergviehrasse zurück.
Comparative examinations on meat production of dairy type growing bulls
D u n a y  A .— B o zó  S.— D e á k  M.— R a d a  K.—  K o v á c s  J.
Institu te fór Anim ál P roduction , H erceghalom
Summán-
Three consecutive fattening experiments were carried out with 210 bulls in order to establish 
within breed deviations in fattening, slaughter and boning out characteristics o f growing bulls o f 
dairy type and deviations from those of m ountain speckled breeds.
In experiment I. and II. the bulls were kept Ioose and intensively fattened with compound feeds, 
while in experiment IIl. the bulls were tied down and fed bulk feeds.
The results of experiments indicate that fattening and mea production of Hungárián Heck- 
vieh x Holstein Friesian F. bulls having long term dominance in the Hungárián cattle breeding catch 
with or even surpass that ofthe mountain speckled breeds. Parallel with increasing Holstein Friesi- 
gene proportion somé decline in fattening and meat production characteristics might be expected. 
he weight gain rate and meat production of Hungarofriz A population of 25% Jersey -f 50% Holstein 
nesian í 25% Hungárián Fleckvieh gene proportion lags behind that of mountain speckled breeds 
3 and 6%; respectively.
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CpaeHHTejibHoe Hcnbrramie mhchoh npoAyKiiHH mojioamx őmkob 
M0 Ji0 HH0 r 0  iianpaBJieH H H  n 0 J ib 30 BaHHii
A. R y n a u — 111. E 030— M. f f e a x —K. P a d a — ít . K osán
HaynH O — HCCJieflOBaTejibKHií HHCTHTyT 3KHBOTHOBOncTBa, X epiierxajiO M  
Pe3ioMe
B ijejiax Toro, htoöw ycTaHOBHTb, KaKHe pa3JiHHHH cymecTByioT b othoiuchhh BamíeiíniHX 
cboííctb no OTKopMe, yőoe h oŐBajiKe MeacAy mojioammh őbncaMH MOJio^Horo THiia h ropcicoií 
necTpoií nopOAOM, aBTopbi npoBejiH tph onbiTa no oTKopMe c ynacTHeM 210 ocoőefi.
B o n b iT a x  JVs I h  II npoBejra o tkopm  c  HHTeHCHBHbiM cKapMJTHBaHHeM K OH ueH TpaTOB npH 6ec- 
npH BH 3 H0 M COflepJKaHHH HCHBOTHblX, a  B O nb lT e JV2 III —  OTKOPM, OCHOBbIBaK>mHMCH Ha CKapM JIH- 
BaHHH MaCCOBblX KOPMOB n p H  COAepHCaHHH HCHBOTHblX H a npH BH 3H.
H a 0CH0 BaHHH p e 3yjibTaTOB onbiTOB m ohcho ycraHOBHTb, h t o  np eoőJiaA aiom H e b BeHrepcKOM 
CKOTOBOACTBe őbiKH nepBoro noKOJieHHH, nojiyneHHoro H3 CKpemHBaHHH BeHrepcKoií n ecT p oií h 
r 0JimTeiÍH-(l)pH3CK0 H n o p o A , b OTHOuieHHH p e3yjibTaT0 B oTKopMa h npoAyKUKH MHca eme AOJiroe 
BpeMH őyayT  A ocniH b h jih  Aaaee npeBbim aTb b HeicoTopoíf CTeneHH noAOŐHbie p e3yjibTaTbi ropcK oií 
n ecT p oií nopoAH. Hap^m y c p o c to m  a o j ih  reHOB r 0JiiirreHH-<l>pH3CK0 H nopoAbi cjieayeT  pacHHTbi- 
BaTb Ha HeKOTopoe cmnKeHHe npHBeca h m h ch o é  npoAyKUHH. OncopMOHHbie 6 mkh nonyjiHUHH «A», 
y KOTopbix a o jih  reHOB no nopoAaM c jieA yfom aa: 25% A»cepceftcKoö+50% r 0JimTeHH-<|>pH3CK0 ií 4- 
25% BeHrepcKofi nopOA, ü o a  Ha3BaHHeM xyHrapo<J>pH3, b oTHomeHHH npHBeca oTCTaeT o t  ropcicott 
n ecT p oií nop oA b i Ha o k o j io  3%, a b oTHomeHHH npH xoAam eftcfl Ha o a h h  aeHb npoAyKUHH HHCToro 
Maca — Ha npH6jiH3HTejibHo 6%.
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A Z  ELTÉRŐ KORBAN TENYÉSZTÉSBE V E TT  M AGYARTARKA  
X H O LS TEIN -FR ÍZ  TE H E N E K  TERMELÉSE*
E n yed i S á n d o r— S zu ro m i A n ta l— L á n y i Is tvá n n á — B ö lc sk e y  K á ro ly  
Állattenyésztési K uta tó in tézet, H erceghalom
A kérdés áttekintése
Az üszők tenyésztésbe vétele élénken foglalkoztatja a szakembereket és 
e tárgykörben számos közlemény jelent meg. A korábbi időszakban inkább a 
felnevelés intenzitását és a későbbi termelés kapcsolatát vizsgálták a kutatók 
[Hansen—Steensberg (1950), Hansson és munkatársai (1967), Reid és munka­
társai (1969), Zozulja (1969), Vankov (1970), Ernst (1972), Schwark (1973), 
Neumann és munkatársai (1974), Czakó— Nagy né— Veszelyné (1967), Sebes­
tyén ({91 A), Enyedi (1974) és sokan mások.] Újabban került előtérbe — a meg­
felelő felnevelési intenzitással párosult — korábbi tenyésztésbevétel hatásá­
nak a vizsgálata. E kutatások eredményeinek közös jellemzője, hogy egyértel­
műen a korábbi tenyésztésbe vételt javasolják a szerzők, s majdnem egyönte­
tűen a 24 hónapos kori első borjazást tekintik megfelelőnek, ill. követendő 
célkitűzésnek. Horn (1975) (Newman nyomán) azt írja, hogy holstein-fríz 
üszők esetében a borjazás 24 hónapos korban történik. „A holstein-fríz vérségű 
szarvasmarha-állományok tenyésztésének néhány időszerű feladata” c. M É M  
kiadványban ezt olvashatjuk: „16 hónapos korban és 360 kg-os súlyban cél­
szerű az üszőket tenyésztésbe venni”.
Az első borjazás időpontja minden káros következmény nélkül az üsző 
24 hónapos korára tehető, írják Hellström és Johansson (1966). Swanson (1967) 
szerint az optimális első borjazáskori életkor 24 hónap. Wilke és munkatársai 
(1968) szerint az optimális táplálóanyag-ellátással felnevelt egyedek nagyobb 
eletteljesítményt érnek el, ha korán, 24 hónapos korban történik az első ellé- 
sük. Norvég kutatók (Solbu—Wiggen 1971) a kísérleti eredményekből arra a 
következtetésre jutottak, hogy az üszőket 21—24 hónapos korban ajánlatos 
leelletni. Kleiber (1972) is feladatnak jelöli az első ellési életkor 30 hónapról 
24 hónapra való csökkentését. Kopeczky és munkatársai (1974) a cseh tarka 
üszőket 14,5 hónapos korban vették tenyésztésbe, s megállapították, hogy ez 
kedvező hatású a reprodukciós folyamatok intenzívvé tételéhez. Izraeli ta­
pasztalatok alapján írja Remer (1976), hogy a 24 hónapos kori borjazás adta 
okonómiailag a legjobb eredményt. Gravert (1976) ismertetése szerint egy 
adott populáció hústermelését 10%-kal lehet növelni, ha az ellés idejét 30 hó­
napról 24 hónapra csökkentjük és 1 hónap az ellési korban a tejtermelést
* /o kai csökkenti. Kivételesen érdekesek Raevszkij (1965) az európai fekete­
tarka fajtával végzett kísérleteinek eredményei:
A kísérletben szereplő üszők tenyésztésbe vételének ideje 16,1— 19,5— 
^2»5—26,7 hónap volt. Termelésüket 9 éves korig vizsgálta. Eletteljesítményük
* Az Állattenyésztés 1977. 3. szémában megjelent cikk folytatása
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hasonló sorrendben, %-ban: 100,0—99,4—97,3—98,7; míg felnevelési költsé­
gük: 100,0— 113,1— 125,1— 141,6%. 9 éves korig egységnyi felnevelési költ­
ségre jutó tejmennyiség: 100,0—87,8—-77,7—69,7%. A finn ayrshire fajtával 
végzett vizsgálatban Ivanov (1970) nem talált lényeges különbséget a különböző 
életkorban tenyésztésbe vett csoportok termelése között. Egyes kutatók a még 
koraibb (8— 13,8 hó) tenyésztésbevétellel próbálkoznak Todorov—Markovszki 
(1972), Zupp—Ebersbach (1974), Gravert (1975). M iksik szerint (1976) a 12 hó­
napos korban tenyésztésbe vettek, 5 éves korra 17%-kal több tejet termeltek, 
mint a 18 hónapos korban tenyésztésbe vett csoport tagjai. Hazánkban nagy 
létszámmal Felszeghy (1963) vizsgálta a magyar tarka fajta teljesítményét a 
tenyésztésbevétel függvényében. A „tejelő magyar barna” fajtakonstrukció 
eredményeiről Horn—Bozó—Dohy—Dunay (1972), Dunay—Bozó (1973) szá­
molnak be, a holstein — frízről Bozó és munkatársai (1974). Az eredmények egy­
behangzóan azt igazolják, hogy a tenyésztésbevételi életkor növekedése kü­
lönböző mértékű többlettermelést eredményez. Hasonló tendenciát talált 
Szuromi—Enyedi—Lányiné—Bölcskey (1975) a hazai finn ayrshire állomány 
vizsgálatánál is.
Saját vizsgálatok
A magyar tarka x  holstein-fríz keresztezettekre vonatkozó hazai kísérletes ered­
mény még nincs. A kérdés vizsgálatára eltérő, átlagosan 14— 16— 18 hónapos 
korban vettünk tenyésztésbe M tx H f Fx üszőket.
Vizsgáltuk:
— az üszők származását és a termékenyítésre használt bikák megoszlását,
— a felnevelés és az előkészítés módját, a tehenek takarmányozását,
— a tenyésztésbevételi kort,
— a tenyésztésbevételi súlyt,
— a vemhesüléshez szükséges inszeminálások számát,
— az ellés lefolyását,
— a született borjak súlyát,
— az újra vemhesülést,
— az elléstől az újravemhesülésig eltelt időt,
— az elsőborjas tehenek tejtermelését,
— a perzisztenciát,
— a selejtezés mértékét és okait.
Az anyag és módszer című fejezeteket előző közleményünkben ismertettük. 
Beszámoltunk a származásról, a tenyésztésbevételi életkorról és súlyról, a ter­
mékenyülésről, az ellések lefolyásáról, a borjak születési súlyáról, az első havi 
és az első 100 napos tejtermelésről, valamint a tenyésztésbe vételi életkor 
és súly és a 100 napos tejtermelés összefüggéseiről.
Ebben a közleményünkben az azonos módon felnevelt (737 g/nap súly- 
gyarapodás születéstől tenyésztésbe vételig), előkészített és a szokásos tápláló- 
anyag-szükségleti normáknak megfelelően takarmányozott tehenek újravem- 
hesüléséről, a service periodjáról, a teljes I. laktációs tejtermelésről és ennek 
összefüggéseiről számolunk be.
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Felnevelés, előkészítés és a tehenek takarmányozása
Itatásos borjúkorban (75. napig) az á.g.-okban elfogadott technológiával 
Cal—Flac N—M Agrokomplex tejporból készített tejjel itatva nevelték a bor­
jakat, starter és nevelőtáppal kiegészítve.
75 napos kor után nevelő- és növendéktápot, valamint lucernaszénát 
kaptak a borjak.
A 6— 12 hónapos üszők a téli időszakban az abrakon kívül (borjúnevelő 
táp, növendékmarha táp, zöld növényi kukoricaliszt, kukoricadara) lucerna­
szénát és takarmányszalmát, a nyári időszakban pedig legelőfű kiegészítést 
kaptak.
Az 1—2 éves növendéküszők táplálóanyag ellátását télen silókukorica 
szilázs, lucernaszilázs, takarmányszalma, zöld növényi kukoricaliszt, nyers 
répaszelet, kukoricadara és kevés extrahált olajos dara biztosította. Nyáron a 
legelőfüvön kívül kukoricadarát és zöld növényi kukoricalisztet kaptak.
A két éven felüliek téli tömegtakarmánya fűszilázs, silókukorica szilázs, 
lucerna szilázs, nyers répaszelet, és takarmányszalma, a nyári pedig a legelőfű 
volt. Emellett kaptak kukoricadarát, extrahált olajos darát, zöld növényi ku­
koricalisztet és kevés búzakorpát.
7 hónapos vemhes kortól nyáron kukoricadara, extrahált napraforgó­
dara, korpa, tejelőtáp és zöld lucerna, valamint zöld silókukorica a táplálóanyag 
ellátás és az előkészítés alapja. Télen fű- és lucernaszilázs, valamint lucernaszéna 
és nyers répaszelet egészítette ki az abrakot.
A termelő tehenek életfenntartásra és 10 1 tej termelésére alaptakarmányt, 
ezen felül minden liter tejre 50 dkg abrakot kaptak. Az alaptakarmányban 
minden időszakban szerepelt silókukorica- vagy fűszilázs, ill. zöld lucerna­
szilázs. Ezt egészítette ki — az évszaknak megfelelően — nyers vagy száraz 
répaszelet, zöld növényi kukoricaliszt, sörtörköly, zöld lucerna, zöld silókukori­
ca és melasz. Az abrak kukoricadarából, extrahált napraforgódarából, korpá­
ból és lucernalisztből tevődött össze.
Természetesen a felsorolt takarmányokon kívül minden korcsoport meg­
kapta a szükséges mennyiségű sót és takarmánykiegészítőket.
Űjravemhesiilés és a service period
Az I. csoport egyedeiből — 1976. XII. 1-ig — újravemhesült 26 db. Egy 
vemhesüléshez átlagosan 1,36 termékenyítésre volt szükség. A két nem vem­
hesük egyedet is beleszámítva átlagosan 1,68 termékenyítés történt. A II. cso­
portban 25 vemhesült és egy nem. Az inszeminálások száma átlagosan 2,12, 
•11. a nem termékenyülttel együtt 2,30. A III. csoportban az egy nem vemhesült 
nélkül 1,89-es értéket kaptunk, együttesen pedig 1,96-ot. Az összességében ka­
pott 1,78-as (vemhesültek), ill. 1,97-es (nem vemhesültekkel együtt) eredmény 
jónak ítélhető. Legkevesebb termékenyítésre most is az I. csoportban volt 
szükség, legtöbbre pedig most a II. csoportban.
Mértük és értékeltük az elléstől az újravemhesülésig eltelt időt. A kapott 
átlagos eredmények a következők: 1. csop.: 74,6 nap, II. csop.: 108,3 nap, 
JJI. csop.: 102,7 nap. Az első csoportba tartozók 33,5, ill. 27,9 nappal koráb­
ban vemhesültek újra, mint a II., ill. III. csoportbeliek. Ez — a tenyésztésbe­
vétel tükrében — 3,00, ill. 6,20 hónap előnyt jelenthet a hasznos élettartamban 
a II- és III. csoporthoz viszonyítva. Igaz, az I. csoport egyedei termelték a lég­
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kevesebb tejet és legkevesebb a tejelő napok száma is, így a termelési színvonal 
itt kevesebb hátrányt jelentett az újravemhesülésben. De felvetődhet az is, 
hogy a hamarabb bekövetkező újravemhesülés vezetett a tejelő napok és a 
tejtermelés bizonyos mérvű csökkenéséhez. A  százalékos adatokból az is lát­
ható, mint negatívum, hogy az összes tehén 30,76%-a 113 napon — tehát öt 
ivarzási cikluson — túl vemhesült újra, holott az első termékenyítésre a tehe­
nek 43,9%-a vemhesült, az első és a másodikra pedig együttesen 78,05%.
Az I. Iaktációs termelés összefüggései
A 14 hónapos korban tenyésztésbe vett első csoport 285,1 tejelő nap alatt 
átlagosan 3666,3 kg tejet termelt, benne 134,7 kg tejzsírt. A tejzsírtartalom 
3,69%. Ez a termelési eredmény majdnem megközelíti a törzskönyvi ellenőr­
zés által az F,-ekre kimutatott országos átlagos termelést (mintegy 3750 kg), 
és kismértékben meghaladja az állami gazdaságokban 1975. január 1. és 1976. 
augusztus 31. között befejezett M tx H f F, tehenek I. Iaktációs termelését 
(273—3604— 137—3,8%), amelyek 26,8 hónapos korban borjaztak először. 
A második, 16 hónapos korban tenyésztésbe vett csoport egyedei átlagosan 
297,1 napig tejeltek és 4640,5 kg tejet termeltek. A zsírtermelés 174,9 kg, 
3,78%. Az elért eredmény igen jónak mondható, mintegy 300 kg-mal megha­
ladja a vegyes korösszetételű M tx H f F, konstrukcióra kidolgozott genetikai 
prognózist. A második csoport egyedei a legtöbb tejet termelték. A harmadik 
csoport eredményei 293,7 nap, 4376,8 kg tej, 165,1 kg tejzsír, 3,78% tejzsír­
tartalom — szinte megegyezik a genetikai prognózis adataival (4345— 164— 
3,77%), együttesen a három csoport termelése pedig majdnem eléri azt (291,8—  
4210,5— 157,5—3,75%).
Az I. csoport Iaktációs termelése elmaradt (különbség: 974,2, ill. 710,7 kg 
tej) a másik két csoport termelésétől. Ebben két tényező játszhat szerepet. 
Egyrészt a 14 hónapos tenyésztésbevétel korainak bizonyult (s ezen belül 
még fiatalabbak is voltak), másrészt az I. csoport egyedei 33,5, ill. 27,9 nap­
pal korábban vemhesültek újra, mint a II., ill. III. csoportbeliek.
Matematikai-statisztikai módszerrel értékeltük a teljes I. Iaktációs tej­
termelés összefüggéseit.
A teljes I. Iaktációs tejtermelés összefüggése az első 100 napos termeléssel 
mindhárom csoport esetében igen erős, a korrelációs koefficiens értéke:
I. csop.: 0,887, II. csop.: 0,895, III. csoport.: 0,903, együttesen 0,912-es értékű. 
Az összefüggések biztosítottak (P% 0,1). Ez azt jelenti, hogy a 100 napos rész- 
laktációs termelésből elég nagy biztonsággal lehet következtetni a teljes I. 
Iaktációs termelésre.
A várható tejtermelésre némi támpontot már az első havi tejtermelés 
(befejés) is nyújt. A viszonosság mértéke a csoportok sorrendjében 0,745—  
0,234— 0,833 (együttesen: 0,684) és a II. csoport kivételével biztosított.
A tenyésztésbevételi élősúly és az I. Iaktációs tejtermelés közötti össze­
függés gyenge (0,177; 0,342—0,06), összességében 0,275. Egy kg-os eltérés a 
tenyésztésbevételi súlyban 3,73 kg-os változást okoz a tejtermelésben.
A tenyésztésbevételi kor hatását 0,023; 0,245; 0,066, együttesen 0,229-es 
korrelációs koefficiens jelzi. Egy nap különbség a tenyésztésbevételi korban 
5,24 kg-os eltéréssel jelentkezik az I. Iaktációs tejtermelésben.
A termelési adatokat és az összefüggéseket az 1—2. táblázatban közöljük.
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1. táblázat
A M tX H f Fj elsőborjas tehenek I. laktációs termelési adatai
Csop. (1) n
Stat.-i 
m u ta tók  (2) Tejelő nap  (3)
I. lak táció  (4)
tej, kg (5) zsír, kg  (6) zsír, % (7)
I. 28 X 285,1 3666,3 134,7 3,69
S ± 15,1 794,3 28,0 0,25
cv°/o 21,6 21,6 20,8 6,8
II. 25 X 297,1 4640,5 174,8 3,78
1 s ± 6,7 848,7 32,3 0,27
c v ° / o 2,2 18,2 18,5 7,11
X 293,7 4376,8 165,1 3,78
III. 27 s ± 11,7 1050,5 39,0 0,23
c v ° / 0 3,9 24,0 23,8 6,05
X 291,8 4210,5 157,5 3,75
i + i i + i i i . 80 s ± 12,7 985,2 37,3 0,25
együtt (8) c v 4,3 23,4 23,7 6,58
I. lak tációs tejterm elések különbségeinek szignifikancia értékei: I .— II. d = 974,21 < 0 ,1  P %
I .—III. d = 7 1 0 ,5 3 < l  P %
I I .—III. d = 2 6 3 ,6 8 > 5  P %
Production data o f  primiparous Hungárián Fleckvieh X H olstein Friesian F x cows during the l s t  lactation  
group (1); statistical da ta  (2); length o f  lactation  (3); lst lactation  (4); m ilk , kg (5); m ilk fát, kg (6); m ilk fá t, % (7); all 
together (8); signifícance o f  differences d f  m ilk p roduction  o f  the lst lactation  (9).
2. táblázat
A M tX H f Fj elsőborjas tehenek I. laktációs termelésének összefüggései
C soport
0 )
100 napos tejterm elés: 
(2) Első havi befejés: (3) Tény.-be-vételi súly: (3)
Tény.-be-vételi k o r: 
(5)
n I. lak tációs tejterm elés (6)
r P % b r  P % b r P % b r  P % b
I. 28; 0,887 <0,1 2,794 0,745 <0,1 221,791 0,177^5 _ 0,023 >  5 _
II. 25 0,895 <0,1 3,180 0,234 > 5 — 0,372 > 5 — 0,245 > 5 —
III.
I+ I I  +  
III.
együtt
27 0,903 <0,1 2,763 0,833<0,1 200,861 —0,062 > 5 0,066 > 5
(7) 80 0,912<0,1 2,957 0,684<0,1 186,132 0,275 < 5 3,728 0,229 < 5 5,246
Interdependencies o f  data o f  primiparous Hungárián Fleckvieh  X Holstein Friesian Fi cows during the lst lac•
. tation m
8rop ( i ) ;  m ilk p roduction  during  the lst 100 days (2); lst rnonth  m ilk production  (3); weight a t n rs t breeding (4); age a t 
st b red in g  (5); m ilk p roduction  during  the first lactation  (6); all toge ther(7 ).
Kiszámítottuk a 300 napos tejtermelés perzisztenciáját a MSZ szerint.
Az I. csop. eredménye 83%, a II. és III. csoporté egyaránt 81—81%. 
Együttesen 81,6%-os értékszámot kaptunk. Ez azt jelzi, hogy a csoportok 
egyedei egyenletesen termeltek.
Eredetileg szándékunkban állt a kísérletben szereplő egyedek élősúlyát 
az ellés után 10 nap múlva — lemérni. Sajnos akkor — technikai okok mi­
att erre nem kerülhetett sor. 1976. XI. 26-án nyílt lehetőség az összes egyed 
élősúlyának pontos megállapítására, amikor a tehenek a tenyésztési ciklus 
különböző stádiumában (laktáló, előrehaladott vemhes stb.) voltak. A kapott 
értékeket tájékoztató jelleggel közöljük. Az átlagos élősúly a csoportok sor­
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rendjében 591,9—590,2—580,1 kg, együttesen pedig 594,9 kg. A szélső érté­
kek, az előbbi sorrendben: 500—680, 450—660, 500—660 kg. A csoportok 
átlagos élősúlya között érdemleges különbség nincs. A legfiatalabb korban te­
nyésztésbe vettek élősúlya nem marad el a későbben tenyésztésbe vett egyede- 
kétől. Igaz, az I. csoport egyedeit vette legkevésbé igénybe a laktációs termelés. 
Olyan tendenciát viszont nem találtunk, amely az élősúly és a tejtermelés nagy­
sága között összefüggést mutatott volna. Nincs tendencia a tenyésztésbevételi 
élősúly és a közölt élősúlyok között sem (van nagyobb tenyésztésbevételi és 
kisebb későbbi élősúly és fordítva).
Következtetések
A 16 hónapos korban, 390 kg-os élősúlyban tenyésztésbe vett üszők ter­
melték a legtöbb tejet az I. laktációban. A későbbi tenyésztésbevétel az I. lak- 
tációban sem eredményezett többlettermelést. A legfiatalabb (14 hónap) kor­
ban tenyésztésbe vett egyedek tejtermelése 974, ill. 710 kg-mal kevesebb, mint 
a 16— 18 hónapos korban tenyésztésbe veiteké, de megközelíti az F,-ekre ki­
mutatott országos átlagot (3750 kg).
Az újrafogamzás és az elléstől az újrafogamzásig eltelt idő a legfiatalabb 
csoportban volt a legkedvezőbb. A várható hasznos élettartam szempontjából 
a tenyésztésbevételben és az újravemhesülésben mutatkozó időnyereség az I. 
csoport tehenei javára a Il.-hoz 3 hónap, a III.-hoz 6,2 hónap. Ennek egy hosz- 
szabb időszak alapján értékelve, már számottevő jelentősége lehet.
A részletes irodalom a szerzőnél rendelkezésre áll. (A szerkesztő)
Leistungen dér in abweichendem Altér ín Zucht genommenen Kühe dér Generation Fj 
dér ung. Fleckvieh XHolstein-Fries Kreuzung
S . E n y e d i— A . S zu r o m i— F rau I. L á n y i— K . B ö lc sk e y  
Forschungsinstitu t fú r T ierzucht zu H erceghalom
Zusammenfoss ung
Verfasser stellen fest, dass
— sich die Zahl dér zűr ersten Tráchtigkeit nötigen Befruchtungen mit dem Altér erhöhte,
— sich ein wesentlicher Unterschied beim Ablauf dér Abkalbungen nicht zeigte,
— das Geburtsgewicht dér Kálber fást identisch war,
— die Zeitdauer zwischen dem Abkalben und dem neuen Tráchtigwerten, weiters die náchste 
Befruchtung sich am günstigsten bei dér jüngsten Gruppé gestalteten.
A uf Grund dér Milchleistungsdaten dér ersten Laktation stellten Verfasser fest, dass die 
Inzuchtnahme im Altér von 14 Monaten zu vorzeitig ist, die Fársen dér Generation F j dér ung. 
Fleckvieh XHolstein-Fries können im Altér von 16 Monaten aber ohne Nachteil in Zucht genom- 
men werden, wenn sie das Lebendgewicht von 380 kg erreichten. Ein weiteres Warten ist mit keiner 
Mehr-Leistung verbunden.
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Production of Hungárián Fleckvieh X Holstein Friesian Fj cows primary bred at
different ages
E n y e d i  S . - S z u r o m i  A . — M r s .  L á n y i  I. an d  B ö l c s k e y  K .
Institu te  fó r A nim ál P roduction , H erceghalom
Summary
The authors concluded:
— number of insemination fór the first pregnancy increased with age;
— there was no difference among natúré of calvings;
— the birth weight of calves was similar;
— the smallest gap between caÍving and re-conception was found in the youngest group and 
alsó this group had the most favourable re-conception rate.
On basis of data of first lactation the authors concluded that breeeding at 14 months of age 
was early bút the Hungárián FleckviehX Holstein Friesian F j heifers can be inseminated without 
harmful effects at 16 months of age if their weight had reached about 380 kg. Further delay was 
nőt followed by increased production.
npoAyKTHBHocTb KopoB nepBoro noKOJiemiH noMeceíí eeHrepcKoíí necTpoü ii 
rOJ1IUTHH-4>pH3CKOH n0p0A, BKJIIOHeHHbie B pa3BeAeHHe B pa3JIH'THOM B03paCTe
III. 3nbedu— A. CypoMu— e-oica H. Jlanbu— K. EsAHKeu 
HayHH0-Hccjiefl0BaTejii.cKHM HHCTHTyT 5KHB0TH0B0,ncTBa, X ep u erx a jio M
Pe3!OM6
ABTopaMH ycTaH0 BjieH0 cjie ,ayiom ee:
—  KOJtHHecTBO oceMeHeHHfi, H eoöxo^H M oe fljra n ep B oro  3anaTH5i, c  npoflBHHceHHeM B03p a c r a  
yBejIHHHJTOCb,
—  b oTHomeHHH n p o u e cc a  OTejia KaKoií-To cymecTBeHHoii p a 3HHUbi He őb ijio  oŐHapyaceHO,
---CpeflHHŐ BeC TeJIHT npH pOHCfleHHH ŐblJI npH6jIH3HTejIbH0 OflHHaKOBblÖ,
—  BpeMíi, npoTeK m ee o t  oTejxa ,zxo h o b o to  3anaTHH, a  Taioice noB TopH oe 0n ji0 fl0TB0 peHHe 
öbijm  HaH6oJiee ÖJiaronpHHTHbiMH b rp y n n e  HaHMJiafluiHX jk h b oth m x.
Ha 0CH0BaHHH ^aHHbix mojiohhoé npo/iyKUHH b TeneHHe nepBofi JiaKTamni aBTopaMH yc- 
TaH0BjieH0, h to  BKjnoneHHe b pa3B e,qeH H e b 14-MecaraoM B03pacTe cjmmKOM p a H H o e , ho b  16- 
MecHHHOM B03pacTe TejiKH-noMecH nepBoro noKOJiemiH BearepcKoü n ecrp o ft h rojmrmH-4)pH3CKofi 
n °P O A  mo3Kho 6 e 3  KaKoro-JiHŐo onaceHHH BKJiioHHTb b p a 3 B e f le m ie ,e c jm  ohh aocth tjih  ^ C H B oro B e c a  
okojio 380 K2. flaJibHeöniee npoflJiHHeime cpona He npHBOflHT h yBejnreeHHio yAoa.
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ÉRTÉKELTÉK A Z  1977. ÉVI TEJTERMELÉSI VERSENY 
EREDM ÉNYEIT
A  m ásodik  éve folyó tejtermelési verseny jó  hatással volt a  szarvasm arhatartásra. A  nagyüzem ek több  m int 50% -a, s a  
k isterm elők közel 19 ezres táb o ra  csatlakozott a  felhíváshoz. E redm ényeik elősegítették, hogy a tehenenkénti országos tej­
termelési átlag — első a lkalom m al — m eghaladta a 3000 kg-ot. Az á lla tta rtók  jobban  hasznosíto tták  az á llatok  biológiai ad o tt­
ságait, s a  ta rtásban , takarm ányozásban  levő ta rta lékokat.
A) Tehenenkénti átlagos tejtermelés
Érdekes képet m u ta t a különféle fajtához ta rtozó  vagy a keresztezésből szárm azó állom ány átlagos tejterm elésének 
összehasonlítása.
I. díjasok:
1. M agyartarka  tehénállom ánnyal a kocséri Petőfi M gTSz. A tehenenkénti átlagos laktációs tejtermelés 5719 kg
2. A  holstein-fríz és az európai feketetarkalapály  keresztezéséből szárm azó tehénállom ány termelése a Sárvári
Á llam i G azdaságban 5764 kg
3. A  holstein-fríz fa jtiszta  tehénállom ány átlagos laktációs tejtermelése a bajánsennyei K erkam enti M gTSz-ben 7117 kg
4. A z európai feke te ta rka  lapály tehénállom ány laktációs termelése a Kiskunsági Állami G azdaságban 4866 kg
M ind  a négy gazdaság díjnyertes volt m ár az 1976. évi országos versenyben is. K özülük a kocséri Petőfi M gTSz —  tovább 
növelve az előző évi tejtermelését — megőrizte az első helyezését.
M ásodik helyezést értek el: a m agyarnándori M ikszáth M gTSz, a K iskunhalasi Á .G .,  a  Szigetvári Á . G ., az Enyingi 
Á llam i G azdaság, a M agyar Tudom ányos A kadém ia K utató in tézetének  M artonvásári G azdasága, a  K örnyei M ezőgazdasági 
K o m biná t, a  szentendrei Ó buda M gTSz.
H arm adik dijat nyertek: a  mindszenti Lenin, a dunaköm lődi Szabadság, a csávolyi Egyesülés M gTSz, a Pélpusztai Á . G ., 
az A gárdi M ezőgazdasági K om binát, a Dél-somogyi Á llam i G azdaság, az Alagi Á . G . és az érdi Bentavölgye M gTSz.
B) Árutejtermelés
(100 hek tár m ezőgazdasági területre szám olva)
I. díjat k ap o tt a döm södi D ózsa M gTSz. A  100 hek tár mezőgazdasági területre ju tó  áru tej termelése
II . díjat nyert a dunavarsányi Petőfi M gTSz 
és a  dunabogdányi Ú ttö rő  M gTSz 
területegységre v onatkozta to tt termelésével.
III. díjasok:
az Örkényi Béke M gTSz
a D ebreceni A grártudom ányi Egyetem G azdasága
a  veszkényi Tordosam enti M gTSz
tejet term elt egységnyi területre szám olva.
C ) Az árutejterm elés növelése
H at országos díjat oszto ttak  ki azoknak  a gazdaságoknak, am elyek az előző évhez viszonyítva legnagyobb m értékben 
növelték az áru tej m ennyiségét.
/ .  dijat k apo tt a decsi Egyetértés M gTSz. Az előző évi árutej-értékesítését 241,67% -kal növelte.
I I . díjat k apo tt a kátolyi Ú j Élet M ezőgazdasági Szövetkezet, és a  nagyalásonyi Táncsics M gTSz.
I I I . díjat k ap o tt a ráckevei A ranykalász, a konyái H aladás M gTSz és a Devecseri Á llam i G azdaság.
D ) A tejtermelés és a  borjúszaporulat
együttes értékelése alapján 10 különdíjat ad tak  ki a következő nagyüzem eknek: a szarvasi D ózsa, a békésszentandrási Z a lka, 
a  vácszentlászlói Egyesült Zöld M ező és a  répcelaki Nagy M ező M gTSz-nek; a Hódm ezővásárhelyi M ezőgazdasági Főiskola 
T angazdaságának ,a  Zalaszentgróti Á. G .-n a k ,a  D erekegyházi Á. G .-n a k ,a  M óri Á . G .-n a k ,a  Paksi Á . G .-n ak és  a M ezőfalvi 
M ezőgazdasági K om biná tnak .
E) Az egy tehénre jutó árutej és az összes árutej
értékesítését vették alapul a kisterm elők versenyének értékelésekor. M indkét csoportban  5—5 díjat oszto ttak  ki. Első helyezést 
é rt el özv. K oroncz M ihályné balatonfenyvesi term előszövetkezeti nyugdíjas kisterm elő. Tehenenként átlagosan 8447 liter tejet 
értékesíte tt. U gyancsak első díjat kapo tt T im ár Sándor endrődi kisterm elő, ak i 11 tehene u tán  60 496 liter tejet ado tt el.
Összegezve m egállapítható, hogy a M ezőhegyesi Á llam i G azdaság Újhelyi Im re szocialista brigádjának a tejtermelési 
versenyre szóló 1975. évi felhívása eredm énnyel já rt. K ét év alatt jelentősen nő tt a tejtermelés. A figyelem — a nagyüzemek fe­
lében — a  korább inál jobban  koncen trálódo tt a szarvasm arhatartásra . A  mennyiségi növekedés elősegítette a tej és tejterm ék 
fogyasztás javulását. A tovább iakban  azonban  nagyobb gondo t kell fordítani a költségtényezőkre és az abraktakarékosságra. 
N em  m indegy,'hogy az előállíto tt tej mibe kerül az állam nak , m ennyi önköltség terheli a gazdaságot, s az am úgy is szűkös ab rak ­
készletekből m ennyit von el az az állatfaj, am elyik leginkább alkalm as az ab rak takarékos  ta rtásra . A verseny további szaka* 
szában ezekre is gondo ljanak  az irányító  szakem berek.
140 164 kg 
115 650 kg 
113 652 kg
110 271 kg 
108 655 kg 
106 016 kg
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H ETER Ó ZISH ATÁ S P O P U LÁ CIÓ G EN ETIK Á I VIZSG ÁLATA  
A  SERTÉSEKEN
II. Takarmányértékesítési mutatók vizsgálata
B ogdán  E d it  
Á llattenyésztési K utató in tézet, H erceghalom
A sertéstenyésztési tudományos és gyakorlati munka a sertés három fontos teljesítményének a 
javítására irányul:
— szaporaság
— takarmányértékesítés
— hústermelés fokozása
Abban az esetben, ha ezeket a tulajdonságokat külön-külön javítjuk, akkor elhúzódik a ja ­
vítási idő, ha viszont egyidejűleg akarjuk mind javítani, akkor igen erősen lecsökken a szelekciós 
eredmény. Ezért szükséges, hogy ezeket a tulajdonságokat, illetve a tulajdonságokból egymással 
nem antagonista tulajdonságcsoportokat egyes fajtákban, vagy fajtán belüli vonalakban külön-külön 
javítsuk és keresztezéssel hozzuk össze azokat a termelésre szánt utódokban.
. M ár az 1950—60-as években nagyszámú fajtakeresztezési kísérletet végeztek a kutatók a tel­
jesítmények növelése érdekében, így pl. a takarmányértékesítésre vonatkozóan is. Mivel a sertés­
tartó üzemek összes termelési költségének 60—70%-át a takarmányfelhasználás teszi ki, olyan 
sertéseket kell előállítanunk, amelyek testsúlyukat gyorsan és kevés takarmányráfordítással növelik.
1961-ben Kertész és Csire magyar fehér hússertés kocáknak svéd nagyfehér kanokkal történt 
keresztezéséről számolt be. A hízékonyságvizsgálatokra előírt körülmények között lefolytatott kí­
sérletben 30—90 kg-os súlyhatárok között a keresztezett süldők 667 gramm, a kontroll magyar 
fehér hússertések pedig 603 g átlagos napi súlygyarapodást értek el. Az 1 kg súlygyarapodást a ke- 
resztezettek 2481 g, míg a kontrollok 2687 g keményítő értékből állították elő.
A bacon előállítás megjavítása érdekében a fehér hússertés állományt további külföldi fajták­
kal — holland és svéd lapály, valamint angol nagyfehér kanokkal — keresztezték. 1961-ben Csire 
es Kertész ebből a kísérletből a következőket állapította meg: A holland lapálysertés kanok és a 
magyar fehér hússertés kocák után származó süldők a bacon súlyig végzett hizlalásban 123%-kal 
nagyobb (371 g-mal szemben 457 g) napi súlygyarapodást, a takarmányértékesítésben pedig 6,1%- 
kal kedvezőbb (1 kg súlygyarapodáshoz 2858 g helyett 2693 g keményítőértéket) eredményt értek 
®1» mint a fajtatiszta magyar fehér hússertések. A svéd lapálysertés kanok és magyar fehér hússertés 
kocák keresztezéséből származó süldők napi átlagos súlygyarapodása, és ennek megfelelően a ta­
karmány-hasznosítása gyengébb volt, az angol nagyfehér kanok keresztezéséből származó süldők 
naPi súlygyarapodása és takarmányhasznosítása pedig gyakorlatilag megegyezett a fajtatiszta ma­
gyar fehér hússertésekével.
Csire és Csóka 1968-ban végzett kísérletében kimutatta, hogy a magyar nagyfehér hússertés 
kocáknak angol lapály kanoktól származott Fj ivadékai a 100, ill. 115 kg körüli hizlalási végsúlyt 
? 7 7 ^  nappal fiatalabb korban érték el, mint a kontroll magyar nagyfehér hússertések. Megálla­
pítják, hogy a keresztezett süldőknek ez a nagyobb növekedési erélye igen figyelemreméltó, mert 
olyan kontroll állománnyal szemben érték el, amelyek a svéd nagyfehér sertésekkel nemesítés ered­
ményeként maguk is nagy növekedési erélyűek. A keresztezett hízók takarmányértékesítése 17,9%- 
al kedvezőbb volt a kontroliénál.
Johnson és mtsai (1973) duroc, hampshire és yorkshire hízók és keresztezéseik közötti különb­
séget vizsgálták az esetleges heterózishatás megállapítása céljából. A keresztezettek az átlagos napi 
súlygyarapodás esetében 10,2%-kal, a 100 kg élősúly elérésekor megállapított életkor tekintetében 
^2%-kaJ, a napi takarmányfogyasztásban 5,9%-kal múlták felül a szülőfajták átlagát. A vágottáru 
minőségében nem tapasztaltak heterózishatást.
, Vu Thi Kim Thinh (1975) két és három sertésfajtával végzett haszonállatelőállító keresztezés 
12ási és vágási eredményeinek összehasonlító vizsgálatában a következőket állapította meg:
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A (m agyar nagyfehér X holland lapály) X ham pshire csoport átlagos napi súlygyarapodása 
jo b b , m int a m agyar nagyfehérX  holland lapály és (m agyar nagyfehérX  holland lapály) X holland 
lapály csoporté, m indem ellett közö ttük  a  különbség nem  szignifikáns. A (m agyar nagyfehérX  hol­
land lapály) X pietra in  az átlagos napi súlygyarapodás tekintetében szignifikánsan rosszabb a többi 
csoporténál. A takarm ányértékesítés terén legjobb volt a (m agyar nagyfehérX  holland lapály) X 
X ham pshire csoport.
Saját vizsgálatok
Anyag és módszer
A takarmányértékesítésre vonatkozó adatok gyűjtését (az 1 életnapra jutó és az 1 hizlalási 
napra ju tó  súlygyarapodást, és az 1 kg súlygyarapodásra jutó takarmányfelhasználást) 1969. évtől 
1973. év végéig végeztem a Herceghalomi Kísérleti Gazdaság „bábolnai rendszerű” sertéstelepén.
A vizsgálatokat a magyar nagyfehér hússertésen (M), a holland lapályon (L) és a hampshiren 
(H), mint fajtatiszta alappopuláción, a magyar nagyfehérX holland lapály Fj (M x L ) és a magyar 
nagy fehér Xhampshire F j (M X H ) állományon, valamint a magyar nagyfehérX holland lapály X 
hampshire (M x L x H )  és a magyar nagyfehérXham pshirexholland lapály (M X H X L ) három­
faj tás keresztezéseken végeztem el.
A fajtatiszta és keresztezett állatok a telepen azonos tartási és takarmányozási körülmények 
között voltak elhelyezve.
Az 1 életnapra és az 1 hizlalási napra jutó súlygyarapodás adatok gyűjtése az állatok 240 na­
pos koráig tartott (ui. az állatok átlagosan erre az időtartamra érték el a 105— 110 kg-os élősúlyt). 
Ugyanakkor az 1 kg súlygyarapodásra jutó takarmányfelhasználás adatai 170 napos életkorig ér­
tendők (ui. a törzskönyvi adatszolgáltatáshoz ezekre az adatokra volt szükség). Ezért a 240 napos 
és a 170 napos adatbázis nem hasonlítható össze.
A kísérletek statisztikai értékelése gépi adatfeldolgozással történt. Az itt alkalmazott biomet 
riai módszer a varianciaanalízis volt. A kapott eredmények P = 5%  szignifikancia szinten iga­
zoltak.
Vizsgálati eredmények
1. A z 1 élet napra jutó súlygyarapodás vizsgálata a fajtatiszta és a keresztezett állományokban: 
1969—1973. évig vizsgálatra került 529 db magyar nagyfehér, 72 db holland lapály és 32 db 
hampshire fajtatiszta koca és kanmalac.
Ugyanakkor vizsgálatra került 130 db M X L  és 157 db M X H  F t és 110 db (M X L )X H  és 
88 db (M X H )X L  három fajtából keresztezett koca és kanmalac. A vizsgálat időtartama 1—240 
napig tartott.
A fajtatiszta és keresztezett állományok vizsgálata egy időpontban és ugyanazon környezeti
feltételek között m ent végbe.
1. táblázat
1969— 1973. évben a fajtatiszta és a keresztezett 
állományok 1 életnapra jutó 
súlygyarapodási értékei
F ajta  (1)
Vizsgált egyed 
db  (2)
1 életnapra ju tó  
súlygyarapodás 
g (3)
M (4) 529 453
L (5) 72 488
H  (6) 88 476
M X L 130 491
M X H 157 492
(M X L )X H 110 484
(M X H )X L 88 461
Weight gain rate fó r  1 day o f  life o f  pure bred  
and crossbred populations between 1969 and 1973 
breed (1); num ber o f  pigs tested  (2); w eight gain fó r 
1 day  o f  life (3); H ungárián  Large W hite (4); D utch  Lan- 
drace (5); H am pshire (6);
2. táblázat
1969—1973. évben a fajtatiszta és a keresztezett 
állományok 1 hizlalási napra jutó 
súlygyarapodási értékei
F ajta  (1)
Vizsgált egyed 
db  (2)
1 hizlalási napra  
ju tó  súly- 
gyarapodás g 
(3)
M (4) 529 552
L (5) 72 606
H (6) 88 657
M X L 130 618
M X H 157 626
(M X L )X H 110 584
(M X H )X L 88 528
W eight gain fó r  1 day fa tten lng  o f  pure bred  
and crossbred populations between 1969 and 1973 
identical w ith T able 1 (1- -6)
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Az 1. táblázat a fajtatiszta és a kereszte­
zett állományban elért 1 életnapra jutó súlygya­
rapodás átlagértékeit tünteti fel grammban.
3. táblázat
1969—1973. évben a fajtatiszta és a keresztezett 
állományok 1 kg súlygyarapodásra jutó 
takarmányfelhasználásának értékei
F ajta  (1)
Vizsgált egyed 
db  (2)
1 kg súlygyara­
podásra  ju tó  
takarm ány­
felhasználás (3) 
kg
M (4) 529 3,459
L (5) 72 3,053
H (6) 88 3,083
M X L 130 3,257
M X H 157 3,422
(M X L )X H 110 3,225
(M X H )X L 88 3,698
Feed conversion efficiency o f  pure bred and
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a hol­
land lapály és a hampshire állomány közel azo­
nos súlygyarapodási értéket ért el. Azonban a 
hampshire a vártnál alacsonyabb súlygyarapo­
dást mutat, amely a naposkori malacoknak a 
nagyobb arányú dajkaságba adásának a követ­
kezménye. (Hampshire rosszabb malacnevelőké­
pessége miatt).
A magyar nagyfehér állomány a vizsgált 
tulajdonság vonatkozásában 35, ill. 23 g-mal, va­
gyis 7,2%-kal, illetve 4,8%-kal maradt el a hol­
land lapály, illetve hampshire-től.
A keresztezett malacok a vizsgált tulajdon­
ságban közel azonos értékeket mutatnak, de a 
fajtatiszta magyar nagyfehér 1 életnapra jutó 
súlygyarapodás értékeit minden esetben felül­
múlják. (38 g-mal, 7,7%-kal; 39 g-mal, 7,7%- 
kal; 31 g-mal, 6,5%-kal; 8 g-mal, 1,8%-kal).
2. A z 1 hizlalási napra jutó súlygyarapodás vizsgálata a fajtatiszta és a keresztezett állomá­
nyokban;
1969— 1973. évig a vizsgálat ebben a vonatkozásban ugyanarra az állományra és létszámra 
terjedt ki, mint az 1 életnapra jutó súlygyarapodás vizsgálatánál. A vizsgálat időtartam a: 74—240 nap.
A 2. táblázat a fajtatiszta és a keresztezett állományban elért 1 hizalalási napra jutó súlygyara­
podás átlagértékeit tünteti fel grammban.
A táblázat adatai mutatják a hampshire fajta nagyobb fejlődési intenzitását a másik két faj­
tával szemben. A hampshire a holland lapályt 51 g-mal, 7,8%-kal, a magyar nagyfehért 105 g-mal, 
16%-kal múlta felül az 1 hizlalási napra jutó súlygyarapodás vonatkozásában.
A két fajtával végzett keresztezésekből származó, mindkét állomány 1 hizlalási napra jutó 
súlygyarapodása felülmúlja mindkét háromfajtás keresztezésből származó állományét. A fajtatiszta 
állomány súlygyarapodási értékeit (a hampshire kivételével) minden esetben meghaladja Fx állo­
mányé, a háromfajtás keresztezéseké pedig minden esetben alulmarad még a fajtatisztákéhoz ké­
pest is.
crossbred populations between 1969 and 1973
identical w ith Table 1 (1—2); am oun t o f  feed consum ed
fó r 1 kg weight gain (3); identical w ith Table 1 (4—6).
4. táblázat
1969—1973. évben a keresztezett állományok 1 életnapra jutó 
súlygyarapodásában tapasztalható heterózis nagyságának alakulása
Fajta (1)
Átlag­
jelö­
lése (2)
| A  keresztezett kocák 1 életnapra jutó súlygyarapodásértékei
í (3)
1
M(6)x L (7) X
M 0 g Habsz- H rel. %
dominancia
(4)
sz. dóm. 
(5)
dominancia
(4)
sz. dóm. 
(5)
470,5 20,5+ 3++ 4,36+ 0,61++
M x H (8) X 464,5 27,5+ 16++ 5,92+ 3,36++
(M X L )X H X 483,5 0,5+ _ _ —
(M X H )X L X 490,0 -2 9 ,0 — - -
u_„„ , ... H etcrosis in weight gain f ó r  1 day o f l i fe  o f  crossbred populations between 1969 and 1973 
V ceu ( ' ) ;  average (2); weight gain fó r 1 day o f l i f e  crossbred gilts (3); dom inancy (4) super-dom inancy (5) ^ H ungárián  
r ge w h ite  (6); D utch  L andrace (7); H am pshire (8).
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5. táblázat
1969—1973. évben a keresztezett állományok 1 hizlalási napra jutó 
súlygyarapodásában tapasztalható heterózis nagyságának alakulása
Fajta (1)
Átlag 
jelölé­
se (2)
A keresztezett kocák hizlalási napra jutó súlygyarapodásértéke 
(3)
M 0 g ^absz. Hrel %
dominancia
(4)
sz. dóm. 
(5)
dominancia 
(4) ■
sz. dóm. 
(5)
M (6)XL (7) X 579,0 39,0+ 12,0++ 6,73+ 1,98++
M X H  (8) X 604,5 21,5+ _ 3,55++ __
(M X L )X H X 637,5 -53 ,5 _ __ __
(M X H )X L X 616,0 -8 8 ,0 __ __ _
H eterosis in weight gain fó r  1 day o f  fa tten ing  o f  crossbred populations beíween 1969 and 1973 
breed  (1); average (2); weight gain fó r 1 day o f  fattening o f  crossbred gilts (3); identical w ith Table 4 (4 -8 ).
6. táblázat
1969—1973. évben a keresztezett állományok 1 kg súlygyarapodására jutó 
takarmányfelhasználásában tapasztalható heterózis nagyságának alakulása
F ajta  (1)
Á tlag
jelölése
(2)
A keresztezett kocák  1 kg sú lygyarapodására ju tó  
takarm ányfelhasználás értékei (3)
M 0 kg ^ab?»z H rel. %
dominancia
(4)
sz. dóm. 
(5)
dominancia
(4)
sz. dóm. 
(5)
M(6) X L (7) X 3,256 -0,001 _ __ __
M X H  (8) X 3,271 -0,151 _ _ __
(M X L )X H X 3,170 -0 ,055 _ _ __
(M X H )X L X 3,238 -0 ,460 _ — —
H eterosis in fe e d  conversion efficiency o f  crossbred populations between 1969 and 1973 
b reed  (1); average (2); feed consum ption  fó r 1 kg w eight gain o f  crossbred gilts (3); identical w ith Table 4 ( 4 —8).
3. A z 1 kg súlygyarapodásra jutó takarmány felhasználás vizsgálata a fajtatiszta és a keresztezett 
állományokban:
A vizsgálat az előzőekben feltüntetett állományokra terjedt ki. A vizsgálat időtartama: 1— 
170 nap.
A 3. táblázat a fajtatiszta és a keresztezett állományokban 170 napig elért 1 kg súlygyarapodásra 
ju tó  takarmányfelhasználást tünteti fel kg-ban.
A vizsgált tulajdonság vonatkozásában a holland lapály és a hampshire állomány 406 g-mal, 
13,3%-kal, illetve 376 g-mal, 12,2%-kal múlta felül a magyar nagyfehér állományt. A fajtatiszta 
holland lapály és hampshire a vizsgált tulajdonságban jobbnak mutatkozott, mint a két- és három- 
fajtás keresztezésből származó állomány (egyébként a keresztezettek közel azonos értéket mutatnak). 
A heterózis abszolút és relatív eredményeit az 1 életnapra és az 1 hizlalási napra jutó súlygyarapodás, 
valamint 1 kg súlygyarapodásra jutó takarmányfelhasználás vonatkozásában a 4.y 5., 6. táblázat 
tartalmazza. A takarmányértékesítésben jelentkező heterózishatás vizsgálatakor ugyanazokat a me­
todikai megoldásokat követtem, mint a szaporasági teljesítmények vizsgálatakor (lásd I. rész).
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A heterózisvizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az 1 életnapra és az 1 hizlalási napra jutó 
súlygyarapodás vonatkozásában a M x L é s a z M x H  dominanciát, sőt az első szuperdominanciát 
ad abszolút és relatív értelemben is. A (M X L )X H  és a (M X H )X L  keresztezések sem dominanciát, 
sem szuperdominanciát nem mutatnak, itt negatív heterózishatás észlelhető. Az 1 kg súlygyarapodás­
ra jutó takarmányfelhasználásnál pedig minden keresztezett állomány negatív heterózishatást mutat.
Következtetések
1. A magyar nagyfehérX holland lapály keresztezésekből származó állomány az 1 életnapra 
ju tó  súlygyarapodásban 4,36%, az 1 hizlalási napra jutó súlygyarapodásban 6,73% relatív heteró­
zishatást mutat a fajtatiszta szülővonalak átlagértékeihez képest (H í). Ugyanakkor ezekben a tu­
lajdonságokban a keresztezettek a jobbik szülőt is felülmúlják (H2). Azonban az 1 kg súlygyara­
podásra jutó takarmány felhasználásnál heterózishatás nem tapasztalható.
2. A magyar nagyfehérXhampshire keresztezésekből származó állomány az 1 életnapra jutó 
súlygyarapodásban 5,92%, az 1 hizlalási napra jutó súlygyarapodásban 3,55% relatív heterózis­
hatást ad a fajtatiszta szülővonalak átlagértékeihez képest (H ^. A vizsgált tulajdonságok egy részé­
nél szuperdominancia (H2) is mutatkozik. Az 1 kg súlygyarapodásra jutó takarmányfelhasználás 
tekintetében azonbani tt sem tapasztalható pozitív irányú heterózishatás.
3. A m agyar nagyfehérX  holland lapály X ham pshire három fajtás keresztezésekből szárm azó 
állom ány az 1 életnapra és az 1 hizlalási napra ju tó  súlygyarapodás, valam int az 1 kg súlygyarapo­
dásra ju tó  takarm ányfelhasználás vonatkozásában a szülőpopulációk értékeihez képest heterózis­
hatás nem m uta tható  ki, azonban a kiinduló fajtatiszta állom ány értékeit felülmúlja a három fajtás 
keresztezett állom ányé.
4. A magyar nagyfehérX hampshireX holland lapály háromfajtás keresztezésből származó ál­
lomány a vizsgált tulajdonságokban mindenütt negatív heterózishatást mutat. A (M X H )X L  állo­
mány súlygyarapodási és takarmányfelhasználási értékei még a fajtatiszta állományok átlagértékeit 
sem múlják felül.
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Populationsgenetische Untersuchung dér Heterosiswirkung bei Schweinen
II. Untersuchung dér Futterverwertungs-Kennzahlen
E. B ogdán
Forschungsinstitu t für T ierzucht zu H erceghalom
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte die bei verschiedenen Schweinerassen auftretende Heterosiswirkung. 
Dabei wurde festgestellt, dass die gekreuzten Ferkel bezüglich Gewichtszunahme je Tag fást die 
gleichen Werte aufweisen; sie übertrafen aber in jedem Fali dieW erte dér Gewichtszunahme je Tag 
dér rassenreinen, ungarischen Yorkshire—Schweine.
Bezüglich dér Gewichtszunahme je ein M asttag wurde beobachtet, dass beide Bestánde, 
die aus dér Kreuzung von zwei Rassen abstammten, jene aus solchen Kreuzungen stammenden, 
die mit drei Rassen durchgeführt waren, übertrafen.
Die Untersuchung des Futterverbrauches je 1 kg Gewichtszunahme zeigte, dass die Ergebnisse 
des reinrassigen, hollándischen Landrace—Schweines (um 204—645 g), die dér Hampshire Rasse 
174—615 g) besser sind, als die dér aus Kreuzungen von zwei bzw. drei Rassen stammenden 
Bestánde (sonst wiesen die gekreuzten fást gleiche Werte auf).
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Die Ergebnisse dér Het^rosis-Untersuchung weisen darauf hin, dass bezüglich dér Gewichtszu- 
nahme je ein Lebenstag bzw. je 1 Masstag die Kreuzungen M X L  und M X H  Dominanz bzw. 
die erstere Kreuzung Superdominanz sowohl relatív wie auch absolut aufweisen. Die Kreuzungen: 
M X L X H  und M X H X L  wiesen weder Dominanz noch Superdominanz auf; hier konnte eine 
negative Heterosiswirkung beobáchtet werden.
Bezüglich Futterverbrauch je 1 kg Gewichtszunahme wiesen allé gekreuzten Bestánde aber 
eine neg«tive Heterosiswirkung auf.
Population genetic examination on heterosis effect in pigs
II. Examination of feed conversion effíciency
B ogdán  E.
Institu te  fó r A nim ál P roduction , H erceghalom  
Summary
The author examined the heterosis effect on different pig breeds. It was concluded that weight 
gain rate fór 1 day of life of crossbred pigs was nearly identical bút always superior to that of pure 
breed Hungárián Large White pigs.
With reference to weight gain rate the author found that both population of crosses of two 
breeds waa always better than crosses of three breeds.
Examinations on feed conversion effíciency showed that pure bred Duthc Landrace and 
Hampshire had better FCR by 204—645 and 174—615 gms, respectively than crosses of two or 
three breeds. No difference was found between feed conversion effíciency of crosses.
Examinations on the heterosis effect showed that in respect of daily weight gain rate in the 
fattening period and weight gain rate fór 1 day of life Hungárián Large White XDutch Landrace 
had super-dominancy in absolute and relatíve terms, the Hungárián Large WhiteX Hampshire pigs 
showed dominancy. Neither dominancy nor super-dominancy was found with Hungárián Large 
White XDutch Landrace X Hampshire and Hungárián Large White X Hampshire XDutch Landrace 
pigs.
Negative heterosis effect was found in respect of feed conversion effíciency in the crossbred 
populations.
Í Io n y jisiuH oreH eT H H ecK oe HCCJiezjOBaHHe reT epo3H C H oro  3iJ)(f)eKTa y  cbh h ch
II. H ccjie ^o e a H H e  noKa^aTejieft ycBoeniiH k o p m o b
3 . B o á d o n
HayMHo-HCCJie^oBaTenbCKHM HncTHTyT mchbothoboactbü , XepuerxajioM  
Pe3ioMe
A btop uccJie^OBajia HacTynaiomHii y pa3HHHHbix nopoA cbhhch reTepo3HCHbiií 3<j><i)eKT. OHa 
ycTaHOBHJia, hto  noM ecHbie nopocHTa b OTHOiueHHH npHXOAamerocH na oahh AeHb hch3hh npHBeca 
noKa3biBaK)T npH6jiH3HTejibH0 OAHHaKOBbie BejiHHHHbi, ho 3t h  BejiHHHHbi b KaxcAOM cnyHae npe- 
BbiCHJiH BejiHHHHbi npHBeca HHCTonopoAHbix nopocflT BeHrepcKoií KpynHoií öenoü nopoAfei, irpn- 
xo^HmerocH Ha oamh AeHb hch3hh.
H t o  KacaeTCH n p H x o A a m e ro c a  Ha o a h h  AeHb o TK o p M a  npHBeca OHa ycTaHOBHJia, h to  oö a 
C T a ^a , n p o H c x o ^H m n e  H3 CKpemHBaHHH A B yx n o p o A , n o  3TO M y n o K a3a Te m o  npeBbicHJiH c T a ^ a , 
np o H cxo A flm H e H3 CKpemHBaHHH Tp e x  n o p o A .
WcnbiTaHHe pacxoAa KopMa Ha nojiyneH H e oAHoro KHjrorpaMMa npHBeca y  n o M e c H b ix  h ch b o t- 
Hbix noKa3ajio, h to  n o  3TOMy noKa3aTejiK> HHCTonopoAHbiíí rojiJiaHACKHft HH3MeHHbiíí ckot jiyHmHií 
Ha 204— 645 a, a reMnuiHpcKHH ckot Ha 174—615 a, neM CTaAa, npoHCxoAHiune H3 CKpemHBaHHH 
AByx h  Tpex n o p o A  (B n p o n e M  y noM ecHbix hch bo th m x oÖHapyaceHbi noHTH ToacAecTBeHHbie b c jih -
HHHbl).
P e3y jib T a T b i n cn b rraH H H  re T e p o 3 H C H o ro  3<J><i>eKTa no K a3a;iH , h t o  b  o t h o u i c h h h  npHBeca, n p n - 
xoAHmerocn Ha o a h h  AeHb x h 3 h h  h  Ha o a h h  AeHb o TK o p M a , M X L h  M x  H A a io T  A OM HHaHUHio, 
a n e p B b if t  Aaace cy nép AOM H H aH UH io, h  t o  KaK b  aő c o jiio T H O M , TaK  h  b  0TH0CHTejibH0M C M bicjie. 
CK pem HBaHH H  M x L x H  h  M x H x L He n o K a3a jm  h h  AOM H H aH UH io, h h  cynepA O M H H aH U H io; 
3AeCb M05KH0 ŐblJIO yCTaHOBH Tb OTpH UaTCJIbHblíí reT ep03H C H bIÍÍ 3(J)(J)eKT.
H t o  ace KacaeTcn p a cx o A a  K opM a Ha nojiyneH H e oAHoro K H jiorpa M M a npHBeca, y  Ka^cAoro 
n o M e c H o ro  CTaA a oÖHapyaceH o TpH uaTen bH bitt re T e p o3HCHbiíí 3<t><{>eKT.
A H ÚSM IN Ő SÉG  G ENETIKAI Ú T O N  T Ö R T É N Ő  
JA V ÍTÁ S Á N A K  LEHETŐSÉGE A SERTÉSEKBEN A Z IZO M R O ST  
VASTAGSÁG FIGYELEMBEVÉTELE ALAPJÁN
S á n d o r  Is tv á n
Á llatorvostudom ányi Egyetem , Budapest
Bevezetés
A sertéshústermelés területén a korszerű fogyasztói igények kielégítése érdekében az első ha­
tékony lépést akkor tettük, amikor sertésállományunk fajtaösszetételét a hússertések javára változ­
tattuk meg. E helyes tenyésztéspolitika eredményeként a hússertésfajták általában nagyobb szapo- 
raságába, nagyobb hústermelési intenzitásába és kapacitásába gyökerezően nemcsak a hús mennyi­
sége nőtt, de a hús minősége is javult. Ez a húsminőség-javulás a magyar fehér hússertés fajtánkban 
kezdetben a tőkesertés típusról a bacon típusra történő átállásra alapozódott, amelynek eredménye­
ként a hátszalonna vastagság fokozatosan csökkent, a testhosszúság nőtt, a hús—zsír arány ked­
vezőbb lett. Ezt a javulást tükrözik a sertés hízékonyságvizsgáló állomásaink 1964 és 1974 évek 
között elért átlagos eredményei. Ezek szerint az elmúlt 10 év alatt az átlagos napi súlygyarapodás 
616 g-ról 674 g-ra növekedett. Az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált keményítőérték mennyisége 
2,47 kg-ról 2,16 kg-ra csökkent. A testhosszúság 93,9 cm-ről 96,8 cm-re nőtt. Az átlagos hátszalonna 
vastagság 31 mm-ről 25 mm-re csökkent. A karaj keresztmetszete 32,6 cm2-ről 38,1 cm2-re növeke­
dett. A sonkák súlya 18,3 kg-ról 19,0 kg-ra nőtt. Ez a javulási tendencia érvényesül a tenyésztői 
munkánkban ma is, amikor a húsipari szempontból jobban értékelt kedvező hús—zsír arányú, 
vékony hátszalonnájú, a nemesebb húsrészekből — karaj, comb, lapocka — többet termelő, egy­
öntetű sertéspopulációk kialakítására törekszünk. A tenyésztői munkánkban a húsminőség javítá­
sára irányult az a húsminősítési eljárásunk is, amely szerint korábban a halványvörös színű, világos 
fényű, tömött tapintatú, finom, sűrűrostú, zsírralát nem szőtt húst maximum 3 ponttal értékeltük 
a jegjobbra. Ezzel szemben a sötétvörös, puha, durva, ritkarostú, nagy víztartalmú, zsírral nagy 
mértékben átszőtt hús 1 ponttal a legrosszabb értékelést kapta. Az újabb szabvány szerint a hús­
szín és vizenyősség elbírálása 3—9 pont között történik.
A tenyésztői munkánknak a mai napig elért, valóban elismerésre méltó szintjéről a húsmennyi­
ség és húsminőség további fokozása már egyre nehezebb feladat. Nagyon elgondolkodtató és meg­
oldásra váró problémáink adódnak abból, hogy a karajnagyság növelése érdekében a törzshosszú­
ság további fokozása, a fejlődési erély még nagyobb mérvű kihasználása már a sertések szervezeti 
szilárdságát veszélyezteti. De nem kerülheti el figyelmünket a húsminőséget nagyon kedvezőtlenül 
befolyásoló húsvizenyősség (exudatív hús) egyre gyakoribb előfordulása sem.
Abból a felismerésből kiindulva, hogy a sertéshús termelésünk jelenlegi forradalmi átalakulása 
idején a korszerű fogyasztói igények kielégítése érdekében nemcsak a húsmennyiség emelésének, 
hanem a húsminőségjavításának is egyre nagyobb jelentősége lesz, az Állatorvostudományi Egyetem 
Allattenyésztéstani Tanszékén izomrost vizsgálatokat végeztünk annak megállapítására, hogy a 
magyar fehér hússertés fajtánk izomrost szerkezetéhez és vastagságához viszonyítva hogyan vál­
tozott meg más fajták és a hibrid sertések izomrost szerkezete és vastagsága, amely a húsminőség 
e8yik alapját képezi.
Irodalmi áttekintés
Joubert D. M. (1956, 1958) beszámolója szerint az izomrost szerkezet ismerete szamunkra 
azért fontos, mert ennek alapján lehetőségünk van egy állat különböző izmainak és különböző álla- 
tok azonos izmainak összehasonlítására, minősítésére. Különböző állatok azonos izmai szerkezeti 
különbözőségét leginkább a faj, a fajta, a kor, a súly, az ivar, a takarmányozás különbözősége és 
egyes izmok sajátos, a másik izomtól eltérő funkciója okozza. Az izomrostok méhenkívüli fej­
ődése fontosabb és nagyobb figyelmet érdemel mint a méhenbelüli, mivel ez utóbbi rövidebb ideig 
tart. Az izomrostok méhenbelüli (pránatalis) növekedésére az jellemző, hogy ez a folyamat hyper-
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plasiával megy végbe, amelynek során az izom terjedelmének növekedését elsősorban a sejtek sza­
porodása idézi elő. Az izomrostok születés utáni (postnatalis) növekedése viszont csaknem kizáró­
lag hypertrophiával történik, amikor is a terjedelemnövekedést a sejtek megnagyobbodása okozza. 
A legtöbb szerző az izomrostok számát a születés után már állandónak találta. A vágottáru értéke 
akkor nagyobb, ha a vágóállat izomrost vastagságában minél kisebb különbség van. Ez a körülmény 
a húsminőséget és a húsérést jelentős mértékben befolyásolja.
A ló, a sertés, a juh és a szarvasmarha izomrostjait Warringholz (1903) hasonlította össze. 
Tapasztalata szerint nincs összefüggés a kifejlett állatok testnagysága és izomrostjuk vastagsága 
között. A kifejlett állatok között a legvastagabb rostja a sertésnek van. Ezt követi csökkenő sorrend­
ben a szarvasmarha, a ló és végül a juh. A korhoz kötött izomrost változás és a húsminőség között 
szoros összefüggés van. A fiatal állatoknak nemcsak az izomrostja, de a kötőszövete is finomabb 
szerkezetű és éppen ezért jobb minőségű húst szolgáltatnak mint az idősebb állatok. A kor előreha­
ladásával az izom rostjai vastagodnak és a hús rágós lesz.
A fajták közötti különbséget vizsgálva Mauch, A .—Marinesco, J. (1934) a parlagi román 
mangalica sertés izomrostját finomabbnak találta, mint a nemesített large whit-ét. Fajták kereszte­
zése esetén az izomrostok átmérője intermedier jelleget mutatott. Rubli, H. (1931) arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a vadállatoknak finomabb izomrostja van mint a háziállatoknak. Glebina, E. 
(1953) large whiteXberkshire fajták keresztezésekor az utódok izomrostját vastagabbnak találta 
mint a kiinduló fajtákét. M c Meekan, C. P. (1940—41) a sertések korral kapcsolatos rostméret vál­
tozását vizsgálva 4 hetenként jelentős vastagodást állapított meg. Neseni, R.—Müller, C. (1955) 
megismételt kísérletek alapján talált összefüggést az izomrost vastagsága és a hús minősége között. 
Tapasztalata szerint a kornak a rost durvulására gyakorolt hatását biztosnak tekinthetjük. Faji és 
fajtakülönbségek nem mindig nyilvánulnak meg. A keresztezett egyedek rostvastagsága a fajtatiszta 
szülők rostvastagsága közé esik. Az egyes fajták átlagsúlya és rostátmérője nem mutat szigorú össze­
függést. Növekvő élősúllyal az izomrost vastagabb lesz kortól függetlenül is. Az ivari dimorfizmus 
okozta rostméret különbség — a szarvasmarha kivételével — továbbra is kétséges. Legelőre járó 
bárányok izomrostja vastagabb mint az istállóban tartottaké.
Schilling, E. (1965) hangsúlyozza, hogy az izomszerkezet és a húsminőség közötti kapcsolatot 
túlértékelni nem szabad. Az izom az egész test egy szerve, amely különböző szövetekből, eltérő 
szerkezetekből épül fel. Minden szerkezeti elem a hús tulajdonságait befolyásolja. A legtöbb szak­
ember véleménye mégis megegyezik abban, hogy a vékonyabb, fizológiai értelemben fiatalabb 
izomrost általában jobb húsminőséggel já r együtt, mint a vastagabb. Saját vizsgálatai kapcsán úgy 
találta, hogy az azonos fajtájú, súlyú, korú, azonosan takarmányozott hízósertések eltérő izomrost 
vastagságú m. long. dorsi húsmintái több tulajdonságban statisztikailag biztos különbséget mutattak, 
így a vastagabb izomrostú húsmintákban több intramuszkuláris zsír található, ezek konzisztencia 
értéke nagyobb, tehát rágósabbnak bizonyulnak. Nagyobb víztartalmuk, vizenyősebb voltuk miatt 
nagyobb a főzési veszteségük, ami dobozolt sonka készítéskor fokozottabb zselékilépést eredményez.
A húsminőséget befolyásolja az izomrostokat összetartó kötőszövet is. Korábban úgy gondol­
ták, hogy a hús rágós voltát egyedül és kizárólagosan a kötőszövet intramuszkuláris megoszlása és 
mennyisége okozza. Bár ellentmondó vélemények előfordulnak, mégis a kutatók többsége a hús 
puha vagy rágós voltának kialakulását az izomrost minősége mellett a kötőszövet elasztin és kol­
lagén rosttartalomra, ezek arányára, inkább e szerkezet minőségére mint mennyiségére vezeti vissza. 
(Schilling, E. 1965, Lőrincz, F.—Bíró, G. 1960, Bíró G. 1970).
Befolyásolja a hús minőségét az intramuszkuláris zsírtartalom is, amely a kötőszövetben rak­
tározódik és a hús márványozottságát eredményezi. Schilling, E. (1965) tapasztalata szerint a már- 
ványozottság durvább izomnyalábok lefutásában általában nagyobb. A primér izomkötegeken be­
lül ritkábban található zsír. Az izomrostok tartalmaznak ugyan különböző mennyiségben lipoido- 
kat, de ezek nem azonosak a depozsírokkal, amelyek sajátos zsírsejt formában a kötőszövetben 
raktározódnak.
Az utóbbi évek izomrost tárgyú kutatásai között különös figyelmet érdemel Staun, H. (1970) 
munkája, aki úgy ítéli meg, hogy egy adott izom nagysága a sejtek méretétől és számától függ. 
Az izom változása tehát e két tényezőnek és az extracelluláris anyag mennyiségének a függvénye. 
Vizsgálatai szerint genetikai hatás eredményeként fajtakülönbséget biztosan meg lehet állapítani a 
dán lapály, a pietrain fajta és ezek keresztezett egyedei között az izomrostok átmérőjében, az izom­
rostok számában mm2-enkénti felületen, az izomrostok abszolút számában, a tisztahús %-ban, a 
m. long. dorsi felület nagyságában. A pietrain fajta nagyobb tisztahús %-a és nagyobb karajfelülete 
e fajta durvább izomrostjaival magyarázható. A dán lapály fajta vizsgálata kapcsán úgy találta, 
hogy a m. long. dorsi felülete az izomrostok átmérőjével pozitív, a szalonnaméretekkel negatív kor­
relációban van. Az abszolút izomrost szám és az átlagos napi súlygyarapodás között fennálló pozitív 
fenotípusos kapcsolat arra utal, hogy a nagy izomrost számú — tehát a vékonyabb izomrostú — 
sertések fejlődési erélye is nagyobb. Ha a m. long.*dorsi felülete a szelekciós munka következtében 
gyarapszik, akkor ez elsősorban a keresztmetszeti felületen található izomrostszám növekedésének
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a következménye. Vizsgálataiból azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy a tenyésztői munka során 
a húsmennyiség és a húsminőség egymástól függetlenül javítható.
Clausen, H. (1971) Staun, H. tapasztalatával egyetértve hangsúlyozza, hogy sem a takarmá­
nyozás intenzitása, sem pedig a takarmányban a fehérjetartalom megváltozása nem eredményezi 
a m. long dorsi rostszámának megváltoztatását. A karajfelület nagyságát tehát döntően a jellegze­
tesen öröklődő izomrost szám határozza meg. Dán sertésre vonatkoztatva az izomrost vastagság 
átlagos h2 értéke 0,2. A kocahízóké: 0,31 ±0,23, az ártányhízóké; 0,17±0,24. A m. long. őrsi 
egységnyi felületén található összes izomrost h2 értéke 0,8. Mivel az izomrost minőség h2 értéke al- 
csony, ezért arra kell ügyelni, hogy ennek kedvező megnyilvánulásához a környezeti feltételeket 
kedvezővé tegyük. Az ilyen alacsony h2 értékkel jellemezhető tulajdonságokat egyrészt fajtánbelüli 
vonalak keresztezésével, másrészt fajták közötti haszonállat-előállító keresztezéssel — tehát hibrid 
előállítással — lehet célszerűen javítani.
A takarmányozásnak csak az izomrostok növekedésére és ezen keresztül a húsarány kialaku­
lására van befolyása. A sertések intenzív takarmányozás kapcsán a vágósúlyt előbb érik el, de ép­
pen ezért izomrostjaik nem fejlődnek olyan hosszú ideig, mint kevésbé intenzív takarmányozás ese­
tén, ezért az állatok testében a hús aránya kisebb lesz. Az etetett takarmány kevesebb fehérjetartal­
mának következményeként az izomrostok lassabban fejlődnek, így a húsarány ugyancsak kisebb lesz. 
A fehérjetúletetés növeli ugyan az izomrostok vastagságát és a húsarányt, de csak minimális mérték­
ben. Úgy tűnik tehát, hogy az optimális intenzitású és fehérje tartalmú takarmányozás bizonyul 
legkedvezőbbnek és leggazdaságosabbnak a genetikailag meghatározott számú izomrostok kifejlő­
déséhez, illetve a jó  húsarány kialakulásához. A zsírképzés az izomszegény sertések szervezetében 
korábban következik be.
Az egységnyi felületen talált sok, magas számú, vékony izomrost könnyen rágható, finomabb 
szerkezetű hústömeget épít fel, mint az egységnyi felületen található kevesebb számú, durva izomrost. 
A tenyésztő munkában a jövőben tehát akkor járunk el helyesen, ha nemcsak a m. long. dorsi 
felületnagyságára, de ugyanakkor az egységnyi felületen található minél vékonyabb izomrostra, na­
gyobb izomrost számra is szelektálunk. Az ilyen irányú tenyésztői munka a jövőben nemcsak a 
húsmennyiség növekedését, de a húsminőség javulását is kedvezően befolyásolja, ha a takarmányo­
zási körülmények is optimálisak lesznek.
Az izomrost szerkezet és a húsminőség kapcsolatát vizsgáló kutatás régmúltra tekint vissza, 
tapasztalatokban gazdag és ma már sok témakör irányában elágazó. Az első megfigyeléseket 1628— 
1694 évek között Marcellus Malphigi, és Antonius van Lewenhoek 1632— 1723 évek között gyűjtötte. 
Az első állattenyésztési nézőpontból figyelmet érdemlő munka 1888-ban Adametz, L. nevéhez fű­
ződik. Az általunk idézett néhány szerzőnek és sok más kutatónak nagy érdeme, hogy az e témakör­
ben munkálkodók korábbi tapasztalatait csaknem maradéktalanul összegyűjtötték, értékelték és sa­
ját vizsgálati tapasztalatainkkal egészítették ki, így nyújtottak segítséget e terület további vizsgála­
tához. Ezek a külföldi és hazai tapasztalatok indítottak arra, hogy a hazánkban ma tenyésztett ser­
tésfajták és sertéshibridek izomrost szerkezetét és vastagságát vizsgálat tárgyává tegyük és tapasz­
talatainkat a húsminőség genetikai úton történő javításának szolgálatába állítsuk.
Saját vizsgálatok
A vizsgálati anyag nagyobb részét az Országos Állattenyésztési Felügyelőség Sertéshízékonyság- 
Jizsgáló Állomásán Kecskeméten, kisebb részét Szarka váron gyűjtöttük össze. A m. long. dorsi 
(karaj) és a m. semimembranaceus (a comb félig hártyás izma) közepéből származó izommintákat 
30—90 kg-os súlyig hizlalt, közel azonos korú, azonos tartási és takarmányozási körülmények 
között élt sertések vágás után 24 órával szolgáltatták. A táblázatokban felsorolt fajták közül csupán
A következő (334.—335?oldal) négy ábra magyarázó szövege:
1* ábra. Magyarországon tenyésztett sertésfajták izomrost szerkezete és átlagos izomrost vastagsága 
a m. long. dorsi (karaj) viszgálata alapján
2- ábra. A vékony, közepes és vastag izomrost gyakoriság tendenciája a Magyarországon tenyész­
tett sertésfajták és hibridek m. long dorsi (karaj) izmában.
3- ábra. Magyarországon tenyésztett sertésfajták izomrost szerkezete és átlag izomrost vastagsága
a m. semimebranaceus (comb) vizsgálata alapján
4- ábra. A vékony közepes és vastag izomrost gyakoriság tendenciája a Magyarországon tenyész­
tett sertésfajták és hidridek m. Semmimembranaceus (comb) izmában
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5. ábra. Finom rostú karajt és finom rostú 6. ábra. Finom rostú karajt és közepes rostú 
combot szolgáltató sertésfajták izomrost combot szolgáltató sertésfajták izomrost
szerkezete szerkezete
a comwall fajta egyedei vágódtak 130 kg-os súlyban, ezért ezek átlagos rostvastagságát ennek tuda­
tában kell értékelnünk.
Mivel a különböző testtájak izmának eltérő rostvastagsága miatt egy sertés összes izma átla­
gos rostvastagságát hűen jellemző értéket megállapítani nem lehet, indokolt volt vizsgálatra két 
olyan izmot kiválasztani, amely húsipari szempontból értékesebb és ennek javítására a tenyésztői 
munkánk során is törekedni indokolt. így esett választásunk a hosszú hátizomra (m. long. dorsi) 
és az egész combnak egy viszonylag nagyobb részét képező félig hártyás izmára (m. semimembra- 
naceus) amelyeket a továbbiakban a közérthetőség miatt csak karaj és combizomnak nevezünk. 
A formalinos oldatban tartósított izomminták mindegyikéből Bíró G. módszerével serlésenként 
50—50 izomrostot mértünk meg a mikroszkóp szemlencséje helyén alkalmazott okulármikrométer 
segítségével. Mivel az izomrost vastagságra vizsgált egyedek minden kétséget kizáróan a megjelölt 
fajtához, illetve hibridváltozathoz tartoztak, a hízékonyságvizsgálati szabvány követelményeinek 
megfelelően genetikai képességük teljes megnyilatkozásához kedvező és azonos takarmányozásban 
részesültek, megközelítően azonos korúak voltak és — a cornwall fajta kivételével — azonos súly­
ban kerültek levágásra, így a vizsgált fajták és hibridváltozatok izomrost szerkezet és méretbeli 
különbségét fajtához kötődő genetikai különbségnek lehet tekinteni.
Az 50%-ban ártány, 50%-ban emse ivarú hízósertés populációk karajának vizsgálati eredményeit 
az izomrost vastagság csökkenő sorrendjében, a fejlécen fajtánként illetve hibridváltozatokként 
megjelölve, területarányos sematikus ábrázolásban az 1. ábrán mutatjuk be. Az 1. ábra adatai sze­
rint a hazánkban ma tenyésztett és általunk vizsgált fajták között a legdurvább rostszerkezetű 
karajt a cornwall sertésfajta szolgáltatja, amelynek átlagos izomrost vastagsága 75 mikron. A tel­
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jes izomrost állományának csak 22%-a vékony, 28%-a közepesen vastag és 50%-a vastag izomrost­
ból épül fel. A vékony izomrostok 31—64, a közepesen vastag rostok 65—74 és a vastag izomrostok 
75-—115 mikron rostvastagság között oszlanak meg. A legfinomabb rostszerkezetű karajt a dán 
lapály sertésfajta szolgáltatja, amelynek átlagos izomrost vastagsága 49 mikron. A teljes izomrost 
állománya csak vékony izomrostból áll. A többi sertésfajta és hibrid átlagos izomrost vastagsága 
75--49 mikronméretek között foglal helyet és rostszerkezetük az ábrán felsorolt százalékos meg­
oszlásnak felel meg.
A 2. ábra a vékony, a közepesen vastag és vastag izomrost gyakoriság tendenciáját ábrázolja 
a hazánkban tenyésztett sertésfajták m. long. dorsi (karaj) izmában. A 2. ábra adatai szerint a corn- 
wall és a dán lapály sertésfajta között a vékony izomrostok előfordulási gyakorisága 17%-ról 100%-ra
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7. ábra. Közepes rostú karajt és közepes rostú combot 
szolgáltató sertésfajták izomrost szerkezete
jtö. A közepesen vastag izomrostok előfordulási gyakorisága 57%-ról 0%-ra mérséklődik és a vas- 
la8 izomrostok előfordulási gyakorisága 50%-ról 0% -ra csökken. A 2. ábra adatai tehát egyértel- 
müen igazolják, hogy hazai sertésállományunkban a karaj izomrost szerkezete a vékony izomrostok 
e8yre gyakoribb előfordulása miatt nagymértékben finomodott.
A j .  ábra a hazánkban tenyésztett sertésfajták m. semimembranaceus (comb) izmának rost- 
zerkezetét és átlagos rostvastagságát szemlélteti ugyancsak az átlagos rostvastagság csökkenő sőr­
é j é b e n .  A táblázat adatai szerint a legdurvább rostú combot a comwall sertés szolgáltatja, amely­
e k  átlagos rostvastagsága 77 mikron. A teljes izomrost állományának csak 17%-a vékony izomrost. 
K°2epesen vastag izomrostok 27%-ot és a vastag izomrostok 56%-ot képviselnek. A legfinomabb
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8. ábra. Finom rostú karajt és durva rostú combot szolgáltató sertésfajták illetve hibridek izomrost
szerkezete
rostszerkezetű combot a svéd fehér sertésfajta szolgáltatja. Átlagos izomrost vastagsága 59 mikron. 
Teljes izomrost állományának 70%-a vékony-, 22%-a közepes- és 8%-a vastag izomrostból áll. 
A többi sertésfajta combjának átlagos rostvastagsága 77—59 mikron rostvastagság között foglal 
helyet és rostszerkezetük a 3-as ábrán felsorolt százalékos megoszlásnak felel meg.
A 4. ábra a vékony, a közepesen vastag és a vastag izomrost gyakoriság tendenciáját ábrázolja 
a hazai sertésállomány combizmában. A 4-es számú ábra adatai szerint a cornwall és a svéd fehér 
sertésfajta között a vékony izomrostok előfordulási gyakorisága a KAHYB sertéshibridig 17%-ról 
0%-ra csökken, majd ezt követően a svéd fehér sertésfajtáig újra 70%-ra emelkedik. A közepesen vas­
tag izomrostok gyakorisága 22% és 12% között mozog. A vastag izomrostok gyakorisága pedig 
56—0%  között fordul elő. A 4. ábra adatai szerint tehát hazai sertésállományunk egy részében a 
comb izomrost szerkezete a vastagabb rostok gyakoribb előfordulása miatt nagymértékben durvult.
A bemutatott 4 ábra számszerű adatainak felhasználásával egy olyan csoportosítást végeztünk, 
amelynek alapján megállapítható, hogy a hazánkban tenyésztett és általunk vizsgált sertésfajták 
közül, melyek azok, amelyek
a) finomrostú karajt és finomrostú combot,
b ) finomrostú karajt és közepesen vastag rostú combot,
c ) közepesen vastag rostú karajt és közepesen vastag rostú combot,
d ) finomrostú karajt és vastag rostú combot,
e) vastagrostú karajt és vastagrostú combot szolgáltatnak.
A z 5. ábra a finomrostú karajt és finomrostú combot szolgáltató sertésfajták átlagos rostvas­
tagságát és rostszerkezetét mutatja be. Ehhez a fajtacsoporthoz tartozik a svéd fehér, a svéd lapály 
és az angol nagy fehér sertésfajta. Karajuk átlagos rostvastagsága 60 mikron. Combjuk átlagos rost­
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vastagsága 59—64 mikron. Karajuk rostszerkezeti felépítésére az jellemző, hogy a vékony izomrostok 
a teljes rostállományukból 67—74%-ot, a közepesen vastag rostok 18—26%-ot és a vastag rostok 
csak 7—8%-ot tesznek ki. Combizmuk rostszerkezeti felépítésére az jellemző, hogy a teljes rostállo­
mányuk 48—70% vékony izomrostból, 22—30% közepesen vastag izomrostból és 8—22% vastag 
izomrostból épül fel.
A 6. ábra a finomrostú karajt és közepesen vastag rostú combot szolgáltató sertésfajták átlagos 
rostvastagságát és rostszerkezetét szemlélteti. Ehhez a fajtacsoporthoz tartozik a dán lapály, az észt 
lapály, az angol lapály sertésfajta és a magyar fehér hússertés fajta finomrostra szelektált hányada. 
Karajuk átlagos rostvastagsága 49—65 mikron. Combjuk átlagos rostvastagsága 65—69 mikron. 
Karajuk rostszerkezeti felépítésére az jellemző, hogy teljes rostállományukból a vékony izomrost
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9. ábra. Durva rostú karajt és durva rostú combot 
szolgáltató sertésfajták izomrost szerkezete
?9%-ot, a közepesen vastag izomrost 28—47%-ot és a vastag izomrost 4— 17%-ot tesz ki. A comb- 
izom teljes rostszerkezetét pedig 32—46% vékony, 31—63% közepesen vastag és 7—31% vastag 
Jzomrost alkotja.
A 7. ábra a közepesen vastag rostú karajt és a közepesen vastag rostú combot szolgáltató ser- 
tesfajták húsminőségét demonstrálja. E fajtacsoporthoz sorolható a hampshire sertésfajta és a ma­
gyar fehér hússertés fajta izomrost minőségre szelektálásán teljes populációja. E fajtacsoport kara- 
átlagos rostvastagsága 67—68 mikron. Combjuk átlagos rostvastagsága ugyancsak 67— 
Go mikron. Karajuk szerkezeti felépítésére az jellemző, hogy teljes rostállományuk 28—41% vé­
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kony, 26—57% közepesen vastag és 15—33% vastag izomrostból épült fel. Combizmukat pedig
27—44% vékony, 27—57% közepesen vastag és 16—29% vastag izomrost alkotja.
A 8. ábra a finomrostú karajt és durva rostú combot szolgáltató sertésfajták és hibridek izom­
rost szerkezetét mutatja. Ez az ábra különös figyelmet érdemel azért, mert benne találhatók tenyész­
tői munkánk végtermékei, a hibrid sertések. Karajuk átlagos rostvastagsága 58—63 mikron. Combjuk 
átlagos rost vastagsága 72—75 mikron. Karajuk rostszerkezeti felépítésére az jellemző, hogy teljes 
rostállományuk 57—99%-át vékony, 1—40%-átközepesen vastagés 1—8%-át vastag izomrost alkotja. 
Combjuk teljes rostszerkezete pedig karajuk szerkezetének csaknem fordítottja, ahol a vékony 
izomrost mindössze 1— 18%-ot, a közepesen vastag izomrost 43—72%-ot és a vastag izomrost 
nagyon feltűnő nagy hányadot, 34—52%-ot tesz ki. Ezek a számadatok hibridsertéseink karajszer­
kezetének nagymértékű elfinomodására, a comb rostszerkezetüknek pedig nagymértékű durvulására 
utalnak. Mivel e fajta-, illetve hibridcsoport csaknem valamennyiére az átlagosnál szebb sonkaforma 
jellemző, nagyon megalapozottnak tűnik olyan következtetés levonása, hogy a hipertrofizált sonka- 
formát durvább izomrostok töltik ki.
A 9. ábra a durvarostú karajt és durvarostú combot szolgáltató sertésfajták rostszerkezetét 
mutatja be. E fajtacsoporthoz tartozik a magyar fehér hússertés fajtánk durva izomrostra szelektált 
hányada és a 130 kg-os súlyban vágott cornwall sertésfajta. Karajuk átlagos rostvastagsága 71— 
75 mikron. Combjuk átlagos rostvastagsága 71—77 mikron. A karaj rostszerkezeti felépítésére az 
jellemző, hogy a teljes rostállományt csak 17—22% vékony, 28—54% közepesen vastag és 29— 
50% vastag izomrost alkotja. A combizmuk szerkezeti felépítése is ehhez hasonló; 15— 17% vé­
kony, 27—54% közepesen vastag és 31—56% vastag izomrostból áll.
Értékelés
Az izomrost minőség és ennek alapján az izomrost szerkezet vizsgálata — ahogy ezt irodalmi 
feljegyzésekből tudjuk — egészen a XVI. századig nyúlik vissza. Hogy napjainkban még mindig 
időszerű e kérdéssel újra vagy tovább foglalkozni, azzal magyarázható, hogy az elmúlt idők folya­
mán a tenyésztői munka eredményeként újabb és újabb sertésfajták, sertéstípusok alakultak ki, 
amelyek nemcsak küllemükben, de genotípusukban is különböznek elődeiktől, de a ma élő fajták 
egymástól is. A nemesítő munka folyamán a különböző fajtáknak megváltoztak a szövetszerkezeti 
elemeik, így az általuk termelt hús mennyisége és minősége is. Saját vizsgálati eredményeink alapján 
is úgy tűnik, hogy e húsminőség változás nyomon kíséréséhez jó  módszernek bizonyul az izomrost 
szerkezet és vastagság objektív, tehát megmért adatokon nyugvó vizsgálata, amelyet azonban a 
húsminőséget befolyásoló számos egyéb tényező vizsgálatával feltétlenül ki kell egészíteni.
Vizsgálati eredményeink összegezéseként végső soron az állapítható meg, hogy a több húst 
termelő sertésfajták és hibridek kialakítása során a karaj nyersanyagát képező m. long. dorsi-ban 
a magyar fehér hússertés fajtánkhoz viszonyítva, az izomrost szerkezet nagymértékű finomodása 
következett be. A magyar hibridsertések karajának átlagos izomrost vastagsága a vékonyabb 
izomrostok gyakoribb előfordulása miatt 10 mikronnal vékonyabb mint a magyar fehér hússertés 
fajtánk átlagos rostátmérője. Ugyanekkor a comb m. semimembranaceus-a, nagy valószínűséggel 
a szebb, a terjedelmesen sonkaformára irányuló tenyésztői munka eredményeként — izomrost 
szerkezetében a vastagabb rostok gyakoribb előfordulása miatt durvult. A magyar hibridsertések 
combjának átlagos izomrost vastagsága 5—6 mikronnal durvább mint a magyar fehér hússertésé.
Ahogy az 5—9. ábrák adataiból ez megállapítható, a hazánkban ma tenyésztett és általunk vizs­
gált sertésfajták izomrost szerkezetük és átlagos rostvastagságuk alapján 5 csoportba sorolhatók. 
A finomrostú karajt és finomrostú combot szolgáltató svéd fehér, svéd lapály és angol nagy fehér 
fajtától a durvarostú karajt és durvarostú combot szolgáltató cornwall fajtáig számos átmenetet 
képviselő rostszerkezetű fajta fordul elő. A legfeltűnőbb változást a tenyésztői munkánk végter­
mékét képviselő hibridsertések rostszerkezete mutatja, amelyek finomrostú karajt és durva rostú 
combot szolgáltatnak.
A húsminőség genetikai javításának lehetősége azáltal biztosított, hogy fajtatiszta tenyésztés 
esetén a finomabb izomrostú vonalakra, családokra szelektálunk. Magyar fehér hússertés populá­
ciónkban úgy tapasztaltuk, hogy a finomabb izomrostú egyedekre szelektálva a karajban és a comb­
ban 32—29%-kal több vékony izomrost gyakoriságot lehet megállapítani a durva rostú húst szol­
gáltató állományhányadhoz viszonyítva. Fajtán belüli szelekció esetén azonban azzal számolnunk 
kell, hogy a szelekció intenzitásától is függő genetikai előrehaladás az izomrost vastagság viszony­
lag alacsony h2-e miatt csak lassúbb ütemű lesz. Gyorsabb ütemű genetikai úton történő húsminőség 
javulásra finomabb izomrostú fajták keresztezésbe vonása esetén számíthatunk.
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Möglichkeit dér Verbesserung dér Fleischqualitát auf genetischem 
Wege bei Schweinen auf Grund dér Berücksichtigung dér Dicke dér Muskelfaser
I. S á n d o r
U niversitát dér Veterinárvs issenchaften zu Budapest
Zusammenfassung
Verfasser suchte die Möglichkeit dér Besserung dér Fleischqualitát bei Schweinen. Dabei 
untersuchte er die Struktur dér Muskelfase und die durchschnittliche Muskelfaserdicke dér in Un- 
garn gezüchteten Schweinerassen und -Hybriden auf 1610 Mastprüfungs-Stationen bei den Muskeln: 
long. dorsi und m. semmimembranaceus von bis zu gleichem Endwichtge gemásteten, dann
geschlachteten Schweinen. Ü
Laut seiner Untersuchungs-Erfahrungen verfeinerte sich die Faserstruktur vöm Kotelett des 
“\U n g am  gezüchteten Schweinebestandes, — laut dem Vergleich von ung. Yorkshire- und Hybrid- 
schweinen — infolge vöm öfteren Vorkommen dér dünnen Muskelfasem in grossem Mass. Gleich- 
^ t i g  wurcje die Faserstruktur im Schenkelmuskel wegen des öfteren Vorkommens von gröberen 
^asem rauher.
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Rassenunterschiede werden nicht immer offenbar. Zűr Produktion vöm Fleisch von gleicher 
oder annaherend gleicher Faserstruktur sind mehrere Rassen und Hybride fáhig. ín dér Faser- 
struktur dér gemasteten Sauen und Borge zeigte sich kein Unterschied. Innerhalb dér Rassen zeigte 
sich ein Unterschied zwischen Mastnachkommen, die von verschiedenen Vátern abstammen, was 
die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit dér Selektion auf Muskelqualitát lenkt.
Abb. 1. Muskelfaserstruktur und durchschnittliche Muskelfaserdicke dér in Ungarn gezüchteten 
Schweinerassen auf Grund dér Untersuchung von m. Long. Dorsi (Kotelett)
Abb. 2. Tendenz dér Háfigkeit von dünnen, mittleren und groben Muskelfasern im M uskel: m. Long. 
Dorsi (Kotelett) dér in Ungarn gezüchteten Schweinerassen und Hybriden
Abb. 3. Muskelfaserstruktur und durchschnittliche Muskelfaserdicke auf Grund dér Untersuchung 
von m. Semimembranaceus (Schenkel)
Abb 4. Tendenz dér Háufigkeit von dünnen, mittleren und groben Muskelfasern im Muskel: m.
Semibranaceus (Schenkel) dér in Ungarn gezüchteten Schweinerassen und Hybriden
Abb. 5. Muskelfaserstruktur von Scheinerassen, deren Kotelett und Schenkel feinfaserig sind
Abb. 6. Muskelfaserstruktur von Schweinergrassen deren Kotelett feinfaserig und deren Schenkel 
von mittlerer Faserqualitát sind
Abb. 7. Muskelfaserstruktur von Schweinerassen, deren Kotelettfasern und Schenkelfasern von 
mittlerer Faserqualitát sind
Abb. 8. Muskelfaserstruktur von Schweinerassen bzw. Schweinehybriden, deren Kotelett feinfaserig, 
deren Schenkel aber grobfaserig ist
Abb. 9. Muskelfaserstruktur von Schweinerassen, deren Kotelett und Schenkel grobfaserig sind
Possibilities fór genetic improvement of meat quality of pigs on basis 
of muscle fibre diameter
S á n d o r  /.
U niversity o f  V eterinary Science Budapest
Summary
Searching fór opportunities of genetic improvement of meat quality of pigs, the author examined 
the muscle fibre structure and diameter of different pig breeds and hybrids bred in Hungary The 
examinations were carried out on m. longissimus dorsi and m. semimembranaceus samples of 1610 
pigs kept in progeny testing stations until identical finishing weight.
On basis of comparison of data of Hungárián Large White and hybrid pigs the author stated 
that muscle íibre structure of lóin of pigs bred in Hungary has become more fine because of highe 
occurence of thinner muscle fibres. At the same time proportion of thicker fibres in thigh musces 
has increased which resulted in more rough muscle fibre structure.
The differences among breeds were nőt always obvious. Several pig breeds and hybrids are 
capable fór production of meat of identical or similar muscle fibre structure. No difference wa 
found between gilts and castrated males. Within-breed differences were found among progenies of 
different boars, which draws up the attention to the importance of selection fór muscle fibre quality
Fig. 1. Muscle fibre structure and average fibre diameter of pig breeds bred in Hungary on basis of 
examination of m. longissimus forsi (lóin)
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Fig. 2. F req u en cy  o f  o c cu ren ce  o f  th in , m éd iu m  an d  th ick  m u scle  fibres in  m . lo n g iss im u s d orsi 
o f  p ig  breeds an d  h yb rid s bred in H u n gary
Fig. 3. M u scle  fibre structure and  fibre d iam eter  o f  p ig  breeds bred in H u n gary  o n  b asis o f  e x a -  
m in ation  m . sem im em b ran aceu s.
Fig. 4. F req u en cy  o f  occu ren ce  o f  th in , m éd iu m  an d  th ick  m u scle  fibre in m . sm im em b ra n a ceu s o f  
pig breed s and  hyb rid s bred in H u n gary
Fig. 5. M u sc le  structure o f  p ig  breeds y ie ld in g  fine fibre ló in  and  th ight
Fig. 6. M u scle  fibre structure o f  p ic breed s y ie ld in g  fin e fibre ló in  an d  m éd iu m  fibre th ight
Fig. 7. M u sc le  fibred structure o f  p ig  breeds y ie ld in g  m éd iu m  fibre ló in  an d  th ight
Fig. 8. M u scle  fibre structure o f  p ig  breeds a n d  h yb rid s y ie ld in g  fine fibre ló in  an d  ro u g h  fibre th igh t
Fig. 9. M u scle  fibre structure o f  p ig  breed s y ie ld in g  rou gh  fibre ló in  an d  th ight
B03M0HCH0CTb IlOBblllieHIfH KaHÖCTBa MHCa reHeTHHeCKHM nyTÖM y  CBHH€H 
n a  0CH0BaHHH yw éT a t o jiu ih h u  m m u i  h h u x  r j i a 3 K o s
M. lllanőop
y h k b c p c h t c t  B e T e p H H a p m > ix  H a y K , E y a a n e u i T  
Pe3to.\ie
A b to p  H3biCKHBaji B03M0>KH0CTb noBbimeHHíi KanecTBa CBHHHHbi reHeTHHeCKHM nyTeM. 
fi uejiax 3T oro o h  HcnHTbiBaji CTpyKTypy h cpe^ H io io  TOJiuiHHy MbiiueHHbix ma3KOB y HHCTonopoa- 
HblX H nOMeCHblX CBHHHX, pa3B0i*HMbIX B BeHrpHH. CBOH MCnblTaHHH OH npOBeJI Ha 1610 CTaHUHHX 
n o  HcnbiTaHHK) o tk o p m o h h o c th  h o h  Hcnojib30Baji M biuiua m . lo n g . d orsi h  m . sem im em b ra n a ceu s  
OTKopMJieHHbix no KOHecMHoro Beca h 3aTeM 3aŐHTbix CBHHeií.
B XOfle CBOHX HCnblTaHHÍÍ OH npHmeJI K 3aKJIK)HeHHK), MTO - Ha OCHOBaHHH CpaBHHBaHHH
o c o ö e f i BeHrepCKOH öejiow  m hchoh n o p o n b i h  BeHrepCKHx noM ecHbix CBHHeií —  CTpyKTypa Mbi- 
üieHHOH TKaHH KopeííKH pa3BoziHM oro b BeHrpHH noroJiOBbH CBHHeií BCJieűCTBHe őoJiee nacToíc 
BCTpenaeMocTH to h k h x  rjia3K0 B h őojib iuoH  M epe yTOHHHJiacb. B  t o  ace BpeMH b M biuiue ő e a p a  
*J3-3a ö o jie e  nacTOH BCTpenaeMOCTH őojree to j ic t w x  rjia3KOB CTpyKTypa MbiuienHOM TKaHH CTajia
o o jie e  rpyőoH .
Pa3JiHHHH Me)Kziy OTflejibHbiMH n o p o a a M H  He B cer /ia  npoflBHJiHCb. IJejib iit p h a  n o p o z i  h  n o -  
M eceíí c n o c o ő e H  npoH 3BecTH  m h c o , o 6 jia iia K > m ee  TOHtaecTBeHHoií hjih  npH6jiH3HTejibHO tohcücct-  
BeHHOÍÍ CTpyKTypOÍÍ MblLUeHHOÍÍ TKaHH. H e  ŐbJJIO OÖHapyMCeHO HHKaKOH pa3HHUbI MCHCfly CTpyKTy- 
paMH M biuieH H oíí TKaHH y  oTKopM JieHHbix noziCBHHKOB My)KCKoro h aceHCKoro n o j ia .  B  n p e ^ e j ia x  
OTne.TbHblX n o p o ü  pa3HHUa OŐHapy)KeHa MOKüy OTKOpMJieHHbIMH nOTOMKaMH, npOHCXOAHlIJHMH 
OT pa3.riHHHbix o t u o b , HTo yK a3biBaeT Ha Ba>KHOCTb cejieKUHH, H anpaB jieH H oíí Ha KanecTBO Mbi- 
^eH H bix r;ia3KOB.
FllCyitOK / .  CTpyKTypa MblLUeHHOÍÍ TKaHH H Cpe^HHH TOJlLUHHa MblineHHblX rJia3KOB y pa3BOAHMbIX 
b BeHrpHH n o p o ^  CBHHeií, Ha OCHOBaHHH Hccjie^oBaHHH m . lo n g iss im u s  d orsi (KopeííKH)
FucynoK 2. TeH^eHUHH nacTOTbi BCTpenaeMOCTH to h k h x , cpe^HHx h  ToncTbix MbiuieMHbix TJia3K0B 
b Mbiume m. longissimus dorsi (KopeííKH) pa3Bo,aHMbix b BeHrpHH nopojj cb h h ch  h  h x  
noMeceft
FucyuoK j .  CTpyKTypa MblUieHHOÍÍ TKaHH H Cpe^HAH TOJIlUHHa MblUieHHblX rjra3K0B y  pa3B0£HMbIX B 
BeHrpHH nopofl CBHHeíí, Ha OCHOBaHHH nccjie/iOBaHHH m. sem im em branaceus (6e,npa)
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PucyHOK 4. TeHfleHUHfl nacTOTbi BCTpenaeMOCTH tohkhx , cpe^HHx h  to jic tw x  MbimeHHbix rjia3KOB b 
Mbirnue m . sem im em a ra n a ceu s (ö e ^ p a )
PucymK 5. CTpyKTypa mmuichhoh TKaHH n o p o a  cbhhcö, aaiomHX xopefíKH c tohkhmh MbimeH­
HbiMH TJia3KaMH H 6 eflpO C TOHKHMH MbimeHHbiMH TJia3KaMH
PucyMOK 6. C T p y K T y p a  M bim eHHOíí TKaHH n o p o fl CBHHeö, a a fo m n x  KopeiíKH c tohkhm h Mbim eHHbiMH 
m a3K aM H  h  öeflpo co cpe^H H M H  Mbim eHHbiM H rjia3KaM H  
PucynoK 7. C T p y K T y p a  MbiiueHHOH TKaHH n o p o a  cbhhch, ^ a io m n x  Kopeiucy co  cpe^HHMH MbimeHHbi­
MH rjia3KaM H  h ő e ^p o  co  cpeflHHMH MbimeHHbiMH rjia3KaM H 
PucynoK 8. C T p y K T y p a  M bim eHHofi TKaHH n o p o fl cbhhch, a a io m H X  KopefiKy c tohkhm h MbimeHHbiMH 
rjia3KaM H  h  6 e ^ p o  c rp y ő b iM H  M bim eHHbiM H rjia3KaM H
PucynoK 9. CTpyKTypa MbimeHHofi TKaHH n o p o ^  CBHHeü, fla io m n x  KopeííKy c rpyöbiMH MbimeHHbiMH 
rjia3KaMH h  6e,npo c rpyöbiMH MbimeHHbiMH rjia3KaMH
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N É H Á N Y  E T E T É S I M ÓD H A TÁ S A  A H ÍZ Ó S E R TÉ S E K  
TE R M ELÉS ÉR E
I- A különböző etetési módok hatása a takarmányok táplálóanyagainak 
emészthetőségére és a n-retencióra
B a b in s z k y  L á sz ló — G undel János
Á llattenyésztési K utató in tézet, H erceghalom
A hizlalás eredményességét befolyásoló tényezők közül talán legnagyobb jelentőséggel a napi 
takarmányfelvétel bír, amennyiben feltételezzük, hogy annak összeállítása, ill. táplálóanyag-tartalma 
nem limitáló hatású. Ezt a takarmányfelvételt sok környezeti hatás befolyásolhatja, így többek között 
az etetés technikája, de tulajdonképpen az egész takarmányozási technológia. Az alkalmazott mód­
szereket a sajátos közgazdasági körülményeknek, a kutatási eredményeknek és az adott ország ha­
gyományainak megfelelően alakítják ki. Hazánkban csupán az iparszerűen üzemelő sertéstelepeket 
tekintve is sok technológiai változattal találkozhatunk.
A takarmányfelvétel szabályozásával egyes táplálóanyagokat, néhányat együttesen vagy vala­
mennyit egyidejűleg befolyásolhatjuk. Ehhez megfelelő módszerek állnak rendelkezésre. Jelen dol­
gozatunkban azt a lehetőséget kívánjuk vizsgálni, amikor a napi összes (ill. az egy etetésre jutó) takar- 
manyfelvételt határozzuk meg különböző szinteken. Ebben az esetben az egyes táplálóanyagok ará 
nya nem változik, de változhat a szárazanyag mennyisége, vagy azonos szárazanyag-tartalom mel­
lett a vízmennyisége.
Az e témakörben rendelkezésre álló adatok viszonylag nagy számuk ellenére hiányosnak és 
egyes vonatkozásokban bizonytalannak tekinthetők. A különböző üzemi körülmények között végzett 
hizlalási kísérletekhez viszonyítva jóval kevesebb azoknak a vizsgálatoknak a száma, amelyekben a 
takarmányok táplálóanyagainak emészthetőségét és a nitrogén-retenció mértékét kívánták megállapí­
tani különböző nagyságú takarmányadagok, illetve eltérő takarm ány: víz keverési arányok mellett. 
Az ilyen vizsgálatok alapot szolgáltathatnának egy egységesebb értékelés elkészítéséhez és ennek fel­
használásával egy tudományosan megalapozott takarmányozási technológia kialakításához.
E felismerés eredményeképpen a szocialista országok sertéstakarmányozással foglalkozó kuta­
tói egy olyan közös kutatási programban állapodtak meg, melynek célja vizsgálni a takarmányfelvétel 
szabályozásának hatásait az iparszerű sertéshústermelési körülmények között, különleges figyelmet 
ordítva a fehérjetranszformácic hatékonyságának növelési lehetőségeire. A jelen dolgozatban ismer­
tetett eredmények e nemzetközi együttműködéssel folyó kutatások részét képezik.
Vizsgálataink célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy a leggyakrabban alkalmazott takarmány- 
adag nagyságok (ad libitum, testsúly-arányosan adagolt, valamint ez utóbbi 60%-a), ill. vízzel higítá- 
s?k 0 : 1 ,  1 : 3  takarm ány: vízarány) milyen hatással vannak a táplálóanyagok emészthetőségére, a 
nitrogén-retencióra, továbbá a hizlalási teljesítményekre. Az előbbi vizsgálatok eredményeiről köz- 
eményünk első részében, a hizlalási kísérletről pedig második részében számolunk be.
Irodalmi áttekintés
lono ^fogyasztott takarmánymennyiség hatásának vizsgálata, régóta kutatási téma. Katayama 
ifOö-ban, Mitchell és Hamilton 1929-ben, majd később Gragdy és Dickerson 1952-ben, Castle és 
astle 1957-ben, valamint Nehring és munkatársai 1960-ban arról számoltak be, hogy különböző korú 
sertéseknél nem tapasztalták az adag nagyságának az emészthetőségre gyakorolt hatását (Dammers 
nyomán, 1964). Hasonló megállapításra ju to tt Dammers (1964) saját vizsgálatai során is, továbbá az 
utobbi években DeGoey és Ewan (1975), akik választott malacokkal végezték kísérleteiket. Jelentősen 
aririf-2 e,őbbiektől Cunningham és munkatársainak (1962) megállapítása, akik szerint a takarmány 
n hK lm etetésekor a nyersfehérje- és a nyersrosttartalom emészthetősége lényegesen kedvezőtle- 
e b, mint ugyanazon összetétel adagolva etetése esetén.
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A takarmányadag különböző mértékű nedvesítése gyakran alkalmazott technológiai módszer 
és ellentétben az alapozónak tekinthető kutatások megállapításaival, a gyakorlati hizlalásban sokszor 
tulajdonítanak a módszernek olyan előnyöket, amelyekkel az nem is rendelkezik. Piatkowski és Ottó 
(1959., 1960) 1 : 0,5 és 1 : 2,5 takarmány : víz arányokat vizsgált és nem talált az emésztési együttha­
tókban statisztikailag biztosított különbségeket. Weissbach és Laube (1963) 1 : 1 és 1 : 2,5 arányokat 
vizsgált szintén és bár különbségeket talált, azokat nem minősítette jelentősnek.
Dammers (1964) különböző (1 : 1—5) arányú keverékeket vizsgált és még a legnagyobb hígí­
tások esetében sem talált szignifikáns különbségeket az emészthetőségben. Hasonló eredményekhez 
ju to tt munkáiban Rerat és Fevrier (1965), Kornegay és Graber (1968), valamint Kornegay és Noot 
(1968) is. Az előbbiektől eltérő eredményekhez jutottak Vaszilev és munkatársai (1969), akik azt ta­
pasztalták, hogy az 1 : 2—4 arányú hígítások esetén nem változott a súlygyarapodás, a fajlagos ta­
karmányértékesítés és a vágóminőség, viszont a nagyobb higításokban csökkent a táplálóanyagok 
emészthetősége.
A nitrogén-retenciót is vizsgálták Kornegay és Noot (1968) már említett kísérletükben és megál­
lapították, hogy ha a takarmány víztartalmát légszárazról 85%-ra emelik, a nitrogén-retenció csökken. 
Vaszilev és munkatársai (1969) szerint a hígítás növelésével csökken a nitrogén-retenció és ezért 1 : 2- 
nél nagyobb arány ú vízbekeverést nem ajánlanak. Cunningham és Friend ( 1966) kísérleteikből azt a 
következtetést vonták le, hogy a takarmányhoz adott víz nincs hatással a nitrogén-visszatartásra. 
Tkacsev (1972) 50—60—70—75 és 80% víztartalmú keverékeket etetett és azt tapasztalta, hogy a na­
gyobb hígítások etetésekor visszaesik a nitrogén-retenció.
Összefoglalva megállapítható, hogy a szerzők többsége szerint sem a takarmányadag nagysága, 
sem pedig a különböző mértékű vízzel való hígítás nem befolyásolja jelentősen a takarmányok emészt­
hetőségét. Nem volt azonban vizsgálati szempont az alkalmazott takarmány összetételének hatása 
(recept, energia, fehérje és más táplálóanyagok mennyisége stb.), továbbá a legtöbb ismertetett kísér­
letből hiányzott a null kontroll csoport (pl. a nedvesítéssel foglalkozó vizsgálatokból a száraz takar­
mányt fogyasztók csoportja). Ugyancsak az említettek nehezítik a nitrogén-retenciós vizsgálatok érté­
kelését is.
Anyagok és módszerek
Kí s é r l e t i  á l l a t o k
A kísérlethez szükséges állatokat a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Lohmann rendszerű sertés­
telepén válogattuk ki. A kiválasztásnál alapvető szempont volt, hogy olyan ártányok kerüljenek kísér­
letbe, amelyek azonos korúak, koruknak megfelelően fejlettek és egészségesek. A felsorolt követel­
ményeknek megfelelő HUNGAHYB ártányok súlya kiválogatáskor 20,0±3,0 kg volt.
Kí s é r l e t i  t a k a r m á n y
A kísérletben az Á K l— 1132 és az ÁKI— 1232 jelű elektronikus számítógéppel kialakított (Gundel— 
Szentmihályi, 1972) intenzív, kukorica-szója típusú sertéshizlaló abrakkeveréket etettük, az ÁKl tech­
nológia szerint, vagyis az ÁKI— 1132 jelűt 25—60 kg, az ÁKI— 1232 jelűt 60— 105 kg élősúlyhatárok 
között.
A kísérleti takarmányok összetételét és számított táplálóértékét az /. táblázat tartalmazza. 
Az etetett keverékek táplálóanyagtartalmát laboratóriumi vizsgálattal is ellenőriztük.
Vizsgálati módszerek
L a b o r a t ó r i u m i  mó d s z e r e k
A laboratóriumi vizsgálatok az MSZ 6830—66 szabvány alapján, az ÁKI-ban kialakított módszerek 
szerint az intézet takarmányozási laboratóriumában készültek.
A takarmányból, bélsárból és vizeletből készült analíziseket a 2. táblázat foglalja össze.
Á l l a t k í s é r l e t i  mó d s z e r
A felvetett probléma tisztázására mindkét súlykategóriában az alábbi öt kezelést állítottuk be.
1. kezelés: száraz, ad libitum takarmányozás
2. kezelés: száraz, élősúly szerint adagolt takarmányozás
3. kezelés: száraz, a 2. kezelés 60%-a
4. kezelés: nedvesített, élősúly szerint adagolt takarmányozás, a takarmány : víz aránya 1 : 1
5. kezelés: nedvesített, élősúly szerint adagolt takarmányozás, a takarm ány: víz aránya 1 : 3 
A kezeléseknek megfelelően a kiválasztott 15 állatból öt csoport (1 csoport =  3 db ártány) került 
kialakításra úgy, hogy az induláskor a kísérleti csoportokban az egyedi súlyok szórása ±  3 kg, a cső-
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1. táblázat
Az AKI—1132 és ÁKI—1232 jelű takarmánykeverékek összetétele és számított táplálóértéke
T akarm ányok  (2)
K om ponensek
megnevezése
( 1)
K ukorica (3)
Búza (4)
Extrahált szója (min. 50% nyers fehérje) (5)
T akarm ánym ész (6)
AP— 17 
T akarm ány (8)
Premix XVII 
Biolizin (20% LYS)
Szárazanyag, %  (9)
Kem ényítőérték, kg/q (10)
Nyersfehérje, %  (11)
Em. nyersfehérje, %  (12)
Lizin, %
£ a > g/kg 
g/kg
Ingredients and calculaíed nutrient content o f  the A K I— 1132 and A K I  —1232 compound feeds  
/  com ponents (1); feeds (2); maize (3); w heat (4); extr. soya bean meal (m in 50%  prote in  content) (5); feeding c h a lk
<6); m ineral prem ix (7); x salt (8); dry  m atter (9); starch  equivalent (10); crude pro te in  (12).
Á K I— 1132 Á K I —1232
%
61,00 70,30
14,20 13,20
22,00 13,50
1,00 1,00
0,50 0,50
0,40 0,40
0,50 0,50
0,40 0,60
100,00 100,00
86,00 86,00
76,00 76,00
17,50 13,80
15,60 12,20
1,01 0,78
5,40 5,40
4,00 3,80
2. táblázat
Takarmányból, bélsárból és vízből készült analízisek összefoglaló táblázata
A m inta megnevezése (2)
Bélsár (4)i v j )
T akarm ány
(3)
1------------------
j száríto tt 
I (5)
nyers
(6)
Vizelet
1 (7)
11
!
i X X X 0
') X 0 X X
1 x X 0 0
í X X 0 0
!) 1 X X 0 0
Szárazanyag (8)
Nyers fehérje (9V 
Nyers zsír (10)
Nyers rost (11)
Nyers ham u (12 
* -elvégzett analízisek (13)
Comprehensive table o f  analysis o f  feed , urine and faeces samples 
exam inations ( 1); nam ing o f  the Sam ple (2); feed (3); faeces (4); dried (5); crude (6); urine (7); dry m atte r (8); crude pro te in  
v ) , crude fát (10); crude fibre (11); crude ash (12); analysis being done (13)
Portsúlyok szórása pedig ±2,0  kg volt. A kísérleti csoportok rotációja diagonális latin négyzet elren­
dezés alapján történt (3. táblázat). Az elrendezésből látható, hogy a kísérletekben minden csoport 
Valamennyi kezelésben részesült, ebből következik, hogy a kísérlet ötszörös ismétlésben folyt.
A kísérleti állatokat az ÁKl-ban a hazai és külföldi tapasztalatok alapján tervezett és használt 
anyagcsereketrecekben helyeztük el.
Egy-egy kísérleti szakasz 14 napjából 9 napos előszakaszt 5 napos főszakasz követett, mely idő­
szakban a bélsarat és vizeletet naponta gyűjtöttük, mértük, a liquot mennyiséget pedig mélyhűtöttük. 
A szakasz végeztével kíméletes felmelegítés után a homogenizált anyagból végeztük a laboratóriumi 
vlzsgálatokat (2. táblázat).
. . , Ugyancsak az öt napos főszakaszban mértük az elfogyasztott takarmány mennyiségét is. A napi 
lv°víz szükséglet szerint állt az állatok rendelkezésére.
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3. táblázat
A kísérleti csoportok elrendezése
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
3 4 5 1 2
4 5 1 2 3
5 1 2 3 4
aho l:
1. száraz, ad  lib. (1)
2. száraz adagolt (2)
3. m int 2, de csak 60%  (3)
4. m in t 2, de takarm ány  : víz 1 : 1 (4)
5. m int 2 ., de takarm ány  : víz 1 : 3 (5)
Arrangement o f  • xperim ental groups, where 
dry , ad  lib (1); dry , rationed  (2); like 2, bút 60%  o f  the 
ration  (3); like 2, bú t p ropo rtion  o f  feed and  w ater 1:1 (4); 
like 2 b ú t p roportion  o f  feed and  w ater 1 : 3 (5).
Kísérleti szakaszonként három egyedi súlymérést végeztünk. Először az előszakasz kezdetén, 
másodszor az előszakasz végén. Az így kapott értékek egyben a főszakasz induló súlyai is voltak. 
A harmadik mérés a főszakasz végén történt. A kapott élősúlyadatok alapul szolgáltak a 2—5. cso­
port takarmányadagjainak megállapításához is.
A kísérleti eredmények értékelését külön végeztük el az 1—2—3 jelű csoportokra, melyek az 
adagnagyság és külön a 2—4—5 jelű csoportokra, melyek a takarmány különböző víztartalmának 
hatását hivatottak vizsgálni.
Eredmények
A kísérlet alatt gyűjtött, valamint a laboratóriumi vizsgálatok alapján kapott adatokból minden 
kísérleti állatra és kezelésre kiszámoltuk a kísérleti takarmányok táplálóanyagainak emészthetőségét, 
a napi nitrogén-retenciót, az 1 kg anyagcsere élősúlyra jutó nitrogén mennyiségét, valamint a napi 
takarmány felvételt.
1. A táplálóanyagok emészthetősége
A 4. táblázat azokban a kezelésekben kapott emésztési együtthatókat tartalmazza, melyekben azonos
4. táblázat
A táplálóanyagok emésztési együtthatói különböző légszáraz takarmányadagok esetén (n=90)
A K I— 1132 Á K I— 1232
Kezelések (2)
M egnevezés (1)
1 1 2 3 1 2 3
j
ad lib. 
(3)
adagolt
(4)
adagolt
60% -a
(5)
ad  lib. 
(3)
adago lt
(4)
adagolt
60% -a
(5)
Szárazanyag (6) 
Nyers fehérje (7) 
Nyers zsír (8)
Nyers rost (9)
N. ment. kiv. a. (10)
86,0+3,3 
87,8 ±1,8  
61,7±6,2 
51,0±7,5 
88,3 ± 3 ,0
87,3 ±0,8 
88,0 ±0,6
62.7 ±5,9  
49,6 ±4,1
89.8 ± 1 ,0
89.6 ±2,0
88.6 ±1,6 
71,9 ±7,3 
60,1 ±8,9 
92,0 ±1,5
90,1 ±0,6  
86,0 ±1,4
63.3 ±8,4  
59,7 ±5 ,4
93.3 ±0,7
89.0 ±  1,4 
85,4 ± 2 ,2
60.3 ±11,3
54.1 ±9 ,7
92.4 ±0,6
89.2 ±1,6
86.3 ±0,6  
63,7 ±4,6  
55,7±6,5 
92,0 ±1 ,7
Digestibility coefficients of nutrients of different air dry rations 
nam ing (1); treatm ents (2); ad  lib (3); rationed  (4); 60%  o f  the rationed  ration  (5); dry  m a tte r (6); crude p ro te in  (7); crude 
f á t  (8); crude fibre (9); N -free extr. (10)
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5. táblázat
A takarmányok emésztési együtthatói különböző takarmány: víz arányok esetén
(n=90)
Á K I— 1132 Á K I— 1232
K ezelések (2)
M egnevezés (1) 2 1 4 1 5 1 2 1 4 1 5
takarm ány  : víz (3)
1 : 0  ] 1 :1 1 : 3 1 :0 1 : 1 1 : 3
Szervesanyag (4) 
Nyers fehérje (5) 
Nyers zsír (6) 
Nyers rost (7)
N . met. kiv. a. (8)
87,3 ±0,8 
88,0 ± 0 ,6
62.7 ±5,9 
49,6 ±4,1
89.8 ±1,0
87,7 ±1,2 
88,1 ±1,4 
62,3 ±6,3 
54,6 ±6,4 
89,9 ±1,3
86.7 ±0,8 
88,0 ±1,3 
62,6 ±2,8
49.7 ±5,8
88.7 ±0,9
89.0 ±1,4  
85,4±2,2
60.3 ±11,3
54.1 ±9,7
92.4 ±0,6
87.8 ±1,7
83.9 ±1,3
52.6 ±11,1
51.6 ±5,5 
91,5 ±  1,1
88,2±0,5 
85,1 ±2,0
57.4 ±3,7
51.4 ±  9,1 
91,7±0,5
Digestibility coefficients o f  nutrients o f  fe e d s jn  case o f  dijferent feed-water proportions 
nam ing (1); treatm ents (2); feed-w ater p ropo rtion  (3); organic m atter (4); crude pro te in  (5); crude fát (6); crude fibre (7); 
N-free extr. (8).
volt a kísérleti takarmányok nedvességtartalma (légszáraz), de különbség' volt a napi szárazanyag­
felvételben (1., 2., 3. kezelés). A csoportonkénti három beállított állat és a kezelések ötszörös ismétlé­
sének eredményeként a közölt adatok minden esetben 15 adat átlagát és szórását jelentik.
Az 5. táblázat a 2., 4., 5. kezelésekben kapott emésztési együtthatókat foglalja össze, mely keze­
lésekben a kísérleti állatok élősúlyuk szerint azonosan adagolt takarmányt kaptak, különböző (1 :0 , 
1 : 1, 1 : 3) takarm ány: víz arány mellett.
A 4. és 5. táblázatban közölt emésztési együtthatók statisztikai megbízhatóságát vizsgálva még 
_  szinten sem lehet a kezelések szignifikáns hatását kimutatni. Az egyes táplálóanyagok emész­
tési együtthatóit illetően teljes hizlaló abrakkeverékek etetése esetén is ugyanarra a megállapításra 
jutottunk, amire többek között Dammers (1964), a választott malacok esetében De Goey és Ewan 
(1975) is jutott, vagyis, hogy a napi takarmányadag nagyságának nincs hatása a táplálóanyagok 
emészthetőségére. A biometriai számításokból az is megállapítható, hogy a nedvesítés 1 : 3 takar­
mány : víz arányig nem gyakorol statisztikailag biztosított hatást a táplálóanyagok emészthetőségére. 
Kísérletük alapján Piatkowski és Ottó (1959, 1960), Dammers (1964), Kornegay és Graber (1968) is 
hasonló megállapításra jutottak.
■2. A nitrogén-retencióra vonatkozó eredmények
A 6. táblázat a száraz ad libitum, adagolt és az adagolt 60%-án takarmányozott állatok (1., 2., 3. 
kezelés) átlagos napi nitrogénretenciós értékeit tartalmazza. A 7. táblázatban azok a nitrogén-retenció- 
é*tékek láthatók, melyeket élősúly szerinti adagolt takarmányozáskor, de 1:0,  1:1,  1 : 3  takar­
mány : víz arány esetén kaptunk (2., 4., 5. kezelés)
6. táblázat
A nitrogén-retenció alakulása különböző száraz takarmányadagok esetén
_________________________________________(n=65) _____________________________________
Á K I— 1132 I Á K I— 1232
Kezelések (1)
ad  lib. 
(2)
adago lt
(3)
adagolt
60% -a
(4)
ad  lib. 
(2)
adagolt
(3)
adagolt
60% -a
(4)
^{trogén-retenció g/nap (5) 
Ií8elősúly0.73 gN/nap (6)
31,1 ±10,4 
1,81 ±0,8
21,3 ±7,1 
1,19±0,5
11,0±4,3 
0,68 ±0,4
30,4 ±5,1 
1,40±0,3
24,3 ±9,9 
1,11 ±0,3
11,5±4,3 
0,55 ±0 ,2
N  retention in case o f  different dry feeding  .
(6) ad  lib - (2>; rationed  (3); 60%  o f  the rationed  feeding (4); N  reten tion , g/day (5); 1 kg live weight**71 g/day
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7. táblázat
A nitrogén-retenció alakulása különböző takarmány: víz arányok esetén
(n =  54)
Á K I -1 1 3 2  I Á K I -1 2 3 2
Kezelések (1)
2 4 í 5 2 1 4 1 5
T ak arm án y : víz (2)
1:0 1 :1 1 : 3 1 :0 1 : 1 1 :3
Nitrogén-retenció g/nap (3) 
1 kg élősúlyg°*73n/nap (4)
21,3±7,1
1,19±0,5
27,2 ±5,1 
1,63 ±0,5
31,3 ±6,6 
1,76 ±0,3
24,3 ±9,9  
1,11 ±0,3
23,4±5,3 
1,11 ±0 ,2
24,6 ±4,5 
1,10±0,2
N  retention in case o f  different feed-w ater proportions 
treatm ents (1); feed-w ater p ropo rtions  (2); N  retention , g/day (3); 1 kg live w eight 0,73gN /day  (4).
8. táblázat
A különböző kezelésekben kapott 1 kg anyagcsere élősúlyra jutó N-értékek 
átlageltérésének szignifikanciája (Takarmány: ÁKI—1132)
ÁKI— 1132 
(25—60 kg)
ad. lib. 
(1)
adagolt
(2) adagolt 
60%-a (3)
ad libitum (1) adagolt,
adagolt (2) NS ta k .: víz= adagolt,
adagolt 60%-a (3) ***
0,80
**
0,44
1 :1 (4) ta k .: víz= 
1 :3 (5)
adagolt 
ta k .: víz= 1: 1 (4) NS NS
***
0,57
adagolt 
ta k .: víz= 1 : 3 (5) NS
♦ * 
0,43
*♦*
0,54 NS
P < 5 %  N S nem  szignifikáns (6)
P > 5 %  * szignifikáns (7)
P >  1 % ** szignifikáns (7)
P > 0 ,1  % *** szignifikáns (7)
Significance o f  differences o f  averages o f  N  deposited fó r  1 kg  m etabolic weight in the different treatm ents  
ad  lib (1); rationed  (2); 60%  o f  the rationed  feeding (3); rationed  feed-w ater p ropo rtion  1 : 1 (4); rationed  feed-w ater p ro - 
po rtion  1 :3 (5); non  significant (6); significant (7)
9. táblázat
A különböző kezelésekben kapott 1 kg anyagcsere élősúlyra jutó S-értékek 
átlageltérésének szignifikanciája (Takarmány: ÁKI—1232)
ÁKI— 1232 
(60— 105 kg)
ad. lib. (1) adagolt (2)
adagolt 
60%-a (3)ad libitum (1) adagolt, 
ta k .: víz= 
1 : 1 (4)
adagolt (2) **
0,27 adagolt, ta k .: víz= 
1: 3 (5)adagolt 60%-a (3) ***
0,42
***
0,32
adagolt 
ta k . : víz= 1 : 1 (4)
♦ *
0,24
NS ***
0,03
adagolt
ta k .: víz=  1 : 3 (5)
**
0,24
NS ***
0,29
NS
P < 5 %  N S nem  szignifikáns (6)
P =-5%  * szignifikáns (7)
P > 1  % ** szignifikáns (7)
P > 0 ,1  % *** szignifikáns (7)
Significance o f  differences o f  averages o f  N  deposited fó r  1 kg  metabolic weight in the different treatments  
identical w ith Table 8. (1 —7).
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Meghatároztuk az egyes kezelésekre kapott nitrogén-retenció értékek (g/nap), valamint az 1 kg 
anyagcsere élősúlyra jutó N/g értékek átlagos eltérésének szignifikanciáját is. Ezen értékeket az ÁKI— 
1132 takarmány etetésekor pedig a 8. táblázat mutatja.
A 6. táblázat eredményei azt mutatják, hogy a g/nap-ban kifejezett nitrogén-retenció értékei 
mindkét kísérleti takarmány etetésekor az ad libitum kezelésben a legnagyobbak, csökken a retenciós 
érték az adagolt, és legkisebb az élősúly szerinti szükséglet 60%-án takarmányozott kezelésekben. 
Ugyanezt a tendenciát mutatja az 1 kg anyagcsere élősúlyra jutó nitrogén is. Az átlagértékek szigni- 
fikanciája a 8. és 9. táblázatokban látható.
Másképpen alakulnak a retenciós értékek nedvesítés hatására (7. táblázat). A táblázatban lát­
ható, hogy a hizlalás első felében (25—60 kg) a nedvesítés hatására nő a nitrogén-retenció. Bizonyítják 
ezt biometriai számítások is, hiszen a száraz (1 : 0) és az 1 : 3 arányban nedvesített takarmány etetése­
kor kapott értékek különbsége P =  1,0%-os szinten szignifikáns. A hizlalás második felében (60— 105 kg) 
a retenció értékek kiegyenlítődnek és közel egyező értéket mutatnak. A hizlalásnak ebben a sza­
kaszában a kezelések átlagértékei között a különbség statisztikailag nem volt biztosított.
A hivatkozott irodalomban közöltekkel csak a kísérlet második felében (60— 105 kg) kapott 
eredmények egyeznek meg, miszerint a takarmányhoz adott víznek nincs lényeges hatása a nitrogén- 
retencióra {Cunningham és Friend, 1966).
Következtetések
A kísérlet eredményeiből az alábbi következtetések vonhatók le :
1. A napi takarmányadag nagysága (a takarmányozás szintje) nem befolyásolja szignifikáns 
mértékben a takarmányok táplálóanyagainak emészthetőségét.
2. Nem változik a takarmányok táplálóanyagainak emészthetősége szignifikáns mértékben, ha a 
légszáraz takarmányhoz 1:1,  vagy 1 : 3 arányban vizet keverünk.
3. A nitrogén-retenció nagyságát szignifikánsan befolyásolja a takarmányozás szintje. A napi 
takarmányfelvétel és a napi retenció értéke nagyobb ad libitum takarmányozás esetén. Napi adag 
csökkenésével a nitrogén-retenció értéke is csökken.
4. A hizlalás első felében (25—60 kg) a nedvesítés mértékének növekedésével (1:0,  1:1,  1:3)  
a napi takarmányfelvétel és a napi nitrogén-retenció értéke kis mértékben növekszik. A második 
szakaszban (60— 105 kg) a nedvesítés nincs hatással sem a takarmányfelvételre, sem a nitrogén- 
retencióra, az értékek kiegyenlítődnek.
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Wirkung einiger Fütterungsarten auf die Leistung dér Mastschweine.
!• Wirkungverschiedener Fütterungsmethoden auf die Verdaubarkeit dér Náhrstoffe des Futters und
auf die N-Retention
L: B a b in s z k y —J. G undel
Forschungsinstitut für Tierzucht zu Herceghalom 
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten, welche W irkung die am meisten verwendeten Futterrationsgrőssen au f 
die Verdaubarkeit dér Náhrstoffe, auf die N-Retention und au f die M astleistung dér Schweine aus- 
uben.
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Sie stellten fest, dass die Grösse dér Tagesration die Verdaubarkeit dér Futternáhrstoffe bei 
den Schweinen nicht beeinflusst. Die Verdaubarkeit dér Futternáhrstoffe ándert sich nicht, wenn 
Wasser im Verháltnis 1 : 1 oder 1 : 3 dem lufttrocknenen Futter beigemischt wird. Die Grösse dér 
N-Retention wird vöm Niveau dér Tages-Futterrationen signifikant beeinflusst. Mit dér Verminde- 
rung dér Tages-Futterration vermindert sich auch dér Wert dér N-Retention. lm ersten Teil dér Mást 
vermindert sich dér Wert dér táglichen N-Retention bei Erhöhung des Benetzungsmasses in kleinem 
Mass.
Über die Ergebnisse dér Mastversuche berichten Verfasser in dér náchsten Mitteilung.
The effects of feeding methods on the performance of pigs.
I. The effect of feeding methods on digestibility of nutrients and N retention
B a b in s z k y  L .— G undel J .
Institute fór A nim ál P roduction , H erceghalom
Sununary
The effect of size of the most frequently used rations on digestibility of nutrients, N retention 
and performance of pigs was studied.
It was concluded that size of rations does nőt have influence on digestibility of nutrients. No 
change was found in digestibility of nutrients when the air dry rations were mixed with water in 1 : 1 
or 1 : 3 proportion. The level of feeding had significant effect on N retention. Decreasing level of 
feeding was followed by decreased N retention. In the first half of the fattening period increasing scale 
of wetting of rations decreased the N retention at small extent.
The results of fattening experiments will be disclosed in the next paper.
BjlHHHHe HeKOTOpbIX CnOCOŐOB KOpMJieHHH Ha npOAyKTHBHOCTb OTKOpMOHHblX CBHHeÜ 
I. BjiHHHHe pa3JiHHHbix cíiocoőob KopMJieHHsi Ha nepesapüMOCTb coAepw auiHxca 
b Kopiviax nH TaTeübHbix seuiecTB h Ha peTem piio a30T a
J I .  E ü ő u h c k u — f i .  r y n d e A
Hay'fHO-HCCJieAOBaTejibCKHft HHCTHTyT HCHBOTHOBOjjCBTa, X epqerxajiO M  
Pe3fOMe
Abtopm HCCJie^oBajw, xaKoe BJtH&HHe oKa3biBaioT HaHÖoJiee nacTO npHMeiweMbie KopMOBbie 
pauHOHbi Ha nepeBapHMOCTb nnTaTejibHbix BenjecTB, Ha peTeHUHio a30Ta h Ha 0TK0pM0HH0CTb 
CBHHeÜ.
OHH npHHUIH K 3aKJIK>HeHHK>, HTO KOJIHHCCTBO CyTOHHOrO KOpMOBOrO paUHOHa He 0 K a3 b I- 
BaeT HHKaKoro bjihhhhh Ha nepeBapHMOCTb imTaTejibHbix BemecTB b KopMax ajih CBHHeft. Ilepe- 
BapHMOCTb nHTaTejibHbix BemecTB b KopMax He H3MeHHeTCH b tóm  cjiynae, ecjiH k B03^yxocyxoMy 
KopMy npHMeiQHBaeM BO,ay b oTHomeHHH 1: 1 hjih 1:3.  YpoBeHb »ce cyTOHHbix kopmobmx pauno- 
hob 0Ka3biBaeT CHrHH(J)HKaHTHoe BjiHHHHe Ha BejiHHHHy peTeHUHH a30Ta. Hapíwy c coKpameHHeM 
cyTOHHoro KOpMOBOrO pauHOHa BejiHHHHa peTeHUHH a30Ta Toxce CHH?KaeTCA. B nepBoü hojiobhhc 
0TK0pMa c yBejiHHeHHeM pa3Mepa yBJiaJKHeHHü cyTOHHan BejiHHHHa peTeHUHH a30Ta b Heőojibiuoií 
Mepe cHH5KaeTca.
0 6  onbrre no oTKopMy aBTopbi 6ypyT AOKJiaAbiBaTb b CBoeií cjie^yiomeíí CTaTbe.
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N É H Á N Y  FO N TO SA B B  FŰFAJ 
NYERS TÁ P LÁ LÓ A N YA G -Ö SS ZE TÉTE LE  ÉS TÁ PLÁLÓ ÉR TÉK E
V árhegyi J ó z s e f—  K em enes M á ria — V árhegyi J ó z s e f f é  
Állattenyésztési K utató in tézet, H erceghalom
Bevezetés
Hazánkban a gyepek termése nagyon jelentős szerepet tölt be az állatállomány takarmányellá- 
tasában. Jelenleg a kérődzők tömegtakarmány-ellátásának mintegy 27—29%-át adja. A gyep jelentő­
sege a jövőben a húshasznú marhatartás és juhtenyésztés fejlesztésével párhuzamosan fokozódni fog, 
de szerepe a tejtermelő állományok takarmányellátásában sem csökken.
A füvek táplálóértékére, más takarmánynövényekhez hasonlítva kevés hazai adat áll rendel­
kezésre. Ezért célul tűztük ki azoknak a fűfajoknak a differenciált vizsgálatát, melyek várhatóan a jö ­
vőben is a legjelentősebbek közé tartoznak szárazságtűrésük, nagy hozamaik vagy egyéb kedvező tu­
lajdonságaik folytán. A füvek vizsgálatát a hazai gyepnövény-nemesítés jelentős eredményei is indo­
kolják (Janovszky 1974, Nagy 1977).
E közleményben az angol perje, réti csenkesz, magyar rozsnok, csomós'ebír, nádképű csenkesz 
eszöld pántlikafű nyers táplálóanyag összetételének meghatározására irányuló hároméves, öntözetlen 
viszonyok között folytatott vizsgálatsorozatunkról számolunk be.
A vizsgált fajok többségének kaszálásos hasznosítás céljára telepített gyepekben, valamint a 
Húshasznú szarvasmarhák takarmányellátásában van perspektivikus szerepe (Barcsák 1978).
Az irodalom ismertetése
A magyar takarmányozási táblázatok nem tartalmaznak részletes adatokat az egyes fűfajok 
kémiai összetételére és táplálóértékére vonatkozóan. Különösen kevés hazai vizsgálat áll rendelkezés­
re az egyes fajok emészthetőségére, így azok emészthető fehérjetartalmát és keményítőértékét rend­
szerint külföldi adatok alapján számítják. Hiányosak az adatok a fűfajok cukortartalmára, amely 
elsősorban az erjesztéses tartósítás szempontjából jelentős.
Az egyes fajok szénáinak nyers összetételéről és táplálóértékéről Gruber (1960) közöl adatokat 
Kurelec vizsgálatai alapján. Néhány faj virágzásban levő növedékénekjtáplálóanyag-tartalmát Herold 
(1977) közli.
Ecker (1977) különböző fűfajok első növedékének nyersfehérje és nyersrost tartalmát vizsgálta 
hetenként vett mintákból. A zöld pántlikafűben több nyersfehérjét és kevesebb nyers rostot talált más 
fajokhoz hasonlítva.
, Janovszky (1974) a Szarvason nemesített fűfajták tulajdonságait taglalva az alábbi nyersfehérje 
értékeket adja meg az egyes fajtákra. „G ” magyar rozsnok 18,0—24%, „G” réti csenkesz 15,2— 19,6%, 
»GT” csomós ebír 15,0—20,4, „G” 658 angol perje 13,6— 17%.
Cizek (1974) zöld pántlikafűvel folytatott vizsgálataiban az emészthetőség növekedését észlelte 
N trágyázás hatására. Az angol perjénél, csomós ebírnél és réti csenkesznél, Behaeghe és mtsa (1973) 
nem talált ilyen hatást. A N trágyázás hatását vizsgálva Burzlaff és mtsa (1974) szoros pozitív korrelá­
ciót talált a füvek emészthetősége és nyers fehérje-tartalma között. Az emészthetőség növekedése a ter- 
mes mennyiségével is pozitív kapcsolatban volt.
A füvek táplálóanyagainak kihasználása az itt közölt irodalom, de más szerzők szerint is lénye­
gesen függ a termesztés intenzitásától és körülményeitől. Az intenzíven kezelt gyepek táplálóanyagai­
nak emészthetősége nagy valószínűséggel jobb, mint az extenzív gyepeké.
A különböző fajok emészthetőségére és táplálóértékére Demarquilly és mtsai (1970), Wöhlbier 
es mtsai (1961), Nehring és mtsai (1970), Becker és mtsa (1969) közölnek részletes adatokat. A vizsgált 
uvek a nyugat-európai adottságoknak megfelelően lényegesen magasabb nedvességtartalmúak, külö­
nösen a nyári és őszi időszakban. Kevés adat áll rendelkezésre az egyes fajok őszi növedékeire. A ma­
gyar rozsnokra és nádképű csenkeszre vonatkozó adatok hiányosak.
w Az első növedékben egyes szerzők szerint a cukortartalom bugahányásig növekszik, majd csök­
kenő tendenciát mutat (Dietrichs, 1976,). Bistritsa (1974) az őszi időszakban nőtt sarjúban jelentősen 
°bb cukrot talált, mint az előző növedékekben.
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Anyag és módszer
A fűfajok takarmányértékének vizsgálatára 1974 év tavaszán Herceghalomban gyepkísérleti te­
lepet létesítettünk. Itt elsőként a magyar rozsnok, csomós ebír, zöld pántlikafű, nádképű csenkesz, 
angol perje és réti csenkesz takarmányértékének vizsgálatát kezdtük meg.
A hat faj vizsgálatára 26 kísérleti parcellát létesítettünk, ahova ezen fajok fajtáit telepítettük el 
tiszta vetésben. A vetőmagvakat a két hazai gyepnemesítő telep (Keszthely, Szarvas) bocsátotta ren­
delkezésünkre a vizsgálatok céljára.
A kísérleti terület enyhe déli lejtésű, talaja löszön kialakult mészlepedékes csernozjom. A telepí­
tést megelőzően 105 kg P2Ó5 és 300 kg K20  hatóanyagnak megfelelő műtrágyát szórtunk ki hektáron­
ként. A továbbiakban az egyes parcellákra az évente kijuttatott hatóanyag mennyiség az alábbi volt: 
N  180, P 60, K 160 kg/ha. A nitrogént három részletben ősszel, kora tavasszal és az első növedék ka­
szálása után, míg a PK műtrágyát egy adagban ősszel szórtuk ki.
Vizsgálatainkat 1975—76—77. években folytattuk. Az évi csapadék összeg 632, 668 és 549 mm
volt.
A fűmintákat mindig akkor vettük, amikor az egyes növedékek — az évszak és az időjárás hatá­
sát figyelembe véve — kaszáló v. legelő hasznosításra megfelelő mennyiségű és minőségű termést biz­
tosítottak. Elvénült termést nem vizsgáltunk. Az egyes parcellákról évente 3—6 alkalommal vettünk 
mintát. 1976-ban a nyári aszályos időjárás miatt egyes fajokból csak tavasszal és ősszel tudtunk mintát 
venni (angol perje, réti csenkesz).
A mintákat mind a laboratóriumi vizsgálatok, mind a kihasználási kísérletek céljára kézikaszá­
val vágtuk. A hat faj nyers táplálóanyag tartalmának meghatározására összesen 274 db weendei analí­
zist, az emészthetőség megállapítására összesen 141 ürüvel, 47 kihasználási kísérletet folytattunk. 
A keményítőértéket a saját vizsgálatokból nyert emészthetőség alapján számítottuk.
A cukortartalom meghatározása 208 db szárított és őrölt fűmintából történt. Az alkalmazott 
kémiai eljárás a Bertrand-féle cukor vizsgálati módszer volt. E módszer segítségével ún. összes cukor- 
tartalmat határoztunk meg. Tehát a füvekben nagyobb mennyiségben előforduló glukózt, fruktózt és 
fruktozánt, valamint kisebb mennyiségben jelentkező egyéb cukrokat együttesen.
Vizsgálati eredmények
Vizsgálati eredményeinket a tenyészidőszak alapján négy részre bontva dolgoztuk fel. Az első 
növedékre kettő, egy május eleji és május végi állapotot tükröző adatsort közlünk, míg a sarjúnöve- 
dékeket évszak szerint — nyári és őszi sarjú — csoportosítottuk. A hat faj vizsgálati eredményeit az
7.—4. táblázat tartalmazza. Az adatokat 1000 g szárazanyagban tüntettük fel, hogy könnyebben ösz- 
szehasonlíthatók legyenek. A szárazanyag-tartalom különbségei egyébként elmosnák a lényeges elté­
réseket.
Vizsgálatainkban az angol perje és réti csenkesz 1000 g szárazanyagra vonatkoztatott keményí­
tőértéke biztosítottan több volt (P< 1% ), míg a csomós ebír és nádképű csenkesz értékei kisebbek 
(P < 5% ) a másik négy fajnál. Az angol perje és réti csenkesz nagyobb, a csomós ebír és nádképű 
csenkesz kisebb energiaértéke összhangban van Demarquilly és mtsai (1970) adataival.
Nagyobb emészthető nyersfehérje tartalmukkal a magyar rozsnok és a zöld pántlikafű tűntek ki 
(P <  1%). Nyersfehérje tartalmuk Janovszky (1974) és Ecker (1977) közlésével megegyezően nagyobb 
volt, és annak emészthetőségét is kedvezőnek találtuk.
A fűfajok energia és emészthető nyers fehérje tartalmára és a nyers fehérje kihasználására a kül­
földi szerzőkkel Demarquilly (1970), Wöhlbier (1961), Nehring (1960) összhangban a tavaszi szárba- 
szökés előtti időszakban nagyobb értékeket kaptunk.
A sarjú emészthető nyersfehérje-tartalmának és energia értékének alakulása a nyári, ill. őszi 
időszakban változó volt. Véleményünk szerint ennek fő oka az, hogy ugyanúgy , mint a sarjú növekedé­
sét, táplálóértékét is erősen befolyásolják az időjárási viszonyok.
Mind a nyári (24,7—48,8%), mind az őszi (15,1—51,0%) sarjúnövedékek szárazanyag-tartalma 
nagyon tág határok között változott annak ellenére, hogy kiégett, hasznosításra alkalmatlan gyepből 
nem vettünk mintát. E szélsőséges változások miatt takarmányozási szempontból nagyon lényegesnek 
tartjuk a nyári és őszi időszakban a gyep szárazanyag-tartalmának figyelembevételét. A nagyobb 
szárazanyag-tartalom folytán 1 kg zöld fű táplálóanyag-tartalma a nyári és őszi időszakban közel két­
szerese is lehet a május eleji értéknek, amikor a nedvességtartalom rendszerint jóval magasabb.
A fajok cukorvizsgálatának eredményeit az 5. táblázatban tüntettük fel. Az első növedékhez vi­
szonyítva a nyári sarjúk szignifikánsan több (P <  1%) cukrot tartalmaztak. Az őszi sarjúk cukortar­
talma pedig — az angol perje kivételével — jelentősen meghaladta az előző növedékek összes cukor- 
tartalmát (P<0,1% ).
A vizsgált fűfajok táplálóanyag-tartalma
1. növedék, fiatal
7 . táblázat
Fűfaj (1)
Sza.
(2)
Ny. (3) 
feh.
Ny.
zsír
(4)
Ny.
rost
(5)
N m ka. 
j (6)
H am u
(7)
í
j
, Emésztési együ tthatók  % 
(9)
Em . 
ny. 
fehér- 
! je 
! (13)
1 K ém . 
érték  
(14)
g/kg 1000 g szárazanyagban, g (8)
l
! fehér- 
1 ie 
! (10)
zsír
(U )
rost
(12)
nm .
ka.
(6)
1000
g
sza-
ban ,
g
(8)
Angol perje X 198 176 49 201 476 98 77 60 76 76
!
136 643
(15) n = 6 CV°/0 3,6 7,6 9,1 7,9 4,4 6,7 7,5 1,3
Réti csenkesz X 2 0 0 196 46 225 427 106 74 55 79 73 145 612
(16) n =  9 CV % 7,2 13,0 8,4 5,1 7,0 6,1 12,3 1,7
Csomós ebír X 193 173 50 238 442 97 76 55 75 71 132 602
(17) n =  9 CV % 3,8 6,5 8,7 6,2 4,1 10,3 6,6 1,3
Nádképű
csenkesz X 204 177 40 241 442 1 0 0 74 52 68 65 131 546
(18) n = 9
M ílP V íir
CV % 6,7 11,9 8,0 4,9 4,4 11,9 11,7 2,0
rozsnok X 180 202 45 242 413 98 81 54 78 73 164 617
(19) n = 8 CV % 10,0 9,9 14,2 5,2 5,9 15,1 10,0 2,1
Zöld pántli­
kafű (20 X 190 188 43 247 431 91 83 51 78 73 155 621
n = 5 cv% 6,0 13,2 21,5 9,5 5,8 10,7 11,9 0,8
Nutrient content o f  grasses (Ist growth, young) 
jsrass species (1); dry  m atter con ten t (2); crude protein (3); crude fát (4); c rude fibre (5); N-free ex tract (6); ash (7); gms in  1000 
val ,m attcr c°effcients o f  digetibility, % (9); protein (10); fá t (11); fibre (12); digestible crude protein (13); starch equi- 
lent (14); cornm on darner (15); m eadow  fescue (16); orchard  grass (17); tall fescue (18); awnless brom egrass (19); baldingera
2. táblázat
A vizsgált fűfajok táplálóanyag-tartalma
1. növedék, bugahányástól —  virágzás kezdetéig
1
Ny.
rost
Em .
Sza. Ny. (3) Ny. N m ka. H am u Emésztési együ tthatók  %
ny.
fehér­
K ern.X-iIU
(2) feh. zsír(4) (5) (6) (7) (9) je
ertcK
(14)
Füfaj (1) (13)
g/kg
fehér­ zsír rost nm ka 1000
sza-
ban ,
1000 g szárazanyagban, g (8) je (11) (12) (6) g g__ (10) (8)
Angol perje X 244 139 41 258 489 73 62 57 59 65 89 514
(15) n =  7 cv% 2,0 9,6 8,8 10,6 5,4 14,8 9,3 2,9
Keti csenkesz X 256 144 39 284 446 87 72 48 66 64 104 511
(16) n =  12 CV°/0 15,4 12,0 12,9 7,1 5,9 14,5 12,2 1,5
Csomós ebír X 250 147 45 283 445 80 71 50 58 58 104 466
X U7) n = l l  
Nadképű
CV % 12,0 11,8 11,7 7,0 4,5 15,2 11,2 1,9
csenkesz X 251 148 36 268 467 81 i 65 49 58 50 96 423
(18) n =  10 
Magyar
cv% 6,3 9,7 12,6 5,6 3,8 7,9 |i
9,9 2,0
rozsnok X 246 153 36 277 458 76 ' 68 34 58 55 104 441
a ü 9* " - 7 CV % 9,0 11,3 17,4 5,5 3,1 12,0 11,2
2,4
Pántlikafű X 247 149 41 270 471 69 1 70 32 56 58 104 454
_ ( 2 0 ) j v = 5 cv% 13,3 9,0 13,7 5,7 5,9 7,6 | | 9,4 1 ,6
. Nutrient content o f  grasses (Ist growth fro m  clustering till beginning o f  blooming) 
‘dentical with Table 1. (1—20).
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3. táblázat
A vizsgált fűfajok táplálóanyag-tartalma
Sarjú, nyáron
Füfaj (1)
Sza.
(2)
N y. (3) 
feh.
Ny.
zsír
(4)
Ny.
rost
(5)
N m ka.
(6)
H am u
(7)
Em észtési együ tthatók , % 
(9)
Em .
ny.
fehér­
je
(13)
K ém .
érték
(14)
g/kg 1000 g szárazanyagban, g (8)
fehér­
je
(10)
zsír
(11)
rost
(12)
nm ka.
(6)
lOOOg
sza-
ban,
g
(8)
Angol perje X 345 107 40 232 545 76 72 59 58 6 6 77 523
(15) n = 7 CV°/0 15,6 8 ,6 15,4 6,4 4,4 14,9 8 ,8 2 ,6
Réti csenkesz X 339 124 45 237 511 83 65 51 69 65 81 526
(16) n =  14 cv% 18,4 14,8 6,4 7,6 4,0 13,0 14,3 1,9
Csomós ebír X 376 115 50 280 463 92 6 6 47 6 8 58 75 455
(17) n =  15 CV°/0 16,6 13,7 13,7 1 0 ,6 6,5 11,9 13,4 3,4
Nádképű
csenkesz X 321 138 40 242 494 8 6 67 41 61 59 92 474
(18) n =  18 cv% 12,8 18,6 8 ,8 6 ,0 3,5 9,3 18,0 2,1
Magyar
rozsnok X 340 170 44 262 439 85 71 34 65 56 118 458
(19) n =  13 cv% 15,4 21,9 18,3 13,2 6,2 12,2 22,3 3,5
Zöld
pántlikafű X 289 179 49 239 448 85 71 39 67 60 127 497
(20) n =  10 cv% 12,4 11,0 13,7 8,7 5,4 1 0 ,8 11,1 4,1
Nutrient content o f  grasses (aftergrass in summer) 
identical w ith Table 1. (1 —20).
4. táblázat
A vizsgált fűfajok táplálóanyag-tartalma
Sarjú, ősszel
F űfaj (1)
Sza.
(2)
N y. (3) 
feh.
N y.
zsír
(4)
1
N y.
ro s t
(5)
N m ka.
(6)
H am u
(7)
Em észtési együ tthatók , % 
(9)
Em .
ny.
fehér
je
(13)
K ern.
érték
(14)
g/kg 1000 g szárazanyagban, g (8)
fehér­
je
(10)
zsír
(11)
i
ro s t
(12)
nm ka.
(6)
lOOOg
sza-
b an ,
g
(8)
Angol perje X 276 170 45 232 460 93 73 50 70 69 125 557
(15) n =  14 CV°/0 28,2 14,4 20,8 14,3 5,2 14,7 14,5 2,3
Réti csenkesz X 274 167 41 239 457 96 68 47 73 66 114 538
(16) n = 2 0 CV°/0 17,1 12,6 12,4 13,1 4,5 14,0 12,3 2,4
Csomós ebír X 269 163 51 236 458 92 67 43 66 60 109 495
(17) n = 2 5 CV % 24,9 14,6 13,3 10,7 10,0 18,4 14,3 2,3
Nádképű
csenkesz X 282 162 41 228 480 89 72 38 65 61 117 503
(18) n =  17 CV % 19,8 16,6 13,6 10,5 7,4 16,3 15,0 1,8
Magyar 1
rozsnok X 264 224 46 196 435 99 71 36 70 60 161 524
(19) n =  12 CV % 31,5 10,6 9,5 10,4 5,1 18,0 11,0 2,8
Zöld
pántlikafű X 270 188 47 222 451 92 73 47 65 57 137 498
(20) n =  11 CV % 22,9 13,1 13,5 12,8 7,6 12,7 13,2 1,8
N utrient content o f  grasses (aftergrass in autunin) 
identical w ith Table 1. (1 -  20).
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5. táblázat
A különböző füfajok összes cukortartalma 1000 g szárazanyagban, g
Angol perje 
(1)
R éti­
csen kész 
(2)
Csom ós
ebír
(3)
N ádképü
csenkesz
(4)
M agyar
rozsnok
(5)
Zöld
pán tlika fú
(6)
1. növedék, fiatal (7)
n 7 10 11 9 5 5
X 115,2 64,8 83,4 59,2 49,8 58,7
Bugahányástól virágzás
CV% 33,5 27,7 26,1 15,6 30,5 28,6
kezdetéig (8) n 6 7 9 8 4 4
X 126,2 69,8 71,3 72,5 46,8 64,1
Sarjú, nyáron (9)
cv% 21,5 31,4 10,9 16,9 9,8 32,0
n 5 10 14 14 9 9
X 108,5 80,3 74,0 81,5 64,9 66,7
Sarjú, ősszel (10)
cv% 21,5 14,4 24,2 11,9 21,0 14,4
n 8 11 16 14 8 5
X 113,1 | 83,0 99,8 107,0 76,6 80,5
__ cv% 28,9 | 24,6 26,9 30,8 36,1 27,4
Totál sugár content o f  different grasses, gmsIlOOO gm s dry m atter 
com m on darner (1); m eadow  fescue (2); orchard  grass (3); tall fescue (4); awnless grass (5); baldingera grass (6); lst grow th 
young (7); from  clustering till beginning o f  bloom ing (8); aftergrass in sum m er (9); aftergrass in  au tum n (10).
A fajok közül az angol perje szignifikánsan több (P<0,1% ) a magyar rozsnok pedig szignifikán­
san kevesebb (P <  1,0%) cukrot tartalmazott a többi fajhoz viszonyítva.
A nyers fehérje és az összes cukor vizsgálatok eredményeit felhasználva kiszámítottuk az egyes 
fajok cukor/fehérje hányadosát is, mely a silózhatóság egyik lényeges mutatójának tekinthető. Az első 
novedék kaszálásos betakarításra érett termésében 0.4—0,5 közötti értékeket kaptunk a réti csenkesz; 
zöld pántlikafű, csomós ebír és nádképű csenkesz esetében, míg az angol perjénél 0,91, ill. a magyar 
rozsnoknál 0,30 volt az átlagértékekből számított cukor/fehérje hányados.
Vizsgálataink folytatását az aszályos időjárás 1976 és 1977 nyarán jelentősen hátráltatta. Az 
. nyara különösen kedvezőtlen volt, viszont módunk nyílt megfigyelni az egyes fajok szárazság­
ig1^ * ’ ami takarmányozási, legeltetési szempontból elsőrendű fontosságú öntözetlen viszonyok kö-
Az egyes fajok parcelláiban a zöld levelek, levélrészek aránya az alábbi volt 1976. július 28-án 
(becsült értékek 5 X 1 m2 terület vizsgálata alapján):
A B C D
parcella 
a zöld levelek %-a
Angol perje 20 25 20
Réti csenkesz 45 35 25
Csomós ebír 50 70 60
Nádképű csenkesz 80 90 80
Magyar rozsnok 100 100 90
Zöld pántlikafű 100 100
Következtetések
, , M egállapítható, hogy az egyes fűfajok és a fajokon belül az egyes növedékek között jelentős el­
é rések  vannak kem ényítőérték, em észthető nyersfehérje és összes cukortarta lom ban  egyaránt. A ked- 
Ve*ő tulajdonságok azonban rendszerint nem jelentkeznek együtt egy-egy fajban még e néhány szem­
pont szerint sem. Ha tekintetbe vesszük, hogy a fentieken és a szárazságtűrésen kívül az egyes fajok 
^ te k é t még számos fontos tényező (termőképesség, N m űtrágya tűrés, ízletesség stb.) befolyásolja, 
nyilvánvaló, hogy m indig a hasznosítási célnak és helyi viszonyoknak megfelelő fajt, fajokat kell 
a lkalmazni. Táplálóérték vonatkozásában mind a hat faj jó  minőségű term ést adhat megfelelő hasz-
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nosítás mellett, de a különböző fajok és növedékeik táplálóértékében, szárazanyag- és összes cukor- 
tartalmában jelentkező különbségeket takarmányozási, legeltetési és silózási szempontból figyelembe 
kell venni.
(Az irodalom a szerzőknél az érdeklődők rendelkezésére áll. A szerkesztő)
RohnáhrstofTzusammensetzung und Náhrwert einiger wichtigeren Grasarten
J. V árhegyi—M. K em enes— Frau J. V árhegyi
Forschungsinstitut fü rT ierzuch t zu H erceghalom
Zusammenfassung
Die ungarischen Fütterungstabellen enthalten nur ganz allgemeine Daten bezüglich dér Roh- 
náhrstoffe und Náhrwerte dér Grasarten. Verfasser wollten mit ihren Untersuchungen zűr Abschaffung 
dieser Mángel beitragen. In dér Mitteilung besprechen sie die Untersuchungsergebnisse von sechs 
Grasarten, wie folgt: Wiesenschwingel, ung. Trespe, Rispengras, Rohrglanzgras, Rohrschwingel 
und Knallgras.
Zu ihren Untersuchungen verfertigten sie aus den verschiedenen Sortén 26 Versuchsparzellen. 
Die Parzellen wurden — abgesehen vöm Schnittzeitpunkt — gleich behandelt. Unter den unter- 
suchten Arten übertraf dér Stárkewert, bezogen auf die Trockensubstanz, von Rispengras un Wiesen­
schwingel den dér übrigen vier Arten, wáhrend sich die ung. Trespe und das Rohr-Glanzgras bezüglich 
verd. Roheiweiss auszeichneten.Das Rispengras enthált bedeutend mehr Zucker, als die übrigen fiinf 
Arten.
Zusammenfassend fanden Verfasser unter den einzelnen Arten und innerhab ihrer Zuwáchse 
bedeutende Abweichungen bezüglich ihrer Gehalte an Trockensubstanz, Stárkewert, verd. Roheiweiss 
und Gesamtzucker. Dabei können allé sechs Arten qualitativ gute Ernten liefern, wenn sie zu ent- 
sprechender Zeit nutzbar gemacht werden. Es müssen aber die DifTerenzen dér Gehalte an Náhrwert, 
Trockensubstanz und Gesamtzucker dér verschiedenen Arten und ihrer Zuwáchse vöm Gesichtspunk- 
te dér Fütterung, des Weideganges und dér Silierung aus beriicksichtigt werden.
Crude nutrient content and feeding value of several grass species of importance
V árhegy i J.— K em enes M .— M rs. V árhegy i J.
Institute fór A nim ál P roduction , H erceghalom
Summary
The Hungárián Feeding Standards give estimate on the crude nutrient content and feeding value 
of grasses. The examinations aimed at obtaining more precise data. The authors report the results 
of examination of the following six grass species: meadow fescue, awnles bromegrass, common dar- 
nel, green baldingera grass, tall fescue and orchard grass.
Twentysix parcels of land were formed out fór growing different varieties of the six species. The 
parcels were treated identicallyexcept tim eof mowing. Out of the species examined the protein content 
related to dry matter of common darner and meadow fescue was superior to that of the four other spe­
cies, while awnles bromegrass and green baldingera grass had the best digestibility. Common darner 
had substantially more sugár content than the other five species.
There were significant differencies among species and grovvths of species in respect of dry matter, 
starch equivalent, digestible crude protein and totál sugár content. However all six species may give 
yield of good quality provided utilization in suitable time. The differencies in nutritive value, dry mat­
ter and totál sugár content of grass species and their growths should be taken intő consideration in 
point of view of feeding, grazing and silage making.
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C o cT a s cu p b ix  nHTaTejibübix eeiuecTB h imTaTejibHasi ueHHOCTb 
HeK0T0pbix őojiee BaucHbix bhaob Tpae
f f .  B a p x e d b u — M. K e M eu e iu — p -xca  ff.  B a p x e d b u  
PcíiOAte
BeHrepcKHe T aő n H U b i n o  k o p m j ic h h k )  c o / ie p a c a T  T o jib ico  o ő iu w e  j^aH H bie o  c o c T a B e  cwpbix 
n n T a T e jib H b ix  BemecTB T paB  h  06 h x  n H T aT e jib H o n  u c h h o c t h .  A B T o p b i nocpeA C T B O M  c b o h x  HcnbiTa- 
HHií x o t h t  BHecTH c b o ü  BK Jian b CTpeivuieH H e, H an p aB jieH H o e  Ha n p e ic p a m e H H e  B b im e y ic a ia H H o ro  
H en o cT a T K a . B HacToameíí C TaTbe o hm  HíJiaraioT p e 3 y jib T a T b i HcnbiTaHHft mecTH b u jx o b  T p aB , a 
H M eH H oro  OBCHHHUbi j i y r o B o í í ,  K o cT p a  6 e 3 o c T o r o ,  p a i í r p a c c a  aH rjiw H C K oro , K aH apeenH H ica t p o c t h h -
KOBOro, OBCflHHLJbl TpOCTHHKOBHJlHOH H e)KH CŐOpHOÍf.
A .™  CBOHX HCnblTaHHií aBTOpbl COlAaJlH H3 pa3JlH4HblX COPTOB BbIUieyKa3aHHbIX meCTH BHZIOB 
26 onbiTH bix /lejuíHOK. 3a HCKjiioHeHHeM BpeMeHH KomeHHH o ő p a ő o T K a  ztejiflHOK őbiJia ToacaecT B eH - 
Haíí. H 3 HcnbiTaHHbix BHflOB y  p a iír p a c c a  a H n iH ííc K o ro  h  oBCHHHUbi J iy ro B o ií pacHHTaHHbiíi Ha c y x o e  
sem e c T B o  K paxM ajibH biíí 3KBHBa.neHT 6 b u i ő o jib iiiH H , HeM y ocTaJibH bix n eT b ip b ex  b h ^ o b ;  h t o  tkc 
KaeaeTCH n ep eB a p H M o r o  npoT ew H a, jiyMixiHMH 0Ka3ajiHCb KOCTep 6e3ocTbiH h KaHapeenHHK t p o c t -  
HHKOBbiíí. AHruHHCKHií p a f ir p a c c  c o a e p a c a ji cym ecTBeH H O  őojibuie c a x a p a , neM  o c ia j ib H b ie  nHTb 
b h ű o b .
A B T O pbl B O Ö m eM  yCTaHOBHJIH 3H aH HTeJIbH bie pa3JIH 4HÍI MOKZiy OTHeJIbHblMH BH ^aM H  H 
B PaM KaX BH^OB MOKJiy OT^ejlbHblMH npH pO CTaM H  B OTHOLLieHHH CO^ep^KaHHÍI c y x o r o  B em eC TB a, 
K p a x M a n b H o ro  iK B H B a/ieH Ta, n e p e B a p H M o ro  n p o T e H H a  h  o ő m e r o  c a x a p a .  O flH aico  Bee rnecTb c o p t o b  
M o ry T  ^ a B a T b  ^o ő p o K aH ecT B eH H b iíí y p o a c a í í  b c j iy n a e  co o T B e T C T B y io m e ro  BpeM eH H  h x  n c n 0 J ib 3 0 -  
BaHHJi, h o  T o jib K o  T o r n a ,  ec ;iH  yH HTbiBaeM  KaK c  t o h k h  3peH H « CKapMJTHBaHHJi, T a x  h  c  to m k h  3 p e -  
h h «  nacTböbi h CH jrocoB aH H íi T e pa3JTH4HH, K O T opbie  c y m e c T B y io T  M e)K ^y oT ae jib H b iM H  b h ^ m h  h  
h x  n p H p o cT aM H  b oTH O iiieH HH  m iT aT ejibH O H  u c h h o c t h ,  coüep>K aH H H  c y x o r o  Bem ecTBa h  o ő m e r o  
co^ep^K aH H H  c a x a p a .
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TEJELŐ TE H E N E K  M OZG ÁSAKTI VITÁSA M O ZG Ó PAD LÓ S  
ISTÁLLÓ BA N
A  tehenek m ozgása fontos élettevékenység, am elynek révén az állat a kedvezőtlen környezeti ingerekkel (szél, eső , 
hideg) szem ben védekezik, ill. a táp lá lékát, megfelelő pihenőhelyét b iztosítja. A z iparszerü ta rtásban  a fejőházak m egköze­
lítése, a legelőrehajtás jelentős m ozgási energiát igényel, am ely több  takarm ányenerg iá t is igényel. A m ozgásnak a tehén 
viselkedésére és tejterm elésére gyakorolt ha tásá t, a tehenek optim ális m ozgásaktiv itását vizsgálták meg szovjet k u ta tók  egy 
kísérleti, m ozgó rácspadlós istállóban.
A  két részre osz to tt istálló egyik részében v illanym otor m eghajtással a 1— 42 m /perc közö tt változtatható  sebes­
ségű, lécekből álló pad ló t vaslánc segítségével m ozgatták , a m ásik részben hagyom ányosan berendezett kötö ttrendszerű  
be tonpadozatú  középállásokat a lak íto ttak  ki. A kísérletet h a t, 3—7 éves 3029—4221 1-es tejterm elésü (300 napos lak táció) 
holm ogori tehenen végezték. 3 tehén nyolc hónapon  á t a rácspadlós részben állt, am elyet napon ta  kétszer fejes előtt és u tán  
1, 2, 3, 4 , 5, 6,7 12, 15, 24, 42 m /perc, 2—3 hetenként növekvő sebességgel m ozgattak . A  padló m ozgatásával a tehenek kü­
lönböző intenzitással annyit m ozogtak , m in tha egy 150 m távolságra levő fejőházat kellett volna m egközelíteniük.
A  szabvány szerint összeállított takarm ányadago t m ind a kísérleti, m ind a kon tro llcsoport n apon ta  kétszer adagol- 
ta n  a vályúban kap ta . Az istálló léghőm érséklete a kísérlet ideje a la tt egyenletesen tem perált 10— 12 °C volt.
A  tehenek fiziológiai á llapo tá t 6-szor vizsgálták a kü lönböző padlóm ozgatási sebességénél, valam int a tejterm elést 
és a tehenek viselkedési idejét is folyam atosan m érték .
A vizsgálatok az t m u ta tták , hogy a teheneknek a különböző sebességhez tö rténő  adaptáció ja  6 -  -7 nap volt. Ebben 
az időszakban a fiziológiai m u ta tók  nagyobb m értékben változtak , m int az adaptáció  u táni napokban . A z adaptáció  ideje 
a la tt a  tehenek tejterm elése csökken t a kö tö tten  ta r to tt kontro ll állatokéhoz képest. Az 1— 6 m /perc padlósebességnél a 
tehenek pulzusa, gázanyagcseréje és energiafelhasználása alig em elkedett.
3—6 m /perc padlósebességnél 3—21% -kal n ő tt a tehenek takarm ányfelvétele a kon tro llcsoporthoz képest.
A m ozgatás kedvezően h a to tt a tejterm elésre, és a takarm ányértékesítés is 5 —13% -kal javult a kísérleti csoportban . 
Figyelem rem éltó volt a m ozgatás és a tejleadás gyorsasága közötti szignifikáns pozitív korreláció  (r —0 ,6 0 ± 0 ,0 5 ).
A 7—42 m /perc padlósebesség esetén a tehenek gázanyagcseréje, szívverése a sebesség növekedésével arányosan, 
roham osan  nő tt.
Ilyen sebességnél a fokozo tt 1,5—2 óráig ható  izom aktivitás m iatt a tehenek tejleadása csökken t, az 1 --6  m /sec 
padlósebességhez viszonyítva. A takarm ány  szervesanyagának em észthetősége a sebesség növekedésével alig javult a kisebb 
padlósebességnél vizsgált értékekéhez képest. A  24, ill. 42 m /perc padlósebességnél a  kísérleti tehenek össztejterm elése 
888 kg tej, az azonos élettani á llapotban levő kon tro llcsoport egyedeié 852 kg volt. A  vizsgálatból k itűn ik , hogy a tehenek 
intenzív m ozgatása b ár takarm ánytöbb le t felvételt igényelt, viszont a felvett takarm ány  a több  tejterm elés m iatt jobban  is 
értékesült. F okozato san  növelt padlósebességnél m ért fiziológiai és termelési eredm ények az t igazo lták , hogy a tehenek op ­
tim ális m ozgatása 6—7 m /perc padlósebesség esetén érhető  el. A  kísérlet alapján a K om i A utonóm  Szovjet Szocialista 
K öztá rsaságban  100 holm ogori tehenet ta rtan ak  ilyen 7 m /perc sebességű m ozgó rácspadlón . A tehenek tejtermelése az el­
m últ években lényegesen nem  változo tt, viszont a tejleadás sebessége 14% (± 4 % )-k a l nő tt.
A  tehenek takarm ányhasznosítása is javu lt a m ozgatás ha tására  (0 ,9 2 —0,95 takarm ányegység/tej 1).
A  m ozgatható  rácspadló  a trágyaeltávolítás szem pontjából előnyösnek bizonyult, m ert a m ozgatás következtében 
a padló  rései a  trágyátó l nem  töm ődtek  el, ill. azokat az állás végén könnyen lapátta l tisztítani lehetett.
A  padló  kopása esetén az egyes lécek cseréje is könnyen m egoldható.
B ili.:  R O S C S E V S Z K IJ, M . P . —  K O R M A N O V S Z K IJ, L, P . —  N O V Ü Z S IL O V A , É , A . —  C S E R M N Ü H , N . A . —  
M A R T Ü N O V , SZ. A .:  V esztnik SZ H . N auk i, M oszkva, 1977.: 5 .; 118- 123. p.
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TR IP SZIN -G ÁTLÓ  ÉS KIM O TRIPSZIN-G ÁTLÓ  
V IZSG ÁLATO K  SZÓJALISZT K IV O N A TO K O N
ifj. B a in tn e r  K á ro ly  
Á llattenyésztési K u ta tó  In tézet H erceghalom
A szójabab antinutritív faktorai közül a proteináz inhibitorokat tartjuk a legfontosabbaknak. 
Ezeknek két fő frakcióját ismerjük: a Kunitz-féle (Kunitz, 1945) és a Bowman—Birk-féle inhibitort 
(Bowman, 1946; Birk, 1963). Az előbbi a tripszint jól, az a-kimotripszint pedig csak gyengén gá­
tolja, míg az utóbbi mindkét enzimre jól hat.
A jelen kísérletekben a szójaliszt össz tripszin-gátló és kimotripszin-gátló kapacitását hason­
lítottuk össze különböző hőinaktiválási körülmények között. Egy 3. kísérletben az inkubálási idő 
hatását vizsgáltuk a proteináz—szója inhibitor rendszerre.
Módszerek
A minták előkészítése: A vizsgálatokhoz 93%-os szárazanyag tartalmú szójalisztet használtunk, 
a zsír extrahálása nélkül. Az inhibitorokat ötvenszeres mennyiségű fiziológiás konyhasó oldattal 
vontuk ki (24 órai állás, többszöri megkeverés mellett). Az 1. kísérletben a mintákat 1— 1 órán át 
szárítószekrényben tartottuk különböző hőfokon, és az inhibitorokat lehűlés után vontuk ki. A 2. 
kísérletben hőkezelés nélküli szójából készített kivonatot tartottunk 10—10 percig különböző hő­
fokú vízfürdőn.
A z inhibitorok meghatározása azon az alapon történt, hogy azok milyen mértékben csökken­
tik a megfelelő proteázok ismert mennyiségének aktivitását. Az eredményeket a tripszin esetében 
kb. 30—50%-os, kimotripszin esetén pedig kb. 20—40 %-os gátlásból számoltuk ki. A proteázok 
aktivitásának meghatározása szobahőmérsékleten, pH 8-as tris • HC1 pufferben történt. A tripszin 
szubsztrát benzoil-L-arginin etil észter (BAEE, 253 nm), a kimotripszin szubsztrát pedig benzoil-L- 
“tirozin etil észter (BTEE, 256 nm) volt (Schwert és Takenaka, 1955).\Az eredményeket gátolt trip­
szin, illetve kimotripszin súlyegységekben (1. és 2. kísérlet) vagy BAEE-, illetve BTEE egységekben 
(3. kísérlet) fejeztük ki.
Eredmények és megbeszélés
1. kísérlet: Az 1— 1 órán át különböző hőmérsékleten tartott szójalisztek tripszin-gátló és 
kimotripszin-gátló kapacitását az 1. ábra mutatja. A kezeletlen kontroll mintákban a kimotripszin- 
gátló kapacitás kb. a fele volt a tripszin-gátló kapacitásnak. Ennek oka az lehet, hogy a Kunitz-féle 
inhibitor csak kismértékben járul hozzá az össz kimotripszin-gátló kapacitáshoz.
A kimotripszin-gátló inaktiválódása később kezdődött el, mint a tripszin-gátlóé. Ezért a trip- 
szin-gátló kapacitás először a kimotripszin-gátló szintjére csökkent le, majd kb. 145 C°-tól kezdve 
egymással párhuzamosan csökkentek tovább. 165 C°-nál az inhibitorok gyakorlatilag már eltűntek. 
A bámulás ugyanabban a hőmérséklet tartományban látszott kifejlődni, mint ahol az inhibitorok 
^aktiválódtak. A barnulással mutatott párhuzam azt valószínűsíti, hogy száraz hevítéskor az in­
aktiválódás kiváltásához az egyszerű hődenaturáció mellett a Maillard-reakció is hozzájárul.
2. kísérlet: A fiziológiás konyhasó oldattal készített szójaliszt kivonat 100 C°-ig való melegí­
tésekor a tripszin-gátló és kimotripszin-gátló kapacitásban mutatkozó változásokat a 2. ábra tün­
teti fel. a  kezeletlen kontroll extraktumban itt is kb. kétszer akkora volt a tripszin-gátló kapacitás, 
nimt a kimotripszin-gátló. Tíz percig 65 C°-on való tartáskor már erős fehérje kicsapódás történt, 
a,r,it a meghatározások előtt centrifugálássál távolítottunk el az oldatból. A csapadékból nem tud­
tunk lényeges mennyiségű aktív inhibitort visszanyerni. Ezen a hőmérsékleten a kimotripszin-gátló 
tartalom erősen, a tripszin-gátló tartalom pedig enyhébben csökkent. 65 és 100 C° között a kimotrip- 
szin-gátló kapacitás már nem változott tovább, míg a tripszin-gátló tartalom ebben a hőmérsékleti 
tartományban mutatott erős csökkenést.
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1. ábra. 1 — 1 órán át különböző hőmérsékleteken tartott zsíros szójalisztek tripszin-gátló és kimo- 
tripszin-gátló kapacitása 1 g légszáraz szójalisztre vonatkoztatva. 5—5 minta átlaga, ±  standard
hiba
A szárazon és a nedvesen történő hevítés hatásának összehasonlításakor szembetűnő, hogy az 
inhibitorok az eredeti száraz környezetben sokkal ellenállóbbak a hőinaktiválódással szemben, 
mint kioldás után. Mindkét kezelésnél a leginkább hőstabil inhibitor frakció a tripszint és a kimo- 
tripszint is gátolta. Ez a frakció valószínűleg a Bowman—Birk-féle inhibitorral azonos, amely tisz­
tított állapotban is hőstabilabb a Kunitz-féle inhibitornál. Ez utóbbi viszont úgy látszik, hogy azok­
ban a hőmérsékleti tartományokban inaktiválódik, ahol egyedül a tripszin-gátló kapacitás csökken.
3. kísérlet: A 3. ábra a tripszinnek és a kimotripszinnek a szójaliszt kivonattal való reagálását 
mutatja a reakció megindításától eltelt idő függvényében. Mindkét enzim aktivitásának csökkenése 
hasonló lefutású görbét mutatott. A reakció szobahőmérsékleten kb. 10 perc alatt lett teljes. Amikor 
azonban az elegyeket tovább hagytuk állni másnapig, az enzimek aktivitása újra megnőtt. Ez arra 
utal, hogy hosszabb állás esetén a tripszin és a kimotripszin megemészti az inhibitorok egy részét 
vagy egyes frakcióit.
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ábra. 10— 10 percen át különböző hőmérsékleteken tarto tt szójaliszt kivonatok tripszin gátló és 
kimotripszin-gátló kapacitása 1 ml extraktum ra vonatkoztatva
U/2 m in  
60
40sec 3
Chymotrypsin |
Trypsin
J L
I
1
n
20 min 24 ó ra
ábra: A tripszin és a kimotripszin aktivitásának csökkenése a szójaliszt kivonatával 
lási idő függvényében. Az oszlopok a másnapig állni hagyott m inták aktivitását
való reagá- 
jelzik
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Untersuchungen über die hemmende Wirkung von Trypsin und Chimotrypsin bei 
Sojabohnenmehlextrakten
K. B a in tn e r  Ju n io r  
F orschungsinstitu t fü r T ierzucht zu H erceghalom
Zusammenfassung
Verfasser untersucht die Wirkung dér trockenen (Versuch 1) und nassen Wármebehandlung 
(Vers. 2) auf die Protease-Inhibitoren des Sojabohnenmehls. Aus dem Sojabohnenmehl wurden 
die Inhibitorén durch physiologische Kochsalzlösung vor dér Wármebehandlung (Vers. 2), bzw. 
nach ihr (Vers. 1) extrahiert. Die Inhibitorén wiesen unter nassen Umstánden eine viel grössere 
Wármestabilitát auf, als unter trockenen. Die Wármeinaktivierungs-Kurve dér tripsinhemmenden 
und dér chimotrypsinhemmenden Kapazitát wies hauptsáchlich bei nasser Behandlungen bedeutende 
Schwankungen auf. Ein dritter Versuch bewies, dass sich Trypsin und a-Chimotrypsin beim lán- 
geren Stehen von dér Hemmung bis zu einem bestimmten Grade befreien können.
Abb. 1. Trypsin- und chimotrypsin-hemmende Kapazitát dér je 1 Stunde auf verschiedenen Tem­
pera turen gehaltenen fetten Sojabohnenmehle, bezogen auf 1 g lufttrockenes Sojabonnen- 
mehl. Durschschnitt von je 5 Proben, ±  Standard-Fehler 
Abb. 2. Trypsin- und Chimotrypsin-hemmende Kapazitát dér je 10 Minuten auf verschiedenen 
Temperaturen gehaltenen Sojabohnenmehl-Extrakte, bezogen auf 1 ml Extrakt 
Abb. 3. Verminderung dér Aktivitát von Trypsin und a-Chimotrypsin in Funktion ihrer Reaktions- 
dauer mit dem Sojabohnen-Extrakt. Die Sáulen geben die Aktivitát dér bis náchsten Tag 
stehen gelassenen Proben an
Examinations on trypsine and chimotrypsine inhibitors of soya bean meal extracts
B a in tn e r  K . Jr.
Institu te  fó r Anim ál P roduction , H erceghalom
Summary
The effect of dry (exp. 1) and wet (exp. 2) heat treatments on proteinase inhibitors of soybean 
flour was studied. The inhibitors were extracted from the flour by physiological saline before (exp. 2!) 
or after (exp. 1) the heat treatment. The inhibitors showed much higher heat resistance in the dry 
flour than after extraction by saline. The heat inactivation curves of trypsin- and chymotrypsin 
inhibiting capacities differed more in case of the wet treatment. Experiment 3. indicated that trypsin 
and chymotrypsin could release themselves from the inhibition to somé extent in case of standing 
longer periods.
Fig. 1. Trypsine and chimotrypsine inhibitor capacity of fatty soya bean meals kept at different tem- 
perature fir 1 hour. Data represents the averages of 5-5 samples calculated fór 1 gm 
air-dry material. (±  =  standard error)
Fig. 2. Trypsine and chimotrypsine inhibitor capacity of soya bean meal extracts kept at different 
temperatures fór 10 mins calculated fór 1 ml extratct 
Fig. 3. Decrease of trypsine and chimotrypsine activity in dependence of reaction time with soya 
bean meal extract. The bars represent the activity of samples kept ovemight
HCCJléAOBaHHSI no T0pM03HlUeM aéiíCTBHH TpHflCHHa H XHMOTpwnCHHa B 3KCTpaKTaX
COéBOií MyKH
K. E auH m nep M Aaduiuü  
HayHHo-HccJie.noBaTeiii.CKHH HHCTHTyT HCHBOTHOBOflCTBa, X epuerxaJioM
Pe3toMe
Abtop HCCJie^ oBaji Kanoe bjihhhhc 0Ka3biBai0T cyxaa TepMHeHCKaa oöpaőoTKa (oih>it JVa 1) 
m BJiaacHaa TepMHHecKaa oöpaőoTKa (onbiT JVb 2) Ha hhthőhtopm npoTeHHa3bi coeBoií MyKH. Hhoi- 
ÖHTopw őbiJiH 3KCTparHpoBaHbi H3 coeBoíí MyKH nepeA TepMHnecKoft oőpaőoTKH (om>iT JMi 2) h 
nocjie TepMHMecKoft oőpaőoTKH (onbiT JVi 1) c noMombio (J)H3HOJiorHHecKoro pacTBopa noBapeHHott
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c o j ih . B o  BJiaacHbix ycjioB H ax H H rH Ö H To p w  npoHBHJiH ropa3flo őojibinyio CTaÖHJibHOCTb k  Te M n e p a - 
Type, neM b  c y x n x  ycJiOBHHx. KpHBaa HHaKTHBH3auHH T0pM 03*im eií c h o c o ö h o c t h  TpnncHHa h  
XH M O TpHncMHa noKa3ajia 3Ha*mTejibHbie o t k j i o h c h h h  ocoöeifflo b  cnyna e BjiaHCHoit o ö p a ő o TK H . 
Pe3yjibTaTbi TpeTbero HcnbiTaHHH noica3ajiH, h t o  b cjiynae öojiee npoAOJDKHTejibHoro i i o k o h  Tpan-
CHH H aJTb(J)a-XHMOTpHnCHH B HCKOTOpOÍÍ Mepe BblCBOÖOHCflaiOT CeÖH O T  T 0 p M 0 3 «m e r0  fleíiCTBHH.
PucyuoK 1. PÍHTeHCHBH0CTb coAepacaeMbix b Tekernie O A H o ro  Maca Ha pa3JiHMHHbix TeMnepaTypax 
^CHpHbix coeBbix M yK no topmohcchhio Tp ra ic im a  h  XHM OTpHncM Ha, b  p a Tcne Te  Ha Í r  B03 
Ayxocyxoü coeBoft M yKH. C p e A H a a  BejiHHHHa no 5 o ő pa3 uaM , ±  C TaH AaTpH aa ou m Ö K a 
PucynoK 2. M HTeHCHBHOCTb coAepacaeMbix b TeneHHe 10 M H H yT Ha pa3JiHHHbix Te M n e p a Typ a x  3K- 
CTpaKTO B coeBoií M yKH n o  TopM oaeeHHio Tp n n c H H a  h  xH M O Tp nn cH H a, b pacneTe Ha 1 m jt 
3KCTpaKTa
PucynoK 3. CHHHCeHHe aKTHBHOCTH TpHIICHHa H XHM OTpHnCHHa B 3aBHCHM0CTH O T BpeMeHH peaKUHH 
c 3KCTpaKT0M coeBoií MyKH. Ctojiöw o3HaMaioT aKTHBHOCTb ocraBinHx ao cjieayiomero 
AHH OÖpa3UOB
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T Á JÉ K O Z TA TÓ  A HÜVELYESEKKEL V É G Z E TT  
ÚJABB SVÉD TA K A R M Á N YO ZÁ SI KÍSÉRLETEKRŐL
Sigvard  Thóm ke
M ezőgazdasági Főiskola, U ppsala
 ^ Dr. Sigvard Thomke összeállítását a hüvelyesmagvakkal végzett svéd takarmányozási kísérle­
tekről eredeti táblázatos formájában közöljük.
Svédországban az utóbbi években több olyan takarmány féleséget vizsgáltak, amelyek az impor­
tált fehérjetakarmányok (szójadara) lecserélésére alkalmasnak ígérkeznek. Ebben a vonatkozásban
Gabonalisztek, fehérjetakarmányok és hüvelyes magvak kémiai összetétele 
és tápanyagtartalma (Eriksson és mtsai, 1976.)
/ .  táblázat
Á rpa Búza Szójadara I H alliszt
T akarm ány­
borsó
T akarm ány­
bab
12,5 13 51
i
|
76 27 30
2 2,5 1 2 1 1,5
5 2,5 6 — 6 8
77,7 80 35 — 62,5 56,5
2,8 í 2 7 22 3,5 4
0,5 ! 0,6 3,2 55 0,9 1,4
3,7 1 3,6 7,2 31 4,3 1 5,6
1,3 ! 1,3 2,7 2,5 1,3 i 1,8
5 5 23 8
11 13
3,21 3,36
í
3,45 _ 3,32 3,30
3,39 3,72 í 3,50 3,36 3,56 3,36
95 105 1 469
l
238
i
264
99
1
120 i! 459 í 692 238 255
3,7 2,6 6,0 7,9 5,4 6,3
7,5 6,7
3,2 3,0 I 3,7 5,0 4,1 3,6
1,8 i1 1,8 i 1,6 2,8 1,1 0,9
3,7 3,4 4,5 4,8 3,3 4,3
25,1 35,8 ; 17,8 14,9 13,0 16,7
4,5 ! 4,2 i 4,2 6,8 2,9 4,4
Kémiai összetétel 
szárazanyagban %
Nyers fehérje 
Nyers zsír 
Nyers rost
Nitrogén mentes k ivonható 
anyag 
Hamu
8/kg szárazanyagban 
^ » 8/kg szárazanyagban 
Mg, g/kg szárazanyagban 
K, g/kg szárazanyagban 
Tápanyagtartalom/kg sz. a.
M etabolizálható energia 
Mcal, kérődzők 
M E M cal, sertések 
Emészthető nyers fehérje, 
kérődzők %
Emészthető nyers fehérje, 
sertések %
Aminosavak g/16 g N  
Lizin
Eizin (újabb eredmények)
Treonin 
M etionin 
Izoleucin 
G lutam insav
Glicin
r  u8í arázat az első táblázathoz: A  hüvelyes m agvak ,fehérjeta rtalm ukra nézve, a gabonalisztek és a fehérjetakarm ányok kö- 
°  t állnak. A takarm ánybab  valamivel több  fehérjét tartalm az, m int a takarm ányborsó , (3% ) azonban több  a nyers rostja is, 
Magasabb héjtartalom  m iatt. Ez u tóbbi tényező az energia értékét csökkenti, különösen az egygyom rú fajoknál. A pillangós 
M ^^kal folyó jelenlegi kísérletek m agasabb lizin- és kéntartalm ú am inosavértékeket m u ta ttak , m int am ilyent az eddigi 
2,konyvek m egadtak . A  gabonafehérjék biológiai értéke alacsonyabb, m int a pillangós m agvaké.
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a közölt kísérletek a magyar szakmai közvélemény számára is érdekesek, mert a vizsgált hüvelyes­
magvak hazai termesztéséhez a feltételek részben már adottak.
Az új növényi fehérjehordozók kutatása terén az OMFB által koordinált Fehérje Program a 
Svéd Műszaki Fejlesztési Tanács által támogatott hasonló kutatásokkal szoros kooperációt tart fenn.
A hüvelyes magvak antinutritív faktorai
1. Hemagglutininek. Ezeket az anyagokat hemagglutináló tulajdonságuk jellemzi. A szójabab­
ban 3%-os mennyiségben szokott jelen lenni. Ez az anyag hőlabilis, kimutathatóan növekedési dep­
ressziót okoz. Bizonyos körülmények között a takarmánybab hemagglutinin-tartalma magasabb 
lehet, mint a szójababé.
2. táblázat
Takarmányborsó tejelőmarháknak (Olhsson & Lindell, 1975)
K ontro ll
T akarm ány-
borsó
A koncentrátum összetétele %
I
Árpa-zab keverék 86,0 54—61
Takarmány borsó — 46—39
Szójadara 6,3 —
Repcedara 2,8 —
Gyapotmagdara (préselt) 4,9
A z állatok száma 8 8
Hozam
Előetetési szakasz a laktáció 2— 10 hetében
Tejzsírra korrigált termelés/kg 20,1 19,9
Zsír % 4,3 4,3
Kísérleti szakasz a laktáció 13—25 hetében
Tejzsírra korrigált termelés/kg 19,3 18,2
Zsír % 4,3 4,2
M agyarázat: A tehén napi takarm ány  adagjába 3—4 kg takarm ányborsó  bekeverése ízletességben változást nem  okoz. Az ete­
tés a la tt a hozam on sem észleltek eltérést. Egy m ost folyó kísérletnél 30%  takarm ányborsó  bekeverése a koncentrátum  ízle­
tességére hatással volt. A termelési eredm ényeket még nem  értékelték , de a különbségek csekélyek lehetnek.
3. táblázat
Takarmányborsó húsmarháknak (Ohlsson, 1976)
K ontro ll R epcedara
T akarm ány-
borsó
A koncentrátum összetétele %
Takarmányborsó — — 25
Árpa-zab keverék 81 78 65
Szójadara 9 — —
Repcedara — 12 —
Nyers fehérje % 14,8 14,8 15,0
Eredmények
Az állatok száma 12 í 12 11
Kezdősúly kg 128 ! 128 130
Végsúly kg l 437 453 435
Húsfelek súlya 229 239 222
Takarmányfelvétel M J/nap 74,9 74,6 77,3
Napi súlygyarapodás g 1217 1159 1268
M etabolizálható energia MJ/kg súlygyarapodás 61,5 64,4 61,0
Bőralatti zsír mm 3,0 3,0 3,5
Hasűri zsír g/kg húsfelek súlya 99 114 127
Pajzsmirigysúly g 20 32 27
M agyarázat: A  koncentrátum hoz kevert takarm ányborsó  k itűnő  ízű, a  valamivel több  takarm ány t fogyasztó csoport a  ko n t­
rolihoz képest jo b b an  gyarapodo tt. A  m agas repcedaraszint ellenére a  csoport elfogadható  eredm ényt ado tt. A  takarm ány- 
borsón  ta r to tt á lla tok  valam ilyen oknál fogva ham arabb  érték  el a vágási érettséget. A  hasüri zsír mennyiségében is különbség 
m u ta tkozo tt.
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4. táblázat
Kihasználási kísérletek sárga és sötét színű takarmányborsó fajtákkal birkákon
(Sáterby, 1976)
A lap takarm ány
széna széna +  gabonalisztek
sárga | sö tét sárga sötét
Emésztési együttható 
Szervesanyag 92 92 96 95
Nyersfehérje 87 88 92 93
N yersrost 87 81 117 100
N itrogénm entes kivonható  an y ag +  
nyers zsír 95 95 97 96
M etabolizálható energia 
M cal/kg szárazanyag 3,42 3,33 3,56 3,51
M agyarázat: A  kísérlet e lsősorban a  sárga és sötétszínű takarm ányborsófajták  em észthetőségének m eghatározását szolgálta . 
M ásodsorban m ódszertan i célja volt, hogy összehasonlítsa az eredm ényeket, ha az a lap takarm ányhoz csak borsószénát, 
''agy széna és gabonaliszt keverékét adagolják . Az eredm ények azt m u ta tták ,h o g y  a bo rsó fajtáknak  nincs hatása az em észt­
hetőségre vagy a m etabolizálható  energiára. Jelentős különbségek m u ta tk o z tak  azonban , ha a takarm ányborsó t vizsgálták 
széna vagy széna és gabonaliszt keverésével.
2. Trypsin inhibitorok. A trypsingátlás a szójadarával kapcsolatos közleményekből jól ismert. 
Hőkezeletlen (tósztolatlan) szója kedvezőtlenebb eredményt ad, mint a hőkezelt. A trypsingátlók je­
lenléte a pankreász megnagyobbodását okozza. Mind a takarmányborsó, mind a takarmánybab tar­
talmaz trypsin inhibitort, de a svéd kísérletek szerint ennek a faktornak a szerepe a fent említett ta­
karmányfajtáknál másodlagos. Svédországban az egyes fajták és termőhelyek között jelentős különb­
ség nincs.
5. táblázat
Anyagcsere-kísérletek takarmányborsóval és takarmánybabbal (minor), tojótyúkokon
(Lindgren, 1974)
Tételek
szám a
K ém iai összetétel % -ban szárazanyagra vonatkozta tva
nyers
fehérje
nyers
zsír
nyers
rost ham u csersav
b ru ttó
energia
M cal
Szójadara 51,3 1,0 6,5 6,5 2,4 4,67
Takarmány borsók
Lotta (sárga) 4 25,6 1,0 6,0 3,3 1,0 4,43
Tim o (sötét) 2 28,3 0,8 6,0 2,8 2,3 4,48
Bello (sötét) 1 27,2 1,0 6,3 3,0 1,8 4,48
Takarmánybabok
Primus 4 31,1 1,0 8,0 3,7 2,1 4,51 ‘
Freya 2 30,3 1,3 8,0 3,9 2,3 4,44
Em észthetőség, % M etabolizálható  energia
nyers fehérje szervesanyag M cal/kg  szárazanyag
Szójadara 87 72 2,77
Takarmányborsók
L otta (sárga) 85 81 3,27
J im o  (sötét) 80 76 3,08
Bello (sötét) 79 75 3,05
a*armánybabok
Prinius 81 76 3,05
Freya 82 77 3,13
M agyarázat; A m in t az várható , a takarm ányborsó  és bab kém iai összetétele különbséget m u ta t nyersfehérje- és nyersrosttar- 
e nézve. A  sárga takarm ányborsóban  kevesebb csersav van , m int a sö tét fajtákban  és a  takarm ány  babban. A hogy az
^ é sz th e tő ség i vizsgálatok eredm ényeiből lá tha tó , különbségek v annak a szervesanyag és a  nyersfehérje emészthetőségében és 
a t ytak°lizálható  energia m ennyiségében, a különféle hüvelyesmagvak között. Ezek a különbségek szoros kapcsolatban állnak  
árm ány borsó és bab  csersavtartalm ával.
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6. táblázat
Anyagcsere-kísérletek, sárga és sötét fajta takarmányborsóval tojótyúkoknál
(Ahlström, 1974)
N yers fehérje N yers rost H am u Csersav
25,8 6,5 2,6 1,4
25,8 6,6 2,5 2,6
K o ntro ll
A  borsó  fajtája és mennyisége
sárga fajta sö tét fajta
Összetétel %-ban szárazanyagra 
vonatkoztatva 
Sárga típus (Lotta)
Sötét típus (Marma)
Kísérlet
Takarmány-összetétel %
Takarmány borsó 
Tojó takarmány 
Ca-karbonát 
A takarmány tápanyagtartalma 
Nyers fehérje %
Eredmények
Megfigyelések száma 
Szervesanyag emészthetősége 
Nyers fehérje emészthetősége
M agyarázat: 15 és 30%  takarm ányborsó  sárga és sö tét fa jtákat etetve, jelentős különbséget észleltek a  szervesanyag em észthe­
tőségében (P < 0 ,0 5 ) , a  nyers fehérje em észthetőségében, és a m etabolizálható energia mennyiségében (P < 0 ,0 1 ). A  borsószin t 
emelésével nem  ta lá ltak  lineáris ha tásoka t, a különbségek inkább  a csersavtartalom m al vannak kapcsolatban .
— 15 30 15 30
100 84 68 84 68
— 1 2 1 2
16,2 17,3 18,7 17,8 18,7
16 8 8 8 8
74 75 75 72 74
12,3 12,4 12,3 11,7 12,1
7. táblázat
Tojótyúkokon végzett kísérletek növekvő mennyiségű takarmányborsó 
(sötét fajta Bello) etetésével (Elwinger és Andersson, 1975)
T akarm ányössztétel % -ban
Takarmányborsók 0 10 20 30 0
Szójadara 9,9 6,6 3,3 0 9,9
Halliszt 0,6 0 0 0 3,0
DL-metionin 0,07 0,08 0,09 0,10 0,00
Béltartalom %
Nyersfehérje 15,5 15,7 15,8 15,9 16,9
Met-cis. 0,60 0,61 0,61 0,61 0,64
Lizin 0,72 0,77 0,81 0,85 0,90
Termelés F. érték
Tojók száma 2,268 324 324 324 324
Elhullás, % 6,8 13,0 5,6 9,0 5,2 3,5*
Tojástermelés, % 77 78 76 76 77 2,1
Tojássúly, g 60,5 60,2 60,5 60,0 60,3 1,1
g tojás/nap 46,5 46,8 46,0 45,6 46,6 1,8
kg tojás/tyúk 15,1 14,5 14,9 14,3 15,2 5,7**
g tak./tyúk, nap 118 119 119 120 118 1,7
kg tak./kg tojás 2,54 2,55 2,60 2,64 2,53 7,6***
Tojásminőség
Sárgája index 5,9 5,8 6,0 6,3 5,7 3,9*
Héjminőség 1
Héjvastagság > nincs különbség
Haugh-szám J
M agyarázat:  A  takarm ányborsó  (sötét fajta) m ennyiségének növelésével a  takarm ányhasznosítás érzékelhetően csökkent,, 
h ab á r k o rlá tozo tt szinten ez a  jelenség kicsi volt. 30%  takarm ányborsó  etetése, az 1 kg  to jásra  eső takarm ánym ennyiség a rá ­
nyában 4%  em elkedést m u ta to tt a  kon tro lihoz  képest. A  gazdaságossági szám ítások az t m u ta tták , hogy ez a fajta  borsó  csak 
a k k o r használható , h a  az á ra  alacsonyabb az árpáénál, vagy a  szójadarának  van m agas ára .
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8. táblázat
Növekvő mennyiségű takarmánybab etetése tojókkal (Elwinger, 1976)
K ontro ll
T akarm ánybab  a tápban , %
10 20 30
Elhullás, % 5,3 3,2 6,9 5,3
Tojástermelés, % 76,7 77,2 76,4 74,0
Tojássúly, g 58,7 57,8 56,9 55,9
kg táp/to jó , nap 114 113 114 113
kg táp/kg tojás 2,53 2,54 2,61 2,73
M agyarázat: E bben a kísérletben 10% takarm ánybab  és 0 ,02%  m etionin helyettesített 5%  szóját és 5%  árpát. Ú gy látszik , 
hogy a gyakorlati eredm ényeket a  takarm ánybab  10 és 20%  közötti szintje még nem befolyásolta, h abár a tojássúlyok a beke­
verési százalék emelkedésével c sökkentek . Ez valószínűleg a takarm ánybab  csersavtartalm ának tu lajdon ítható , amely^a fehérje 
em észthetőséget ron tja .
9. táblázat
Kétéves kísérletek eredményei koraérésben aratott (50% víztartalmú), és egy normálérésben 
aratott (25% víztartalmú) takarmánybabbal, broiler csirkék takarmányába 15 és 30%-ban 
bekeverve (Aldén és Elwinger, 1976)
Kezelésenként 102 broiler, 0— 5 hétig
Term elési m u ta tó k  változásai
évjárat hatása
érettségi állapo t 
ha tása
bekevert
takarm ánybab
mennyisége
K o n tro ll
1973 1974 k o rai norm ál 15% 30%
Elhullás %  
é l ő s ú l y  g
11 16 16 11 12 15 7
2 hetes 249 249 249 249 249 249 250
3 hetes 426 423 423 426 426 423 434
5 hetes 974 954 963 968 963 967 991
Relatív érték 98 96 97 98 97 98 100
Kg takarmány/kg súlygyarapodás
2 hetes 1,73 1,72 1,73 1,73 1,73 1,72 1,68
5 hetes 2,16 2,19 2,17 2,18 2,17 2,18 2,09
Relatív érték 103 105 104 104 104 104 100
agyarázat: A  takarm ánybab  használatánál az elhullás jelentősen több , m int a  k ontro linál. A  ko rán  begyűjtött babnál fokozó- 
i elhullás az éretthez képest. H a tá rozo tt különbség m u ta tkoz ik  az évek közö tt. A  15, illetve 30% -os takarm ánybab  be- 
a  tápba  viszont nem jelzett különbséget. M eglepő, hogy a  takarm ány  bab szint hatása nem  volt lineáris. Ilyen tak ar- 
ybab mennyiségek etetésénél a  termelési eredm ények 3—4% -kal alacsonyabbak.
3. Vicin. Ennek a faktornak a jelenlétét mind a takarmányborsónál, mind a takarmánybabnál 
bírták már. A z állatoknál hemolitikus anémiát okozhat.
4. Tanninok (cseranyagok). A tanninok kémiailag vegyes összetételű polifenolok. Bükköny és 
psillagfürt magvak nagyobb mennyiségben tartalmazzák, mint a takarmánybab. A legkevesebb a ta- 
karmányborsóban van. Sötétebb színűek nagyobb tannintartalmúak, mint a sárga fajták. A héjak 
Sulyra tízszer annyi tannint tartalmaznak, mint a sziklevelek.
5. HCN-glükozidák. Hüvelyesek tartalmaznak HCN-glükozidákat. Bizonyos enzimek, különö- 
Jfcn vizes közegben, ciánhidrogént szabadítanak fel. Szubjektív vizsgálattal jellegzetes szag észlelhető, 
takarmány babnál jelentősen nagyobb szintek mutatkoznak, mint a borsónál. A  sárga és sötét színű
orsófajták a HCN-glükozidák mennyiségére nézve nem m utatnak különbséget.
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Anyagcsere-kísérletek takarmányborsó sárga és sötét fajtáival malacokon
(öster, 1977)
10. táblázat
N yers-
fehérje
N yers-
rost H am u Csersav
25,8 6,5 2,6 1,4
25,8 6,6 2,5 2,6
Sárga fa jta Sötét fajta
L o tta M arm a Szignifikancia szint
34 34
63 63
3 3
14,6 14,8
4,5 4,5
4,0 4,0
5 6
87 84 X X
80 74 X
ag 12,8 12,5 nem szignifikáns
83 77 X
70 73 nem szignifikáns
58 56 nem szignifikáns
Összetétel %-ban szárazanyagra von. 
Sárga fajta (Lotta) 
Sötét fajta (Marma)
Kísérlet
Takarmányösszetétel %  
Takarmányborsók 
Árpa 
Ásványok, vitaminok 
A takarmányok tápanyagtartalma %  
Nyersfehérje 
Nyersrost 
Hamu 
Eredmények 
Állatok száma 
Szervesanyag emészthetősége 
Nyersfehérje emészthetősége 
Metabolizálható energia MJ/kg szára 
Nyersfehérje valódi emészthetősége 
Biológiai érték 
Nettó fehérjehasznosítás
M agyarázat: A  fehérjeszükséglet kielégítésének h atárán  34%  sárga vagy sötét takarm ányborsónak  az emészthetőségre és a  
fehéijem inőség param étereire gyakoro lt hatását vizsgálták m alacokon. A  szervesanyag és nyersfehérje emésztés határozo tt el­
térést m u ta to tt a sárga vagy sö tét színű takarm ányborsó  etetése so rán , mely valószínű, a  csersavtartalom  különbségével függ 
össze. A  sö tét fajta rosszabb eredm ényeket ado tt. A  biológiai érték  és a nettó  fehérjehasznosítás adatai nem jeleztek k ü lönb ­
séget a kezelések között.
11. táblázat
Takarmányborsó és bab etetési kísérletek sertéseken a nevelő-hizlaló szakaszban.
Összefoglalás
(Frölich, 1974)
I . kísérlet I I . k ísérlet
takarm ány­
bab
20 % 3
i
k on tro ll
takarm ány-
borsó
20 % !
k on tro ll
tak arm án y ­
borsó
20 % 2
Állatok száma 32 96 36 72 72
Napi súlygyarapodás g 609 613 605 601 597
M etabolizálható energia MJ/kg
súlygyarapodás 38,8 38,8 38,8 40,0 39,8
Kg takarmány/kg súlygyarapodás 3,25 3,22 3,28 3,32 3,34
Húsfelek minősége Kis különbségek, Nincs különbség
de jelentősen
kisebb szalonna
adatok
1 A  sárga fajta  3 term őhelyi átlaga.
* A  sötét fajta 2 term őhelyi átlaga.
* M inor fajta 2 term őhelyi átlaga.
M agyarázat: Az első kísérletben a takarm ány  20% -át sárga fajta takarm ányborsó  a lk o tta . Ez a  kontro llal megegyező ered­
m ényt b iz tosíto tt. Ilyen borsóbevitel kicsi, de k im u ta thatóan  pozitív hatást gyakorolt a  hús minőségére. A  m ásodik kísérlet 
vagy 20%  sötét fajtaltakarm ányborsó t, vagy 20%  takarm ánybabo t kevert a takarm ányba . A  hüvelyes m agvak valamivel rosz- 
szabb eredm ényeketjadtak , m int a kontro ll. A  hús minőségét a kezelés nem  befolyásolta. N incs k izárva, hogy a szójadara nem 
volt kellően tósztolva.
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12. táblázat
Rendkívül kései aratású takarmánybab etetési kísérlete sertésekkel, 
nevelő-hizlaló szakaszban (Frölich, 1976)
15% takarm ánybab , am ely
K on tro ll a szójadarát a szó jadará t szó jadarát és
fehérjebázison lizinbázison hallisztet
' helyettesítette helyettesítette helyettesített
Á llatok száma 53 54 53 52
N api súlygyarapodás g 587 593 590 577
M etabolizálható energia M J/kg
súlygyarap. 41,1 39,9 41,1 40,9
Kg takarm ány/kg súlygyarapodás 3,34 3,27 3,37 3,38
Húsfelek minősége kis különbségek
M agyarázat: Ebben a kísérletben 15% takarm ány  babba l, egyrészt szójadarát, m ásrészt szójadara és halliszt kom bináció t 
helyettesítettek, fehérje és lizin bázison. A  kezelések közötti különbségek kicsik voltak . A  különösen késői aratás és a  súlyosan 
gombás fertőzöttség nem károsíto tta  az állatok  fejlődését. A szójadara nem optim ális kezelése_ennél a  kísérletnél is fennállhat.
13. táblázat
Hosszabb, (2 ellésre terjedő) kocakísérlet takarmánybab etetésével (Andreasson, 1977)
A  k oca takarm ánynak  a kísérletben változ ta to tt összetétele, %
Tarmányösszetevök 
Takarm ánybab 
Á rpa 
Szójadara 
Hering liszt 
M etionin 
Tápanyagtartalom 
Nyersfehérje %  
Lizin %
M etionin %
i. II. I. II.
28 17 25 11
9,6 9,9 9,1 9,5
1,4 1,4 1,5 1,5
7,8 7,4 7,4 7,9
5,4 5,3 5,6 5,5
7,5 7,4 7,1 7,9
9,4 10,3 9,8 10,8
1,3 2,2 1,1 2,4
23,0 28,9 30,3 29,0
1,4 1,5 1,6 1,8
K ocák száma 
A lomeredmények 
Születéskor 
Élő m alacok száma 
M alac súly, kg 
Három hetes korban  
M alac szám 
M alac súly, kg 
Elválasztáskor 
M alac szám 
M alac súly, kg 
A m alacok takarm ányfogyasztása 
elválasztás előtt, kg 
Elválasztás és vemhesülés közötti 
napok száma 
vemhesüléshez szükséges fedeztetések
toagyQráza t:  7,5 % takarm ánybabbal és 0,025 % m etioninnal helyettesítették a szójadarát, heringlisztet és á rpá t egy kom m ersz 
■ ^ ta k a rm á n y b a n , két egym ást követő ellésnél (összesen 81 alom nál). S tatisztikailag jelentős különbséget nem  lehetett a  ke­
felések között k im utatn i, h abá r a fertilitás a  takarm ánybabbal etetetteknéljvalam ivel alacsonyabb lett. Éppen így az alom szám  
® csökkent, és a vem hesüléshez szükséges fedeztetések szám a nő tt. A  kísérletekből az a  következtetés vonható  le, hogy ilyen 
zintü takarm ánybab  etetése kocáknál nem ajánlható .
takarm ánybab
7,5
39.5
2
0,025
14.6 
0,69 
0,30
Ellések
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Information über die neueren schwedischen-Fütterungsversuche mit Hülsenfrüchten
S. T h o m ke  
H ochschule für Landw irtschaft zu U ppsala
Zusammenfassung
Verfasser stellte seine mit Hülsenfrüchten durchgeführte Fütterungsversuche in Tabellenform 
zusammen. In Schweden wurden in den letzten Jahre mehrere Futtermittelarten untersucht, die 
geeignet sind, die importierten Eiweissfuttermittel zu ersetzen.
Report on the növel Sweedish feeding experiments with legumes
S. T hom ke
A gricultural H igh School, U ppsala
Summary
The results of feeding experiments with legumes are reported in tables. Recently more feeds 
were examined in Sweden to substitute of import protein feeds.
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A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG, A  G EN O TÍP U S  
ÉS A Z  IVAR H A TÁSAI ÉS K Ö LC S Ö N H A TÁ S A I 
PÉCSÉNYECSIRKÉK SÚLYGYARAPODÁSÁRA
H orn  P é te r
M ezőgazdasági Főiskola, K aposvár
Azok a törekvések, amelyek a pecsenyecsirke-előállítás gazdaságosságának 
javítását tűzik ki célul — mint amilyen többek között a telepítési sűrűség növe­
lése, az ivar szerint elkülönítetten történő hizlalási technológia kísérleti beveze­
tése — szükségessé teszik azt, hogy pontosabban megismerjük a különböző ge­
notípusú állományoknak, valamint a hímivarú és nőivarú brojlereknek a kü­
lönböző környezeti körülmények hatására bekövetkező és hústermelőképessé­
güket befolyásoló reakcióit.
Vizsgálatunkban a telepítési sűrűségnek a broilercsirkék élősúlyára — mint 
a gazdaságosságot leginkább befolyásoló tulajdonságra — gyakorolt hatását 
elemeztük különböző genotípusú, valamint hím-és nőivarú állományokra vonat­
kozóan mélyalmos tartásban.
Anyag és módszer
A kísérletre a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola mélyalmos broilerneve- 
lőjében került sor 1976-ban. A vizsgálatba két eltérő genotípusú broilerkombi- 
nációt vontunk be, amelyeket a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát bocsátott 
rendelkezésünkre. Az egyik a kereskedelmi forgalomban széleskörben elterjedt 
Tetra B broiler, míg a másik egy kísérleti kombináció, amely esetében az anyai 
keresztezési partner egy törpésített „dw” genotípusú állomány volt.
Mindkét broilerkombináció naposcsibéit szexálva, valamint az ivar és a 
genotípus azonosítását tartósan biztosító lábjelzéssel ellátva telepítettük be a 
nevelőház fülkéibe. -
Minden egyes fülkébe azonos arányban került nő- és hímivarú naposcsibe 
mindkét genotípusból. Két telepítési sűrűségfokozatot képeztünk, amelyek 
közül az egyik (18 csibe/m2) megfelelt az általánosan szokásos telepítési sűrű­
ségnek, míg a másik fokozat igen nagy (28 csibe/m2) telepítési sűrűséget jelen­
tett, melyet a gyakorlatban igen ritkán alkalmaznak olyan esetekben, amikor 
viszonylag csak rövid ideig és kis végsúlyig hizlalják a pecsenyecsirkéket.
A kísérletben összesen 20 kísérleti fülke betelepítésére került sor, melyek 
közül tízben az alacsonyabb. 10-ben a nagyobb telepítési sűrűségfokozatot ala­
kítottuk ki. A különböző sűrűségfokozatokkal telepített fülkék kijelölése sor­
solással történt.
A vizsgálatot háromfaktoriális kísérlet formájában terveztük, hajtottuk 
yégre és értékeltük ki. Főhatásokként a telepítési sűrűséget, a genotípust és az 
1Vart tekintettük az élősúlyra gyakorolt hatásuk analízise során. A broilerek 
testsúlyát 6 órás koplaltatás után 6, 7 és 8 hetes korban egyedileg mértük, és az
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egyedi adatokból számított csoportátlagokkal végeztük el a varianciaanalízise­
ket (összes csoportok száma: 2 x 2 x 2 x 1 0  =  80). A vizsgálat technológiai és 
kísérletmódszertani adatait az 1. táblázatban állítottuk össze.
1. táblázat
A kísérlet technológiai és kísérletmódszertani adatai
Telepítési sűrűségi fokozatok  (1)
B ro iler d b /m 2 (2)
Élősúly kg /m 2 6 hetes ko rban  (3)
Élősúly kg /m 2 7 hetes ko rb an  (4)
Élősúly kg /m 2 8 hetes ko rb an  (5)
18 28
19,6 30,4
24,9 39,8
30,4 44,3
Genotípusok: (6)
Ivarok: (7)
Kísérleti csoportok szám a: (8) 
Kísérleti csoportok összesen: (9) 
Broilerek száma csoportonként: (10) 
Broilerek száma összesen: (11) 
Takarmányozás: (12)
Világítási program: (14)
Tetra B
10
40
2 
10
40
40
40 X  40=1600
Tetra--dw Tetra B Tetra-■dw
o* 9 o* 9 9
10 10 10 10 10 10
40
40 40 60 60 60 60
40 X  60 =  2400
bábolnai dercés indítótáp (50 dkg/broiler) majd bábolnai 
nevelőtáp a kísérlet végéig. (13)
3 W/m2 a nevelés első hetében, utána 1 W/m2 a kísérlet 
végéig, 24 órás megvilágítás az első héten, majd 16 
órás megvilágítás a kísérlet végéig. (15)
10 • 10 
40 db broiler(ivar)genotípus (18) 60 db broiler(ivar)ge-
notípus. (19)
háromtényezős varianciaanalízis a csoportátlagok alap­
ján. (21)
2 genotípus X  2 telepítési sűrűség X  2 ivarx  10 ismétlés =  
80.(23)
Technological and methodic data o f  experiment 
scale o f  popula tion  densities (1); broiler, b ird/sqm  (2); live weight at 6 weeks o f  age (3); live weight at 7 weeks o f  age (4); live 
weight a t 8 weeks o f  age (5); genotypes (6); sex (7); num ber o f  experim ental groups (8); experim ental groups together (9); 
num ber o f  broilers per groups (10); totál num ber o f  broilers (11); feeding (12); Bábolna meal starter (500 gms per broiler) 
then Bábolna meal grow er till end o f  the experim ent (13); light program m e (14); 3 W /sqm  in the Ist week o f  rearing, 1 W /sqm  
afterw ards till end o f  the experim ent, 24 hours light in the first week o f  rearing, then 16 hours light till the end o f  the experi­
m ent (15); num ber o f  repetitions (16); characteristics o f  repetitions (17); 4Q broilers/sex/genotype (18); 60 broilers/sex/genoty- 
pe (19); evaluation (20); three factorial variance analysis on basis o f  averages o f  groups (21); num ber o f  groups (22); 2 genotype 
X 2 popu la tion  densityX 2 sex X 10 repetition = 8 0  (23)
Ismétlések száma: (16) 
Ismétlés jellemzői: (17)
Értékelés: (20)
Csoportok szám a: (22)
Eredmények és következtetések
A 2. táblázatban a pecsenyecsirkék 6, 7 és 8 hetes korban mért átlagos élő­
súlyát állítottuk össze a telepítési sűrűségtől, a genotípustól és az ivartól füg­
gően.
A 3. táblázatban a kezeléshatások közötti különbségek megbízhatóságának 
ellenőrzésére végzett varianciaanalízisek eredménytáblázatait közöljük.
A pecsenyecsirkék élősúlyára 6 hetes korban csupán a genotípus és az ivar 
gyakorolt szignifikáns (P <  0,001) és jelentőst hatást az összes fenotípusos szórás 
77%-át okozva (SQ).
A telepítési sűrűség növelése sem az egyes genotípusok sem pedig a nő- és 
hímivarú broilerek élősúlyát nem befolyásolta a 20—30 kg élősúly/m2 tarto­
mányban.
A broilerek élősúlyát 7 hetes korban döntően az ivar és a genotípus — a 
teljes variancia 81 %-át — határozta meg. A telepítési sűrűség növelése azonban,
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2. táblázat
A broilerek élősúlya a telepítési sűrűségtől, az ivartól és az életkortól függően 
Tetra B és Tetra dw típusok esetében
Típusok (1)
Telepítési sűrűség (2) 
db/m*
18 28
Élősúly (g) (3)
A z élősúly 
%-os változása 
a nagyobb 
telepítési sűrűség 
ha tásá ra  (4)
6 hetes kor (5) 
Élősúly/m2 (6) 
Tetra B
Tetra — dw —
7 hetes kor (7) 
Élősúly/m2 (6) 
Tetra B
Tetra — dw — 
# hetes kor (8) 
Élősúly/m2 (6) 
Tetra B
Tetra — dw —
1164
1120
19,6 kg
1074
998
30,4 kg 
1170 I 1069
1102 ! 1001
l
24,9 kg 
1516 1334
1433 1257
30,4 kg 
1827 | 1592
1742 I 1517
1470
1401
39,8 kg
1290
1236
44,3 kg 
1725 I 1504 
1659 1449
+  0,5 
- 1,6
- 3 ,0
- 1,8
- 5 ,6
-4 ,8
-0 ,5
-f0,3
-3 ,3
-1 ,7
-5 ,5
-4 ,5
Live weight o f  Tetra B and Tetra dw broilers as function o f  population density, sex and age 
types (1); popula tion  density, broilers/sqm  (2); live weight (3); percentage change o f  live weight under the influence o f greater, 
population density (4); 6 weeks o f  age (5); live w eight/sqm (6); 7 weeks o f  age (7); 8 weeks o f  age (8).
ha kis mértékben is, de már határozottan és szignifikánsan (P <  0,001) gátolta a 
pecsenyecsirkék növekedését mindkét ivar és genotípus esetében, annak ellenére, 
hogy csupán a teljes fenotípusos szórás 2,6%-át determinálta. 
A különböző kölcsönhatások (telepítési sűrűség x  ivar, ivar x  genotípus, 
valamint a három tényező interakciója) közül egyik sem volt szignifikáns és gya­
korlati szempontból számottevő hatású. 
Tendenciájában azonban a telepítési sűrűség x  genotípus ( A x C )  kölcsön­
hatás érdemel figyelmet, mert jelzi azt, hogy a törpésített — dw — genotípusú
A broilerek 6, 7 és 8 hetes korban mért élősúly adatainak értékelésére végzett 
varianciaanalízisek összefoglaló eredménytáblázata
3. táblázat
Összes (5)
Ismétlés (6)
Kezelés (7)
A (telepítési sűrűség) (8)
B (ivar) (9)
C (genotípus) (10)
A x B  
A x C  
B x C
... A x B x C i
H ‘ba ( l i )  i
***F^P0,00l
f  Comprehensive table o f  variance analysis o f  live weight o f  broilers o f  6, 7 and 8 weeks o fa g e
'■«ctors ( I ) ; 6 weeks o f  age (2); 7 weeks o f  age (3); 8 weeks o f  age (4); totál (5); repetition (6); treatm ent (7); A = p o p u la tio n  
ensity (8); B = sex  (9); C = g en o ty p e  (10); e rro r (11)
7 452,94*** 1073,11*** ; 1771,30***
1 2,12 231,20*** 1453,52***
1 2520,02*** 6301,25*** ! 9923,51***
1 610,52*** 952,20*** ; 987,02***
1 7,80 0,45 ! 10,50
1 4,50 24,20 | 19,00
1 13,60 2,45 5,51
1 12,03 0,05 0,03
63 7,61 11,44 12,98
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anyáktól származó brojlerek a telepítési sűrűség növelésére csak kisebb mértékű 
növekedési depresszióval reagáltak mindkét ivarban mint a hagyományos típust 
képviselő Tetra B broilerek. Az A x C  interakció azonban csak megközelítette, 
de nem érte el a 10%-os szignifikanciaszintet.
A 8 hetes korban mért élcsúlyadatok mindkét vizsgált genotípus és ivar 
vonatkozásában jelentős élősúlycsökkenést igazoltak a nagy telepítési sűrűség 
(44 kg élősúly/m2) következményeként. A telepítési sűrűség hatása erősen szig­
nifikánsnak bizonyult (P<0,001) és a fenotípusos szórás 10,5%-át határozta 
meg. A többi főhatás közül az ivar volt a legjelentősebb szórástényező (72%) 
míg a genotípus csupán a variancia 7,1 %-át determinálta, döntően a telepítési 
sűrűség növelésre bekövetkező erőteljes — súlygyarapodást gátló és mindegyik 
genotípust egyformán érintő — hatás miatt.
A broilerek 8 hetes kori testsúlyának befolyásolásában a különböző kölcsön­
hatások nem voltak szignifikánsak és gyakorlati szempontból számottevőek.
Eredményeink összhangban vannak azokkal a kísérleti eredményekkel, 
amelyeket hímivarú pecsenyecsirkékkel végeztek külföldön (összefoglalás 
Scholtyssek, 1974) és hazánkban (Tóth, M. et. al. 1973), valamint vegyes ivarú 
Hybro broiler állományok nagyüzemi eredményeinek adatai alapján állapított 
meg Nagy, Gy. (1977) a telepítési sűrűség növelésének a broilercsirkék élősú­
lyára gyakorolt depresszív hatására vonatkozóan.
A korábbi alapvetően egytényezős kísérletek eredményein túlmenően, 
azonban kísérletünk adatai alapján az alábbi főbb új megállapítások tehetők:
— Ha a telepítési sűrűség mélyalmos tartásban, megfelelő technológiai 
felszereltség mellett nem haladja meg a 30 kg élősúly össztömeget négyzetméte­
renként, akkor számottevő növekedési depresszióval nem kell számolnunk pe­
csenyecsirkék esetében, függetlenül azok genotípusától, ivarától és a hizlalás 
idejétől.
— Amennyiben a telepítési sűrűség növelése következtében az istállóalap- 
terület egy m2-ére számítva 31—40 kg élősúly össztömeg jut a hizlalás végére, 
akkor már számolnunk kell a súlygyarapodás csökkenésével. Ebben a tarto­
mányban a törpésített — dw — genotípusú anyai állományoktól származó 
broilerek esetében kisebb mértékű, a hagyományos típusú pecsenyecsirkéknél 
nagyobb mértékű növekedési depresszió volt tapasztalható mindkét ivar ese­
tében.
— A 40 kg élősúly/m2 telepítési sűrűséget meghaladó tartományban jelen­
tős volt a súlygyarapodásban kimutatható depresszió, anélkül, hogy akár geno­
típusok, akár ivarok között annak mértékében különbségek mutatkoztak volna 
(A X B és A x  C interakciók 8 hetes korban).
— A vizsgált 30—44 kg élősúly össztömeg/m2 telepítési sűrűségtartomá­
nyon belül a telepítési sűrűség növelésére a nőivarú és hímivarú broilerek azonos 
mértékű növekedési depresszióval válaszoltak, amit a telepítési sűrűség x  ivar 
(A XB) kölcsönhatásokra végzett analízisek következetesen és egyértelműen 
igazoltak.
— Az utóbbi kísérleti eredményekből következik az, hogy a közeljövőben 
bevezetendő ivarok szerint elkülönítetten történő broilerhízlalási technológia 
telepítési sűrűséget meghatározó előírásaiban mind a hímivarú, mind pedig a 
nőivarú állományokra vonatkozóan teljesen azonos paraméterek írhatók elő az 
istálló alapterületének egy m2-ére eső élősúlymennyiség tekintetében. Ebből adó­
dóan a nőivarú broiler naposcsibékből a hímivarúakhoz képest annyival több
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telepíthető az istálló egységnyi alapterületére, mint amennyi a %-ban kifejezett 
különbség a tervezett hizlalási időszak végén a hímivarú és a nőivarú pecsenye­
csirkék testsúlya között.
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Wirkungen und Wechselwirkungen dér Besatzdichte, des Genotyps und 
des Geschlechtes auf die Gewichtszunahme dér Brathühner (Broiler)
P. H orn
Hochschule für Landw irtschaft zu K aposvár
Zusammenfássung
Verfasser untersuchte in einem dreifaktoriellen Versuch die Wirkung dér Besatzdichte, des 
Genotyps und des Geschlechtes auf das Lebendgewicht dér auf Tiefstreu gehaltenen Brathühner 
(Broiler). Am Versuch nahmen Broiler von herkömmlichen Typ, sowie von einem mütterlich verzwerg- 
ten (dwarf) Bestand herkömmliche Broilerkombination uzw. bei 18, bzw. 28 St/m2 Besatzdichte teil.
Das Lebendgewicht dér Broiler im Altér von 6,7 und 8 Wochen wurde durch den Genotyp 
und das Geschlecht signifikant und sehr bedeutend beeinflusst (P 0,001). Übertraf die Besatzdichte 
30 kg Lebendgewicht je Quadratmeter nicht, konnte eine signifikante Verminderung dér Gewichts­
zunahme bei keinem dér Genotype oder Geschlechter wahrgenommen werden.
Bei Erhöhung des Besatzdichte von 30 kg auf 44 kg Lebendgewicht/m2 konnte Wachstumsdep- 
ression von signifikantem Ausmass beobachtet werden, deren Mass sowohl bei den mánnlichen, wie 
auch bei den weiblichen Broilern beider Genotypen gleich war.
Verándert sich die Besatzdichte zwischen 30 und 40 kg Lebendgewicht/m2, dann reagieren die 
von „dwarf” Müttern abstammenden Broiler bei beiden Geschlechter mit kleinerer Zunahmever- 
mmderung des Lebendgewichtes, als die Broiler vöm herkömmlichem Typ.
The eflfects and interactions of population (density) genotype and 
sex on weight gain of broilers
H o rn  P.
A grieultural High School, K aposvár
Sümmary
The author studied the effect of population density, genotype and sex on live weight of broilers 
]n a three factorial experiment with broilers kept on deep litter. A traditional broiler line and a broiler 
c°nibination of a dwarf maternal line were allocated in the experiment with 18 and 28 day-old-chick 
Per sqm population density.
The live weight of broilers at 6, 7 and 8 weeks of age was significantly (P <  0.001) infiuenced by 
genotype and sex. When population density was below 30 kg/sqm neither sex, nor genotype had effect 
°n life weight.
When population density increased from 30 to 44 kg/sqm identical depressive effect on growth 
'as found on both male and female birds in both genotypes.
f lf  Population density expressed in kg/sqm terms varied between 30—40, both sexes of broilers 
dwarf maternal line had smaller live weight decrease than traditional broilers.
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B03#eHCTBHSI H B3aHMOCBfl3H IU10TH0CTH pa3MeiI|eHHSI9 
reHOTHna h nojia b oTHOiuemoi npHBeca őpoHJiepoB
77. X o pn
CejibCK0X03fliícTBeHHbiií HHCTHTyT, K an o iu B a p
PenoMe
A btop b Tpex<i>aKT0pH0M onbiTe HCCJiezioBaJi bjihhhhc njioTHocTH pa3MemeHHH, reHOTHna h 
nojia Ha flHHaMHKy JKHBoro Beca öpoiuiepoB, coflepacaHHbix Ha rjiyöoKoíí noflcnunce. B onbrre 
ynacTBOBajiH öpoöjiepbi Tpa^HunoHHoro THna h oflHa KOMŐHHauHH öpofijiepoB, npoHcxoflamaa 
o t  KapjniKOBoro MaTOHHoro cra^a, npH njioTHocTH 18 h 28 cyTOHHbix ubinjiHT no 0flH0My KBazipaT- 
HOMy MeTpy.
B 6-, 7- h  8-He.ziejibHOM B03pacTe öpofijiepoB hx reHOTnn h non  CHrHH(J)HKaHTHO h b o^eHb 
3HaHHTejn»HOíí M epe (P 0,001) bjihhji Ha xchboh Bee 6p0ÖJiep0B. E cjth njiOTHOCTb pa3MemeHH« He 
npeBWCHJia 30 kz acHBoro Beca b pacneT e Ha o^ hh KBaapaTHbiií MeTp, to  b c jiynae hh oflHoro H3 
reHOTHnoB h iiojiob He öb u io  oŐHapyaceHo CHrHH(J)HKaHTHoro chhhcchhh npHBeca.
Bcjie^CTBHe y BeJiHHeHHH iijiothocth  pa3MemeHH« ot  30 kz ( m 2 ao 44 kz)m 2 HCHBoro Beca oÖHa- 
pyaceHO CHrHH(J)HKaHTHoe cm raeH H e pocT a, CKa3aBiuer0Cíi paBHbiM xax  y  öpoiíJ iepoB  M yaccicoro, 
Tax h  aceHCKoro nojia, h  to  npn oöohx reHOTHnax.
B tóm  cnynae, ecjra njiOTHOCTb pa3MemeHHH, BbipaaceHHaa b kz/m2-3lx, KOJieŐJieTCH b npeaejiax 
30—40, oŐHapyaceHHO, h to  npoHCXo^amne o t  xapjiHKOBbix MaTOHHbix CTaja: öpoiíjiepbi noKa3ajm 
MeHbmee CHHaceHHe acHBoro Beca y oőohx noJioB, neM öpofijiepbi TpaflHUHOHHoro rana.
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TA N Á C S K O Z Á S O K  A TA K A R M Á N YG A ZD Á LK O D Á S R Ó L
A tavasz folyam án a M ezőgazdasági és Élelmezésügyi M inisztérium  G yőrben, Szarvason és Egerben tájtanácskozáso­
kon vitatta meg a szakem berekkel a takarm ányterm elés és -felhasználás időszerű tennivalóit. A nnak ellenére, hogy a rendszeres 
lnform ációáram lás folytán sok  ú jat nem tartalm azhat egy-egy ilyen összefoglaló, mégis érdem es odafigyelni rá , m ert a szám ok 
megdöbbentő bizonyítékai a nem  kielégítő országos helyzetnek s indítéko t, gondola to t adnak  a halasztást nem tű rő  tenniva­
lókra.
Feladatok az állattenyésztésben
A m agyar Szocialista M unkáspárt K özponti Bizottsága ez év m árcius 15-én a m ezőgazdaság és élelm iszeripar fejleszté­
sére több fontos határozato t hozott. Á  megjelent közlem ény szerint: „A z állattenyésztésben általános feladat a  tenyésztés szín­
vonalának emelése, a takarm ány  hasznosításának , különösen a fehérjefelhasználásának javítása. A hústerm elés nagyobb részét 
a  jövőben is a  sertés- és a barom fitenyésztés adja. A  sertéságazatban az iparszerű termelés továbbfejlesztésére, a gazdaságosság 
‘Okozására kell törekedni. A barom fitenyésztésben nem zetközi pozícióink megőrzése, illetve további javítása megköveteli a te­
nyésztés és a  tartástechnológia folyam atos korszerűsítését. H azai fogyasztói szükségletek kielégítése, a  tejterm elés, az export 
lehetőségei pedig a  vágóm arhaterm elés növelését teszi szükségessé. Az ado ttságok  jobb  hasznosításával gyarapítani kell a 
Juhállom ányt, növelni a hozam okat. A szarvasm arha-tenyésztést és a juhászato t a jó  minőségű és olcsó töm egtakarm ányok- 
ra i a m ellékterm ékek felhasználására és a gyepterület hasznosítására kell alapozn i.”
p  A. három  takarm ányozási táj tanácskozás és az ezeket követő intézkedések a jelzett célok m egvalósítását szolgálják, 
fczek közé tartozik  többek között G yőr-Sopron, Som ogy, Z ala, Heves és Szolnok megye vállalása, hogy a töm egtakarm ány 
ermelésben és a gyepek hasznosításában „m intam egye” szintre fejleszti gazdálkodását. E lhangzott a  jogos kívánság, hogy 
a t u Cn gazdaságban legyen a takarm ányozáshoz értő  szakem ber, ak i összegyűjti a tapasztalatoka t s a gazdaság vezetőivel, 
« takarm ányozási felügyelőség s a laborató rium ok szakem bereivel Jgözösen növelik a takarm ányterm elés és gazdálkodás szín-
T  akarm ánv helyzetünk
Az elm últ esztendőben több  m int 10 millió tonna ab rak o t és 16 millió tonna töm egtakarm ányt használtak  fel a mező­
gazdasági te rm elők. (Az abrakbó l 750 ezer tonna im portfehéne volt.) A  takarm ány t 2,6 millió hek tá r szántófö ldön és 1,3 mii­
ért -If^tár gyepterületen term elték meg. A  megetetett takarm ány  kem ényítőértéke 10,7 millió tonna s az em észthető nyersfehérje 
s z í - ?  ^  tonna . A  töm egtakarm ányok a kem ényítőértékből 3 m illió to n n á v a l,a  nyersfehérjéből 270 ezer tonnával ré- 
.j^ u lte k . A. töm egtakarm ány-term elés alacsonyabb színvonalát m uta tja , hogy ezt a  mennyiséget 1 millió hek tá r szántófö ldön 
s 1.3 millió hek tá r gyepterületen term elték meg.
, Az állattenyésztési tervek teljesítése rendkívüli feladatok  elé állítja a  takarm ányterm elésért és felhasználásért felelős 
jó e m b e r e k e t .  E lsősorban em beri „hozzáállásra” van szükség, hogy a  jelenlegi hiányosságok m ielőbb m egszűnjenek. A  terv- 
oi adódóan ism ert, hogy elsősorban az abrakfogyasztó ágazatok  —  sertés, barom fi —  fejlődésével kell szám olni. K öztudo tt, 
°8y az idén tavasszal a kukoricából a  gazdaságok kevesebb vetésterülettel szám oltak , m int am it a  központi terv elvárt. Pedig 
nagyobb területre is még a magas — 49 q /ha  — term ésátlagra is szükség van ahhoz,hogy  a kívánt mennyiségű szemes kukori­
ca meglegyen.
A feladatokat négy tém a köré csoportosíto tták  a tanácskozások e lő ad ó i:
— a fokozo tt abrakigény kielégítése
—  az abrakcentrikus szemlélet gyors m egszüntetése
— a töm egtakarm ány termelés színvonalának növelése
—  a betakarítás, táro lás, felhasználás hatékonyságának  fokozása.
A töm egtakarm ányokról
. A  töm egtakarm ányok több , m int 95 % -át az összetett gyom rú állatok  használják fel. Az elm últ évben sajnálatos m ódon  
f ő t ? 1 a szarvasmarha-tenyésztésben az ab rak takarm ányok  indoko latlanu l nagyarányú felhasználása. N em csak a  tejtermelés 
okozására, hanem  a m arhahízlalásra is egyre több  ab rak  fogy el. A z 1 kg h ízóm arha súlygyarapodásra felhasznált ab rak  or- 
tö m °San me8haladja a 6 kg-ot. Ezen változtatni kell. A  szarvasm arhatartásban összességében az energiaigény 75—77 % -át a 
h .'“^ ta k a rm á n y o k k a l  kell fedezni. Ezt az alapelvet hasznosítási irányok szerint differenciáltan kell a lkalm azni. Pl. egyhasznú 
marhánál 90 —95 % -át az energ iának  töm egtakarm ány adhatja .
.. A melléktermék-felhasználást szervesen be kell illeszteni a takarm ányozás egész rendjébe. Az egyhasznú húsm arhánál
* összes energiának 5 0 —60 % -át is kiteheti a m ellékterm ékek energiaaránya. A  növendéknevelésben és a  m arhahízlalásban 
é D í t - 'b ran8ra kell em elni a m ellékterm ékek felhasználását. A  ju h tartásban  a töm eg- és m ellékterm ék takarm ányokra  kell 
en> a takarm ányozás rendszerét. 
k , . A kukoricaszilázs m a nem  a rangjának megfelelő helyet foglalja el a takarm ányozásban. 1977-ben 4,5 m illió tonnány i
oricaszilázst használtak fel a gazdaságok. A szárazanyagtartalom  a kívánatos 35—40%  helyett 27%  volt. A  silókukorica a
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töm egtakarm ány kem ényítőértékének 30% -át ad ja. H a az állattenyésztés szerkezeti arányai a terv szerint a laku lnak , ennek az 
értéknek 4 0 —45% -ra kell em elkedni.
1977-benm integy 250ezer hek táron  term eltek silókukoricát 170— 180 q körüli hek táronkén ti átlagterm éssel. Ez 28—32q 
kem ényítőértéknek felel meg a kívánatos 60 —80 q helyett. M egvizsgálták 10 jó  és 10 gyenge gazdaság szilázskészletének szá­
razanyagtartalm át összehasonlításul. 48%  és 20 ,9%  áll egymással szem ben. Ez is m uta tja , hogy milyen sok lehetőség van a 
gazdaságok kezében, am it nem  használnak k i, pedig biztosan ism erik a jó  m unka mesterségbeli fogásait.
M ásik fontos növényünk a lucerna. 500—550 ezer hek táron  term elik. A tavalyi term és 2,5 millió tonna szénaértéknek 
felelt meg. A z átlagterm és 52 q volt, a  lucernalisztet előállító gazdaságokban pedig 75—80 q hek táronkén t. N agy problém a, 
hogy lassan nőnek a hozam ok. N éhány év ala tt alig em elkedett a lucerna átlagterm ése. A betakarítási veszteség pedig országos 
szinten 4 0 —45 %. N agyok a term éskülönbségek is. Sok a 20 q alatti átlagterm ésü gazdaság és csak az üzemek 20% -a tak arít be 
100 q feletti lucernát hek táronkén t (szénaértékben kifejezve).
N övelni kell a  hozam okat és csökkenteni a  betakarítási és tárolási veszteséget. M a a gazdaságok szívesebben veszik 
igénybe az im portfehérjét, sem hogy a  lucernával tö rődnének . A m egterm elt lucernalisztet is inkább  exportra  ajánlják fel, ahe­
lyett, hogy a takarm ány  tápok  készítéséhez használnák  fel nagyobb m értékben.
Az egynyári szálastakarm ányokat lebecsülik a gazdaságok. K b . 100 ezer hek tá r olyan szántóterülettel rendelkezünk, 
amely nem  is igen alkalm as m ás növény termelésére. Ez a  100 ezer hek tár meg az a 150—200 ezer, am ely öntözve vagy m eg­
felelő csapadékviszonyok közö tt jó  term ést hoz másodvetésből —  szintén segítséget nyújt a  takarm ány  termelési gondok  eny­
hítésében.
A gyepgazdálkodásról
A mezőgazdasági terület m integy 19%-a gyep. 1977-ben 17 q szénaértéket szám olt el az országos statisztika ezeken a  
te rü leteken. Ezt a  hozam ot többszörösére lehet em elni, m in t ahogy az élenjáró gazdaságok példája az t szépen bizonyítja. M a 
m ár ta lálkozunk  a  150 q — szénaértékben szám olt — hozam okkal is. Ezt kell általánossá tenni. N em  kell szégyellni tanu ln i az 
erősebb, jobban  gazdálkodó üzem ektől.
Bizonyos szóródás a természeti adottságokból is következik , de az előzetes felmérések és elemzések azt m u ta tják , hogy 
m integy 550— 600 ezer h ek tá ron '50— 100 m ázsa közé lehet em elni a gyepek hozam át (szénaértékben).
Legfőbb tennivaló a hozam ok növelése érdekében a  talajerő fokozása és az öntözés elteijesztése. A  statisztika szerint 
az elm últ évben 25—30 kg m űtrágya hatóanyag ju to tt 1 hek tár gyepterületre. D ifferenciáltan ugyan, de ennek többszörösére 
lenne szükség. Ö ntözési lehetőségeink is nagyobbak, m int am it kihasználnak  az üzem ek, összesen 60— 70 ezer hek tá r gyepet 
öntöznek —  az összterület 5— 6% -át — de ezt^sem rendszeresen. Felm érések szerint m integy 300 ezer hek tárra  fokozható  az 
ön tözö tt gyepterület a  következő ötéves tervben.
F elhívták a figyelmet az előadók a  pazarlások megszüntetésére, a 'szakszerü  legeltetésre és a betakarítási veszteségek 
csökkentésére.
A  tanácskozásokon még sok  hasznos tanács hangzott el. M inden szakem bernek becsületbeli kötelessége a  saját m unka- 
területén a  m axim um ot nyújtani az ügy érdekében.
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